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sur la situation de ltagriculture
Introduction
Le pr6sent rapport concernant la situation d.e lragriculture dans 1a CEE
sr€carte, et clans son contenu et d.ans sa forne, du rapport pr€c6d'ent.
Etant donn6 gue le rapport I97O a 6t6 sounis au Conseil seulenent en f€vrier ItJIl
on ne pouvait que proc6der i. une mise i. jour de ce rapport et non pas 6laborer
un nouveau rapport annuel conplet.N6aurira, pour la premiEre fois, un chapitre
traitant de Ia situation des narchds des produits de Ia p€che a pu 6tre int6gr6.
Ainsil dans fe texte on a d0 se borner i d€crire Ia situation de la ca^up
pa€ire t96g/tO avec certaines perspectives sur la canpagne I91Onf. Tous les
tableaqx ont €t6 regoroupds en annexe. Pour faciliter la lecture, dans tous les
tableaux il a 6t6 fait r6f6rence aux tableaux correspondants du d.ernier rappott.
Si le prdsent rapport ne contient pas des tableaur retenus dans le rapport I970t
la raison en est qutil nra pas 6t6 possible de recueillir, entre-temp5t de
nouvelles tnforoations.
CeIa vaut en particulier pour 1e rapport concernant la structure de
lragriculture, requis par Itarticle 2 de la d6cision du Conseil en date du
4 d.6cembre I)62 ef retenu pour la premibre fois dans Ie dernier rapport annuef'
Toutefois, la Conmissi.on a consial6r6 comme opportun de reprendre un chapitre
conportant quelques r6sultats de ltenguEte sur les structures des erploitations
agricoles gui lui senblaient importants. De ce faitr 1a Coruoissiolt estime que
1es obligations gui lui inconbent en vertu d.e la d6cision pr6cit€e du 4 d6cen-
bre I!621 sont rernplles.
De n6rne, Ia Comrqission est cltavis que les faits dconomiques qutelle doit
erposer dans ]e rapport pr6vu par lrarticle 3 alinda I du rEglenent no 25/62/CEEt
sont traitEs dans Ie prdsent rapport et que, par cons6guentt celui'roi vaut pr6sen-
tation du rapport pr6vu par ce rbglement.
Ilr ce gu1 concerne le rapport pr€lJ,L par lrarticle 4 du rbglement (CnP)
no t.308,fiO du Conseil portant organisation com6une de marchd du lin et du chanvret
ce rapport eat 6galement conpris dans le prEsent rapport'
La Conrmission regrette une nouvelle fois que, dans le pr6sent rapportt il
ntai.t toujours pas encore 6t6 possi.ble de prend're en consid'6ration des r6sultats
du r6seau comnruautaire dr infornation coloptable.
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Les renargues pr€liurinaires contenues dals les rapports pr€c6dents,
relatives i' la comparabilit6 d.es d.onn6es statistiques disponibles, restent,
narheureusenent, valabres pour 1e prEsent rapport. A cette occasion, ra
Connission ne peut gue d6plorer le progrds beaucoup trop leat des coordina-
tions et harmonisations d.es statistigues nationales sur le plan connunautaire.
Afin de conbler cles lacunes des statisttggee officielles, la CoulieEion srest
vue contrainte de faire recours i d.tautres sources d.rinformation ou drentre-
prend.re e1le.*r6me des estimations.
La r6daction du pr6sent rapport a 6t6 terrnin6e dans le courant d.u stois
de nai I97I.
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A. FACTtrUES DIORDRE ECONOMIqUE CENERAL INTLUSIICINT Il| SITUATION DE
lrAcRrcuLfuRE
'l\
1. Situation 6conomique 86n6rale - /
Du falt que le secteur agricole stintEgre de plus en plus dans
lr6conomi.e g6n6ra1e, lf 6volution d.e celle-ci, notamtnent en ce qui
concerne Ia croissance 6Cononnique, 1es prix et les salairest exerce
une influence grand.issante sur ltagricuiture et fes ad'aptatlons sou-
haitables d.ans ce sscteur.
La croissance 6cononique se reflEte dans llaugmentation du volune
du procluit national brut par habitant d.ont 1e taux sn 1!'f0 pour la
Cornmunaut6 dans son ensemble a 6t6 estirn6 d 416 {.. C" taux d'e variation
6tant d.e 6rl' /. en 1969, on observe clonc un certain ralentissemeat de
cette croissance 6conomique.
Crest en .l,llemagn€ (3r7 fi contre 619 % en 1969) et au Luxenbourg
(Zrq fi contre 6A fi en l)6)) qn" 1e rlalentissement a 616 1e plus im-
portant; en trlrance i} a 6t6 de 5rI / contre |tI ft en l)6), en Italie
de 41 4$ contre 5r:- % en l969t en Belgique do )12 /o contte 6rZ y'o en
Lg69 et aux PaJrs-3as d.e 4r, /" contre 3r9 /" en 1969. Le taux d.raccrois-
sement le plus 61ev6 en 19?O a 6t6 enr6gistr6 en Balgjgue(rrz /')
suivie d.e Ia Franc6 (5r]')Se:.on l-es pr6visions faites pour lrann6e
l97:at le ralentlssement constat6 en I)6) se poursuivra en 19711 en
effet, pour Ia Commu.na,rt6, il est pr6vu un accroissement du produit
national brut par habitantren volueid.e lf ord.re de 31 3 61. Cependant
pour }a periode 19?O - llJJ on estine que Ie tau]( annuel pourrait
0tre de lrorclre d.e 4r5 %.t)
Le ralantissenent d.e la croissanoe 6cononique, observd ci-clessus,
est accompagn6 dtune accentuation des tenclances inflationnistes' sous
la forte pression de la clemand.el les tensions 6conouriquesl d-6j8' tras
vives observ6es en l)6), se sont encore renforc6es entratnant ainsi
Voir tableau A 1 & lrannexe
perspectives pour :t975t 6volution globale et problbnes d'e politique
6conimique cla's la bortnutaut6. Groupe ilr6tud.e d.es perspectives '






une acc6l6ration d.e La hausse des prix et ces cofits. contrairement
& ce qui srStait pass6 entre 1965 et J.969r 1e rythrne d.e la hausse
des prix en 1!10 a 6t6 peu ciff6renci6 d.tun pays d.e 1a conmunarrtd
I liautre, ce qui i-nrplique une g6n6ralisation d.es ph6nornbnes in-
flatiorrnistes constat6s d.ans 1es Etats rnetrbres. Pour l"a Communarrt6
dans sou enseinblel llaugnentation d.u prix tlu prod.uit brut a 6t6 ce 612 i,
en 1pl0 compar6e b. 4t9 /" en 1969.
Tand.is clue lors d.es trois d,erniEres ann6es le taux d"raugmentatiorr
dr:- prix du procuit national brut en Allennagne a 6t6 parrni les taux les
plus bas constat6s d.ans la comnrunaut6, avec un pourcentage de 7) %
i1 figure parni 1es taux 1es plu-s 61ev6s observ6s en 1!JO. Au cours
de cette m0me ann6e, 1e prix du produit national brut srest accru d.e
618 fu au Luxembourg, d.e 6) 7L en ltal-ier de 5r7 /" en France 1 de QrB i,
aux Fays-3as et d.e 4r2 i/" en Belgique.
4, Ia pression d.e la d-emande sur le niveau g6n6ra1 des prix, srajoute
une augmentatiori trbs rapid.e des co0ts d.e prod.uction. &e r97C t la r6mu-
n6ration par sa1ar16 d"ans ltindustrj-e a augment€ d.e L) 
"/o en rtalie,
de 1615 /" en Allemagne 1 de I2rJ iL a.ox pays-Bas, de 11 f en Belgique
et d,e la /. en France. Le taux d-raccr:cissement enregi.str6 pour les
trois ann6es pr6c6d.entes a d6ji 6t6 trbs iniportant ; i1 aura 6t6 de
3914 :/" en !'rancer d.e 3Br5 7l en Alfemagne, de 37 rI )io a51x pays-Bas,
de 35r? f' en Tta]je et d,e 26tr 'l en Belgique. ces taux 61ev6s d.6pas-
sent d.e beaucoup le rythme d-raccroj.ssernent d.e la prod.uctivit6 d,ans
chacun des pays consid.6r6s et ont, en cons6quence, contribu6 &. une
acc6l6ration d.e 1a hausse du niveau g6n6ra1 d.es prix d.urant lrann6e
l!l0. Iis continueront certai.nernent A, exercer une pression sur 1t6vo-
lution d.es prix en 1111. Aussi pr6voit-on pour lramde J.!11 une aug.-
mentation d.u prix d.u produit brut Ce ltcrCre de Jr 3fr.
Lreffet combin6 de lraugr,rentation du. prod.uit brut en vohlme par
habltant et aes tenclances infrationnistes a eu pour r6suLtat une aug-
mentation en valeur du produit brut par habitant de 11 r\ ort en 19?Cr
tandis que pour Ltann6e 1!11 cette augmentation pourrai-t Otre d.e
lrorrlre ae d$ fi.
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2. Cons6quenc€s de lr6volirli-gll 6conontique e€n6ra1e p
aarfcoJe4
Lr6volution d.e ll6conomie g6n6raleresqurs"d ci dessus, nta pas
rnangu6 d. lavoir iles cons6quences irnportantes pour ltagriculture.
Drune part, 1a persistance de la croissance 6conomique, en ternes
r6elsr qui 6tait d.e lrordre de 4r6 "/o en l97Ot oblige le secteur agricole
i faire de grand.s efforts d.ans le d.omains de lram6lioration de sa struc-
ture afin d.e lui pelmettre, grtce A une augmentation de sa productivit6
par travaiJ.leur, de suivre, elle aussi, cette croissance de fagon d ce
que ne sragrancllsse 1t 6cart d6jA existant entre les revenus agricdles
et non-agricoles.
Dtautre part, 1es tenda.nces inflationnistes dans lf6cononie g6n6-
raLe ont exerc6 une pression suBBl6mentaire sur la tenclence & Ia hausse
des salaires agrlcoles et ont eu pour cons6quenos U.ne hausse des prix
d.es notrrens d.e prod.uction.
a) Salaires agricoles
Dn ce qul corrcerne les salaires pafs en agniculturer on peut
constater quten rEgle g6n6ra1e et avec un certain retard.l ils tendent
d suivre lraugmentation des s&laires clans les autres branches de ll6co-
nomie. La forte augmentation d.e 1a r6stun6ration par salari6 d.ane lfln-
d.ustrie qui a vari6 d.e 1o I 19 /" en 1!JO a 6t6 acoompagn6e d.rune aug-
rnentatLon consid.6ra,ble des salalres agricoles. En effetl en Italie
le taux cllaccrotssement en 1!lO a 616 de lrordre d-e lJ /". W Belgique,
l,raugrnentation senble avoix 6t6 relativement mod6r6e (! / environ).
Par contrer en Allemagner les salaires agricoles en 1969hA ont aug-
ment6 d.e plus de 11 oA pr" rapport A la p6riod.e pr6c6dente. Pour les
autres pays Ies d.onn6es font encore d.6faut.
t) tix d"es rnovens cle production
Conjointernent, les prix d.es moJrens de production en agriculture
subissent ltinfluence d.e lr6volution du niveau g6n6ra1 cles prir. Pour
autant que les donndes statistiques nationales soient disponiblest
1) uor" tableaux A Z
A, lrannexe.
& A 7 ainsi que graphiques A 1 et A 2
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une nette tencLance vers une accdldration de Ia hausse d.e ces prix
semble se d.6gager. Crest ainsi queraprbs une longue p6riod.e de sta-
bi1it6 relativer ltindice mojren en Allemagne a augment6 ae 3r3 I en
I969/7}ayr rapport A lrann6e pr6c6d.ente. Cette 6vohrtion srest pour-
suivie;y'orsqulon corupare ltind.ice observ6 au 4bme trimestre de 1ra4-
n6e 1970 i celui <iu {6me trj"nestre d.e 1!6! on constate une augrnentation
d.e plus de 4'rt. E:r France, lrind.ice des prix des moyens de prod.uction
en 1!10 stest situ6 i 5rl /6 au d.essus du niveau L969. Dans cette m0ine
p€riode cet lntlice a augment6 d.e 3 t4'/o en nelgique. Pend.ant 1a p6riod.e
allant du 4bme trimestre 1959 au {brne trimestre 1!J0 ltaugrnentation
a m0roe 6t6 d.e 613 'i en France compar6 e 216 dl en 3e1gique.
Ies tend.ances i la hausse constat6es seroblent ttre surtout impu-
tables }, lfaugraentation des prix des nrachines. Par contre, 1es prix d.es
engrais ont continu6 A, montrer en 19?0 une certaine stabilit6. Clest
6galement le cas pour les prix des alirnents d.u b6tai1 en Allemagne.
Cepend.ant, surtout en France mais 6galement aux Pays-Bas et cLans une
moind.re mesure en Belgique, ces d.ernieas prix ont marqu6 une forte
tenclance b la hausse.
c) Prix d.es nrod.uits agrlcoles !, La productlon
PenCant lrann6e 197C 1es pri"x d.es produits agricoles ont subi d.es
mod.ifi.cations importantes qui se dissimulent lorsque llanalyse se linrite
b la seule conparaison cles ind-ices annuels.
En effet, les ind.ices g6n6raux d.es prix agricoles observ6s en 1970
(ryeg/rc pour lrAllemagne) rnontrent une hausse par rapport & Itann6e
pr6c6d.ente3 en Allemagne + 4;9 -ft t en trbanrce + ,r9 F et aux
Pays-3as + Or? ft. Alstractlon faite de ltltafie et du ),uxenbourg,
pour lesquels des d.onn6es pour lrann6e 1970 font d6fautr la Belgique
est 1e seul pays oil cet indice g6n6ral.nontre une l6gBre baisse
(- o,+ i).
Ces tend.ances g6n6ra1es & la hausse d.es irt(li,ces annuels des
prix agricoles se sont, en rbgle g6n6ra1.e1 6galernent manifest6es d.ans
le secteur v6g6tal3Al1emagne + lJrO 'io L) , I'rance + 9t4 7"t
Pays-Bas + 9r3 f, rclgique + 1)rO 7'0. En ce qui concelcne Ie secteur
rFtgug/to
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animal, lrind.ice annuel d.es prix agricoles en 1970.qnr rapport
i ltann6e L969 a augrnent6 en Allennagne ( + trl fi 't ) et
en trbance (+ 4r4 /") nai-s a, par contrel dininu6 aux lays-3as(- f r? 11) .t en Selgique (- l 19 /").
Toutefois,1es constatations ne r6fletent pas correctement
lt6volution qui srest produite lors du 4bme. bjimestre d.e 1tann6e
197O. De effet, abstraction faite d.es pays pour lesquels des ind.ices
mensuels des prix agricoles font d.6faut, (ttalie et
luxenbourgj on peut observel d.ans la Comnunaut6 une baisse irnportante
tant d.e lrindioe g6n6ra1 d.es prix agricoles & 1a production que cl.es
ind.ices concernant les produits v6g6taux et d.es produits animaux.
Cette baisse a 6t6 particulidrement importante en Allemagne oil
lrind.ice g6n6ra1 d.es prix agiicoles pendant Ie {bne trinestre d.e 1970
srest situ6 I plus de B fi en-d.essous de lri.nd.ice retenu pour 1e {6no
trimestre d.e 1959. Pour cette rntne p6riode lrind.ice pour les Pays-3as
et la Selgique a diminu6 respeotivement d.e 5rO % et Br{ oi. P", contte,
en trbance, ltind.ice gr5n6ra1 d.es prix algricotes lors cle cette p6riod.e
est pratiquenent rest6 constant.
La baisse d.es prix agriooles, intervenue lors d.e la d.euxibma partie
cle ltann6e l97Or a g6n6ralenent 6t6 bEaucoup plus inportante pour lren-
senbl,e des produits v6gStaux ltue pour llensemble d.es produits aninaux.
En effet, la d.fuoinution d.e ltindice des prix d.es prod.uits v6g6taux
observ6ad.ans la p6riode allant du 4Bne triurestre 1969 au {6rne trimeste
19?O 6tait de 
- 
1116 fi en Allenagner - 9$ /o aux Pays-3as t - 7r5 7i en
3elgigue et 
- 
2) fi en lbance. Par contrer pour les prod.uits anirnaux,
les variations st6levaient e 
- ? t2 1A an Allenagne t - 4tO $ aux Pays
3as, 
- 5rZ /" en 3e1gique, contre + 2r0 fi en trbance.
\7r,geg/rc
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3. Ia production agrlcole l)
Dtaprbs les comptes 6conorniques agricoles d.e lrOSCEr le volume
cle la prod.uction finale slest accru au cours de La p6riod.e t.I964n 
-
a\tt1968rr t/ 
.itrrt taux annuel qui vario d,e + 3 rg /" e + 4f / selon 1es
Etats membresl 1e Iu:cembourg 6tant le seul paJrs oil ce taux nrait
atteint que + LrL "/.
Au cours d,s cette pdriod.e, le taux d.e variation annuelle du
volume de 1a produotion v6g6tale en Allemagne et en France (respecti-
vement + 4t5 "fo et + 316 /") a 6t6 sup6rieur 8r. ce1u1 d.e 1a production
animale (l ,Z "ft clans chacun d.e ces d.eux pays). Pend.ant cette mEne
p6riod.e, css taux se sont situ6s, aux Pays-3as, au nOme niveau d.ans
chacun d.es d.eux secteurs (+ 4r5 /o)t par contre, en ltali€1 ell 3eIg'ique
et au Luxembourgr ceux concernant 1a prod.uction v6g6ta1e (+ 2r9 /0,
Tespectivernent * 3rZ f" et - Or9 /o pr" an) ont 6t6 consid.6rablement
moins 61ev6s que 1e taux d.laccroissoment annuel observ6 pour la pro-
duction animale (+ 5r5 /o respectivement + 4J ft et :.rB /").
Ies comptes 6conomiques agricoles pour lrann6e 1969 confirment
Ia tend.ance au ralentissernent de llaccroissement du volume de Ia pro-
d,uction agricole finale d.6jA observ6e d.ans la Communaut6 en 1968. En
effet, }a proiluction finale enr6gistr6e d.urant cette ann6e ne srest
situ6e qur& Oll /o au-dessus d,u niveau d-e lrann6e pr6c6d.ente. Notons
qufen France, en Allqmagne et au Luxernbourg, par rapport e ltann6e
1!681un fl6chisseinent notable d,e la production v6g6ta1e stest produit
(respectivement 
- )t'l "/o, - 4r4 n/o et - l-r7 f") de mGrne qurrure diminution
de 1a prod.uction animale en France et au Luxembourg (respectivernent
- 
lr8 "/" er - r) i").
A la suite d.rune augmentation consid.6rable d.e la consommati.on
interur6d.iaire, nesur6e en vorune, Ia valeur ajout6e brute agricore
aux prix du march6 d.ans la Communaut6 a m0me bd,iss6 de 2e4 h pu,
rapport i lrann6e I969t ltltalie et 1es pays-!s,s, 6tant les seuls pays
oflil' oette d.onn6e ait augmedE (respecti-vement de + 21 6 





tableaux A 8 A
= / ryel, t954, 196:
= fi ryel, 195b , 1969
A 1)et grapblque A 3 a lranngxe. .
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Ia diminution d.u volune d.e Ia valeur ajout6e brute a 616 1a plus
forte en trbance (- 610 }6), suivie par lrAlleinagne (- 5 14 /"), Ie
Iuxernbourg (- 4rt %) 
"t la Belgique (- trl %).
IBs donn6es disponibles pour lfann6e 1970 rnont:rent que t p&T
rapport d lrann6e 1969, 1a production cl.run nombre de produits irn-
portants a d.iminu6. Cela est notamnent 1e cas pour les c6r6ales
G S /" environ) (f" mals et le b16 dur d.ont la production srest,
accrue, constituant urre exception i cette tend.ance observ6e), Ie tin
(- lr4 ol), tes betteraves sucribres (- 3rf fi) ei les prod.uits laitiers(- trs /").
Cette 6volution est attribuable notamment A, un fl6chissement des
rend.ements (riz)1 cornbin6 & une r6cluction dos superfi.cies enblav€es
(c6r6a1es et sucre), suite i des cond,itions atnosph6riques moins
favorables. Le recul d.e la prod.uotlon laitibre provient de deux
6volutions contrairesl i savoir une poursuite d.e llaccroissement cles
renclenents par vache laitiEre (+ Or? () atrrt" part, et u.ne diruinution
d.e lreffectif en vaches laitidres (- fr8 %) atautre part. Par contre,
pour un certaln nonbre dlautre produits un accroissement parfois irt-
portant dq la production a 6t6 conetat6 en 1970, notamment en ce qui
concerne 1es graines ol6agineuses (+ ll ,9 "i") (surtout dO i une aug-
nentation d.es superficies cultivdes en colza), 1a vlande porcine (+5r5 !L)
la volaille (+ ? t, 'il, 1es oeufs en coquil.le (+ 5 $) ainsL que pour
1es fruits (+ t /") et les l6gu.nes (+ 3 /").
4. hoductivit6 et revenus en asricrlt*" 1)
a) Ia prod.uctivi.i6
Par suite d.e cond.itions clirnatigues, les rend.ernents e llha obser-
v6s pour d.iff6rents produits dans la Cornmunaut6 en 1970 ont 6t6 moins
61ev6s qufen L969. Dr effet, Ies d.irninutions constat6es sont de lrordre
de 
- 5 /" pour 1e total d.es o6r6ales (- LJ d/o gour lrorge.roais + 3 y'o Pour
1e mafs) et d.e 
- 
4'i" pour 1es betteraves sucrj-bres. Ies rend.ements pour
le total d.es ol6agineuJc se sont accrus de 2 y'o environ.
i'-
'i Volr tabteaux A 16
1 | annexe.
e A ?Z ainsi que grapbique A 4 L
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Ia production d.e lait par vache laitibre d.ans la Comnrrnaut6
nta augment6 que l6gbrement (+ Or7 f). tlotons toutefois quraux
Pays-Bas, orl en 1!6! les rend-enents moJens par vache laitibre se
sont situ6s d.6jb & un niveau 6ga1 e" 126 o/o ae ta noJenne connunau-
tairer on a vu slaccrollt:re, lors tle ltann6e l-97Ot ce renderoent
par vache ae 3 'rt par rapport &, lrann€e pr6c6dente.
les d.onn6es concern€lnt Ia valeur ajout6e brute et lremploi
agrioole en 1970 falsant encore d.6faute il nrest pae possible d.r6valuer
les r6percussions du fl6chi.sseoent d.es rend.ements d lrha observ6 sur 116-
volution d.e la productivit6 du travail en agriculture. 11 semble ttre
admis d.e supposer que celle-ci aura 6t6 d6favorablement influenc6e par
le ralentissement de La croissance d.e la prod.uction agricole observ6e
ci-d.essus.Durant 1a pdriod.e tL964tt A rt1968trr), la productivit6 du
travail en agriculturey calcul6e sue la base d.es d-onn6es concernant
le valeur ajout€e brute2)et lrenploi agricole, slest accru-e en moJrenns
et par an d.e BrZ /" en Aliernagne, d-e lr} 7L aux Pays-Bas, de lr1 "fi en
Italie, d.e 7r j rt en Belgique, rle 6rl / en France et C,e 2r5 fr au
Luxenobourg.
Dans 1e cad.re d.es travaux concernant 1es perspectives pour I!J)
de ltdvolution gl.obare d.ans la communaut6 un groupe dt6tud.e des pers-
pectives 6conomiques e, moysn terne3 ) a 6tabli I des projections, notaro-
ment cre lr6volution d.e 1a productivit6 du travail4) en agricurture
ainsi que d.ans le secteur non agricole.
11 ressort d.e ces travaux que 1e taux d.?accroissement annuel
moyen ilans tous les Etats membres resterait plus 61ev6 en agricglture
q.ue dans 1e reste de lr6conomie. ce taux anmrel moyen serait de 7i f"
en Belgiqrrc, 6rQ'f en Fra,rtcet 5t6 fo en Italie, 5t3 -/o aux pays-Bas,
5$ /" en Allernagns et rle 4r 6 'ft au luxernborrrg. Cet accroissement serait
(r) rge+ - /. tg5J, rg64, rg65
rg6 = g 1967, 1968, 1969
(+)
Productioa finale noins consonoation intern€d.iaire
Perspectives pour 1975, €volution et problbmee dc politique 6cononique
dans Ia Cornuuaaut6r groupe ilr6tude des perspectives 6conouigues i
noyen terme, ConniEsion des Conrunaut€s E\roplcnaca - Ii{ars I97I




attribuable & une augnentation d.e la valeur ajout6e brute du secteur
agricole (+ 2r4 fi en ltal.Jo, + 2 /o en fuartce et aux Pays-3as, + Of /o
en Allernagne ) r€alis6e par un nombre d.e travailleurs agricoles cle moins
en noins important, ce qui implique une poulsuite de la rationalisation
de la production aglicole. Dn effet, les taux annuels de d.6croissance
de la population agricoie occupEe resteront, d.laprbs 1e groupe d.t6tud.e
mention6 ci-clessusl trEs 61ev6s t 
- 54 fi en Belgique, - [2I /o en
France, 
- 3 19'/ en Atlemagner : 3 14 /o au luxenbourgr - 3 ] {o avx Pays-
Bas et e 
- 
3$ ort en ftalie.
b) Les revenus en agricrrlture
Faute de donn6es complBtes et utilisables provenant du r6seau
d.linforuratlon comptable agrloo1e, on est toujours tenu d.e se baser
sur d.eg rdhse.lSnenents stricternent nationaux, en ce qui coneErne l-r6vo-
lutl.on dss revenus agricoles tlans Ia Commrrnaut6 r{su11.nt d.e 1r6v61u-
tlon d.e la prod.uctivlt6 d.turte part at des terrnee d.e lt6clrange drautre
parto De ce fait, il est exolu de conparer Ies revenus ag:ri-
coles constat6s dans les d.ivers Etat! rosnbres. 0n d.oit dbs lors se
contenter d.e faire des constatations quant A, ll6volution globale ob-
serv6e dans chacun des Etats membres.
Une 6tud.e effectuSe par les autorit6s allernandeul) 
"orr""tr*tlr6volution du tevenu d.e llerploitation par travailleur d.a^ns d.es
erploitatlons s6lectionn6es perrnet d.e conclure que, en ternes absolus,
ce revenu a d.i.urlnu6 en I97O/7I de 1r3 / environ par raBport I ltann6e
1969/70. Ce cbiffre est ! compsrer I une augmentation d.e lIrJ /" oV
serv6e en I)6)/10 par rapport A lrann6e f96B/69.
Au Ierxenbourg?), ,"" rdsultats 6conorniques de 19?O ont 6galernent
6t6 sensiblement moins favorables que ceux de lrann6e 1959. &r effet,
le revenu agricole par exploitation a d.iminu6 d,e 1r3 %. p* contre,
en L)6) c€ revenu a augnent6 de 7'/"environ. lir revanche, en F"*""3)
'/ Agrarbericht 1971 d.er Brrndesregierungr Bonn 12 f6vrier 1971.
e\
"/ Rapport sur Iragriculture €n f959h1 pr6sent6 par le l{inistre
de llagriculture et d.e la viticulturel lj d6cernbre 1970.
r)
" I€" comptes de ltagriorlture d.e lrann6e I97Ot Commission d.es
comptes d.e lragriculture de la Nation.
t2-
le r6sultat brut dfexploitation par exploitation a augment6 d"e 33 % en
valeur r6e11e en 19?0 par rapport e 1969. Ce taux 6tait en 1969 de
+ 2r2 -h p^, raBport & lrann6e pr6c6d.ente. Ces pourcentages com€spon-
d.ent A, une augmentation respectivement d.e BrB fi et J:OrQ f en termes
absolus.
r\
Be Belgiquer-/r le revenu d.e travail a subi un relBvenent de 9r8'ft
en g$f|O par rapport l, lrann6e lg68f69. Cet accroissement est toute-
fois principalement d! i une augrnentation cles recettes d.e liexploita-
tion por:cine.
Pour 1es autres Etats menrbresl la Commission ne ilispose pas
d.tautres 6l6rnents que ceux d.6j&. pr6sent6s au rapport 1970.
;'--
'/ Evohrtion d.e lf dcononie agricole et vi.ticole (f969-f970)
Rapport pr6sent6 par 1e Gouvernenentr d6cernbre 1!'/0.
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rroNs AcRrcoLEs (r)(z)
Lrenqu6te effectu6e fin 19561 d6but 196? sur Ia etructur€ dee erploitations agricoles
a d.onn6 deE r6sultats intdr€ssants qui pemettent de ii6gager uno vue bien pr6cise
drun certain nonbre dfimporta,nts aspeots et rapportg sfructurels gue ne 1e pennattait
jusquralors lrinformation statistigue d.isponi.ble. Ces ilonn€es concernentl o[tre autresl
Ia place prise par lragriculture exerc6e en ta,nt quractivit6 profeesionnelle princi-
pale ou secondaj.rer la pyrarnide des fues des chefs drexploitation, la situation en
matilre de successionr Ia taille des exploitations conpar6e au volune tle leur produc-
tion et la superficie d.es terres niEee en valeur par lea chefs drerploi.tation fu6s.
Pour 6laborer une politique etructur€lIe efficace iI est essentiel dravoir une con-
naissance plus approfondie de ces aspects et de leurE rapports r€ciproques.
Dans le cadre du prdsent rapportr il ntest possible de starater guteux principeur
r6sultats d.e lrenqu3te stnrcturelle. On d.onnera tout ilrabonl quelques explications
g6n€rales concernant les exploitatione qua1i.fi,6es d.e ttVollerwerbtt, rrNebenemerbrr,
I'Zuemerbfr ainsi que Ia pyramide des at€s des chefr dreqlloitation et la eituation
en natiEre de succession. Seront reproduits ensuite guelques r6Eultats pr6cisarrt
Ia structure d.es exploitations d,f6levage bovin et porcin.
Lee donn6eE chiffr6es meatiorur6es ci.-aprls proviennent erclusi,velent d.es r{sultats
de lfenqu3te stmcturelle et se rapportent donc toutes i la pdriode 1966/1967.
Toutefois, on peut admettrp gue le jugenent quron peut se forner sur la eituation
etructut€lle i lraiile de cee chiffrcs garde da,ns une large nesure rure valeur actuelle.
(1) frincipaux 16sul-tats de 1'enqu6te sur la structure iles exploitations agricoles,
r6a1is6e en application du rBglement no 7O/56/CEE du 14 janvier 1956.
Les d.onn6es chiffr6es reprises sont Ies 16sultats provisoires dr6laborations
sp6cifiques effectu6es sur base de cette enqu6te; elles ne correspond.ent pas
toujours aux donn6es publi6es actuellenent dans la sdrie "Engu€te sur la
structure des erploitations agricolestt. Leur ordre de grandeur fournit cepen-
dant d.es inforrnations suppl6mentaires sur la stnrcture des exploitations
agricoles.(Z) tes donn6es statistigues correspond.antes sont group€es dans les tableaux





Place prise par lragriculture exercde i titre dractivit6 professionnelle
principale et i titre dractlvlt6 secondaire. et pyranid.e des 6.ees et eituation
en natiEre de succession
Remargues g6n6rales concernant Ia structure cLes exploitations a{ricoles (f)
Les nombr.euEeE donndee qrla pernis ile recueillir lfenqutte font apparattre tout
drabord que Ia superficie totale d.es terres agricolee exploit6es da.ns la CEE en
L966/67 6tait drenviron 6415 niUions drhectares. Cette superficie 6tait r€partie
entre quelques 514 millions d.texploitations, soit une superfici.e moyenne drenviron
10 ha par exploitation.
Sur 1a base tles donndes d.e lrenqu€te structurelle, les exploitations agricoles sont
r6parties en { catEgories :
Cat6gorie f : Erploitations d.ont le chef drexploitation exerce lra6riculture en
tant quractivit6 professionnelle principale et nrexerce pas dtac-
tivitds gecond.aires en dehors de lregriculture (Vollemerbsbetriebe)
Catdgorie II : Exploitations dont le chef d.rexploitation exerce une activit6 pri.n-
cipale non agricole et qui. est occup6 &. ses I'activit6s secondairesrl
en d.ehors de lragriculture pour plus de la sroiti6 de son tenps d.e
travail ( "Nebenerwerbsbetriebert )
Cet6gorie III : Etploitations d.ont le chef drexploitati.on ererce lragriculture
en tant qurectivit6 professionnelle prlncipale et qui, est occup6,
en outrer i des activit6s second.aires, en dehors d.e lfagriculture
pour moins cie la moiti6 de son temps d.e travaj.l (Zuerwerbsbetriebe)
Cat6gorie IV : Exploitations dont le chef d.rexploitation nregt pas lui-nQne
1 I explo ita^nt .
LeE chiffres disponibles ont fait apparaltre que sur ltensenble des 6r{ miltions
drexploitatioas eusvisdes, plus d.e 6 millions 6taient g6r6es par des chefs d.rex-
ploi.tation gui 6taient en m6ne tenps exploitants. Sur ces 6 millions, 4J t
cfest-i.di-rc 74 /o de ltensemble, 6taient exploi.t6s par des utiligateure pour les-
quels lragriculture repr6eentait la profession principale (oat6goriee I et III).
Au totalr ce groupe drexploitations utilise environ 53r5 millions d.rhectares de
terreg ce qui repr€sente ptus de 83 /" ae J,a eupeff-cie totale des teres erploitdes
sur lesquelleg se trouvent 85 % du potentiel de production (Z) d.u secteur agricole
de 1a CEE. Les Z5 /" atexploitations restantes, crest-i-.dire les exploitations
(t) r,TolrtableauxBlaB3etB12ilrannexe. '/'(2) Le potentiel de producti.on est mesurd en recouramt au Prod,uit Stand.a^rd net.
Per Proiluit Standard Het (fSt), on entend. la valeur normal.is6e d.e la procluction
brute, diminu6e d.es cotts d.irectg coilne ceux de la semence, d.es engrais et des
aliments du b6tai1. Le Produi.t Stand.ard net par exploitation est ca1cu16 sur Ia
base d.u nonbre drnnitds dc prod.uction plqrsigues pr6sentes eur Iterploitatians
(nom,brg drbecta"lesr ngurbTq rlra*iinraux) et d.rune valeur standard. nette par unit6de prod.uction, fix6e i Ir6chelle conftunautaire.
- 
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secondaires et les erploitations dont Ie chef ntest pas lui-rn6me lrexploitant
(catdgories I1 et IV) utilisaient, ensenble, environ 11 millions dthectares
regroupant L5 /" du Produit Standard Net Total.
A cet 6gard., 1I est surprenant rl_e noter le gra,nd 6cart qui existe entre la supen-
ficie totale utilis6e dans Ia CEE par les exploitations d.e la cat6gorie fI (7 3 /")
et la part d.e ces expLoitations dans le Produit Standarcl Uet (pSf) total qui est
ae 9 /". Les donn6es relatives au PSN par hectare font apparattre que dans les ex-
ploitations dont le chef nrexerce aucune activit€ en d.ehors de lra6riculturer et
dans les exploitations qui sont gdr6es par un rdgisseur (catdgorie f et IV),
Irexploitation d"es terres plus intensive que d.ans les |tNebenerwerbsbetrtebe'l
(cat6gorie III) et les "Zuerwerbsbetnebe" (catdgorie II). Par contre, le PSN
par Unit6 de Travail-ann6e (url)\6dt plus 6}ev6 d.anE le premier groupe drex-
ploitations. L€ caractbre plus extensif de lruti.lisation du sol tessort drail-
leurs aussi des diffdrences qui caract6risent,Ia charge cle maindroeuvre par hec-
tareg alors que dans les catdgories I et IV une UTA exploite respectivenent une
surface moyenne de 5r4 et 9r3 ba, une UTA travai.lla.nt da.ns des exploitations de
Ia cat6gorie II et III exploite en rloyenne respectivenent lrl et )r2 ha.
Dans de notnbreux cas, les ohiffres relatifg aux diff6rents Etats membres diffbrent
consid.€rablement dee chiffres noyens relati,fs i la CEE, Crest ainsi que 1a part
des exploitations de la cat6gorie I da.ns le nombre total dtexploltations agricolee
est de 60 /" en Allenagne contre 86 /" eu Luxenbourg. Les aulres Etats membres se
situent entre ces deux ertr€nes : Belgique 5J /", Itatie 68 /", Prys-Bas lj /",
France 79 /". La part des erryIoitations de Ia cat6gorie III qui est d.e tO /" en Bel-
gique et d.e I 13 en Allemagne est notablement sup6rieure i la moyenne de Jr5 fL carac-
tdri.sant la CEE. Par contre, 1e Luxembourg (o rl f") er Ia France (l,l /") se trouvent
notablement au-dessous du chiffre relatif i la CEE. Etr ce qui concerne les exploi-
tations d.e Ia catdgorre II (ttNebenerwerbsbetrieber'), on rencontre de nouveau les
chiffres extrEnes ilans les m3mes paysr i savoir 1rA11ema6ne, oi Ia part de la cat6-
gorie 11 est de 25f" et \a Belgique (Z+/") alors que cette part est de 1415/, por*
Ia France et 1313 % potr le Luxenbourg.
La taille moyenne des exploitations dans l-es d.ivers Etats menbr€s r6vEle aussi d.e
grands 
€carts. La tai1le moyetrne, dans 1a CEE , des exploitations de 1a cat6gorie I
6tarrt de 1116 ha, cette taille 6tait Ia plus grande en France (f9rZ tra) et 1a plus
petite en Italie (6,2 ira). Les difiSrences dans la charge de main-droeuvre font
apparattre Ie m€me tableau. Ctest alnei que le nenbre dthectares par UTH dtait de
3r9 ha en Italie contre l0rl en France.
Les autres Etats membres se situaient entre ces deux extr6mes. Luxembourg : Br1 ha,
Ies Pqtr's-Bas, 6r? ha, Allena6ne et Belgique : 5rI ha.
(f) On entend. par'runit6-travail-annee (Utl) lractivit6 drune personne gui travaille
pour ltexploitation agricole pendant au moins 24OO heunes ou le nombre corres-
pond.ant de journ6es par an.
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Sir pour diffdrencier les errploitations agricoles dans la CEE, on adopte lrexploi-
tatjon faniliale cornrne crltbrer on peut distinguer les cat€gories sui.va.ntes d.rexploi-
tations d.ont le chef est en m€ne temps exploitant :
- 
cat6gorie A : Exploitations enployant erclusivement de nain-droeuvre faniliale
- 
cat€gorie B : Exploitations employa.nt en najeure partie de la nain-dtoeuvre fani-
1iale et irr6guliErement de 1a main-d.roeuvre 6tra,ngdre
- 
cat6gorie B2 ; Exploitations enployant en najeure partie d.e la main-droeuvr€
farnilrale et r6gulr6rement de main-droeuvre 6tra.ngEre
- 
cat6gorre C : Explortatrons employant en majeure partre de la marndtoeuvre
6tra^ngdre.
Les d.onn6ee drsponrbles font apparaftre gue 60 f" (qlre "/)(I)d" torrte" les exploi-
tations purenent faniliales (cat6gcrie A) employant exclusivement de la nain-.d.roeuvre
fanilj.ale. Les exploitations oir la maindroeuvre farniliale est pr€pond6rante et
nrenploya^nt qurirr6gulibrcnent de la nain-d.roeuvre Ctra^ngbre (cat6gorie BI) repr6-
sentent 25 /, Q2r6 /") au nonbrc total des exploitations et les exploitatione fanl-
lialeE ernployant r6gulidrement de la main-.d.roeuvre 6trangbre (cat6gorie 82) plus
de 3r5 (lO19 y"1. La part d.es exploitationg oi. 1a nain-dteouvre 6tra^ngbre est
pr6pond.6ra.nte est de 7 /" Gqr6 /") du nonbre total des exploitations d.ans Ia CEE.
Les diff6rences dans les classes de gra^ndeur et la charge de main-d.roeuvr€ entre
lfexploitation purenent faniliale drune part et 1es autres cat6gories drautre
part sont frappantes. La moyenne de 1a surface clee erploitations punement fani-
Iiales 6tait de TtMt.a contre 9rL2}l.a pour 1es exploitations d.e la catdgori.e 3I.
(r) rcs pourcentages
cat6gories dans




La charge noyenne de nalndroeuvro aur cea exploitations 6tait respectivenent de
1139 UfAr LA5 U'IA, 2192 UTL et 2r2i UTA' si bien gue Ia SAU niee en valeur par
nne UTA €tait tie 5r3 ha pour les exploitations de la cat6gorie 2, de 5r3 ha pour
celles de la catdgorie 31, de 10t6 ha pour celleg de la cat6gorie 82 et de 9r4 ha
pour celles de la catdgorie C. Les diffdrencee dans le Produit Standa.rd Net
(r6N) sont amalogues. Crest ainei que le PSN moyen 6tait de 2753 Uc (19?B Uc) (1)
par exploitation de Ia cat6gorie A, de 3520 VC (Ut+ UC) par exploitation de la
cat€gorie B, de 10853 UC (3?1o Uc) par exploitati.on de la cat€gorie 32 et de
8590 UC (:8:f UC) par exploitation de la cat6gorie C.
Une autre d.onn6e int€ressante est le pourcentage d.es U.T.A. familiales de plus
de 50 ane d.ans les diff6rents groupes drexploitations. Par rapport aux autres
exploitations, ce pourcentage est particulibrenent 61ev6 pour 1es exploitations
purenent faniliales (cat6gorie A) on il atteint 79 /"i iL eet de 59 /" d'ana Les
erploitations oi la nain-droEuvre faniliale est pr6pond€ra,nte et qui nrenploient
qurirrdgulilrenent de la naindtoeuvre €tra.ngEre (cat6gorie B). La part d.es U.T.A.
famiLiales de plue de 50 ane dane des e;rploitations oi la nain-droeuvre
faniliale est pr6pond6ra,nte et qui enploient rdgulilrement de Ia nain-droeuvre
6trangere (cat6gorie 82) 6tait tte 43 /"i eLLe 6tait iie 13 /" aans les exploitations
of la maindroeuvre 6trang6re est pr6pond6ra,nte (cat6gorie C).
La part de main-droeuvre f€ninine darrs la charge totale de main-droeuvr€ ne fait
pas apparattre des dcarts aussi inportarrts pour les d.iff6rentes cat6gories drer-
ploitations bien quravec des tar:x d,e 29 /" et de 20 {o respectivenent pour 1es
exploitations de cetigories A2 et C, cette part soit pourta.nt notablement plue
€1ev6e que dans des exploitations de cat6goriee A et 81 of elle est respectivement
de 38 et de 37 /".
(f) rcs chiffres figurant entrs parenthbses indiquent te PSN moyen par UTA pour
lee cat6gories correspond.anrtes.
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b. kranid.e des ?*es et situation en matidr€ de euccession (r)(z)
Sur les 4r7 mi.Ilions d.fexploitations de Ia CEE pour lesquelles ltagriculture
repr6sente lractivit6 professionnelle principale J millions d.rerploitations,
cfcst-i-dire 54 /o, 6taient g6r6es par d.es chefs d.texploitation de plus d"e
)o ans. sur 2r2 milli.ons ile ces exploitations, crest-d-dire 73 % , il nry avait
pas de successeur direct en t966/67. Le vieilliseement de lragriculture est
Ie plus prononc6 en Ital1e. Da^ns ce pays, la part d.ee chefs dterploitation qui
erercent Iragriculture i titre d.ractivitd professionnelle princi.pale et ont
plus de )0 ans repr6sente 7l f" de lrensemble. Par ailleurs, i.l €Eb i remarquer
que Ia succession est la moins bien assur6e en Be1gique. Dans ce pays notarnnent,
8O /" aes chefs d.rexploitation d.e plus d.e )o ane ntavaient pas d.e successeur
direct. En France et en ltalie, ce pourcentage 6tait de 74 %; iL 6taj.t de 68 f,
dans les autres FaJs.
si on considbre la situation cles chefs d.rexproitation d.e f,Lus de 55 ans, iI
apparatt que, d.ans la CEE, la part d.e ces chefs g6rant des,exploitatj.ons d.e
la catdgorie I (VoUerverbsbetriebe) est de 54 /", de jJ fi powr les exploitations
de la cat6gorie II (Nebenenserbsbetriebe) et de 36 /" pout les exploitations
d.e la cat6gorie III (Zuerwerbsbetriebe). Un ce qui concerne la situation d.es
diffdrerrts pays membres, il apparatt" qrre lir. i,rrrt des chefs drexploitation de
plus de 55 ans de ra cat6gorie r eet de 5l /" en rtaLie contre M /" ar;x pays-
Pas et en Belgique. Par contre, Ia part relativenent inporta.nte des chefs
drexploitation de prus de 55 ans dans 1a cat6gorie rrr est sulprenante aux
Pays-Bas (lt 
"tr) alqrs qurelle est en noyenne d.e 35 ,o/" aarrs ta CEE. II est fralF
pa.nt aussi cle noter Itinportance d.e la proportion des chefs drexploitation
de plus de 55 ans d.ans ce pays (z> /") alors qurelre est en noyenne de 9 /"
dans la CEE.
En ce qui concerne les exploitati"ons sanrs successeur d.irect, il apparatt que
47 /" Qt2 millions) d,e tous les chefs d.rexploitation erergant lragriculture
i titre d.ractivitd professionnelle principale (4r7 niftions) exploitaient,
La situation d.6crite ci.-dessous en matidre de succession nrst pas un r&
sultat d.irect d.e lrenqu€te communautaire sur les structures agricoles. Les
chiffres donn6s ci-d.essous ont dt6 obtenus i partir de lranaryse d.e la
nain-d roeuvre pr6sente sur 1es exploitations.
Les exploitations ayant un sulccesseur sont dds.nis ci-dessous comnoe d.es
exploitations sur lesquelles est prdsente au moins une personne activefarniliale masculine fu6e dtau moi.ns 10 ans d.e noins que le chef drexploita-tion et travailrant sur lrexploitation plus de la moiti.€ de son temps.
ceci signifie que, en pratique, res exploitati-ons comptant noins de lr5 urA
ne r€pondent pas i cette d6finition et d.e ce falt, ne sont en g6n6ra1 pas
14clus d.a"ns le chi.ffre 





en tout 14,? millions drha, crest-i-dire 2714 7/, de ltensemble de 1a super-
ficie a6ricole utilis€e par 1es exploitants exergant Iragriculture i' titre
dractivitE professionnelle prinoipale. La ta"ille moyenne des exploitations
ayaJrt un succesaeur st notablement plus grande que celle des erploitations
aatrs successeur, lractlvitd d.ans ce premier groupe dlexploitations 6ta'rrt
aqssi plus inportante. Crest surtout le cas pour 1es exploitations alont
Ie chef a plus de 64 a.ns.
La superfice noyenne des exploitations dont le chef ayant plus de 55 ans et
ayarar un succes6eur direct, exerce 1a profession iltagriculteur (f et fff) a
titre principal, srdlevai.t a 1516 ha contre 615 pour la mQne cat{gorie drex-
ploitations of le chef nra pas de successeur. Pour Ie premier groupe dtexploi-
tations, le nombre noyen des personnes enploy6es repr€sentait 2rl UTA par
exploitation confre lrl pour Ie deuxidrne groupe tandis que Ie nombre moyen
drha de superficie cultivde par UTA sr6levait respectivenent b )r8 et lrl
hectares. Au total, elles exploitaient 12r? et L4,] nillione drha d'e super-
ficie cultivable, ctest-ldire 2O /" et 22 /" ae ta superficie cultivable de
la CE'E.
Le groupe des exploitations d.ont ]e chef avait plus de 50 ans et nravait pas
d.e successeur dj.rect, erploitait en Lg56/67, au$otaI' 14r? milllons drha
cfest-i-dite 22rB /o de la superficie cultivable de Ia CEE. Les chefs drexploi-
tation aya,nt plus de 5O ans et ayant un successeur directr poss6daicnt par
contre 2714 srillions drha au total, soit 4214 /" de Ia superficie cultivable.
La superficie diff6rente des exploitations de ces deux groupes oi les chefs
dtexplcitation ont ou non un succesaeur direct apgatt 6galenent dans le volume
du pSN par exploitation. Da,ns lrensemble, 60 % des exploitations dont Ie chef
exergait la profession dra6riculteur i. titre pmcipal et avalt plus de 50 anst
avaient qn PSN inf6rieur a 2500 UC. En ce qui concerne les chefs drexploitation
ayant nn Buccesseur, cette proportion est de 2817 /" et de 7116 % pour le chef
drexploitati.on sans successeur. La proportion cles exploitations d.ont le chef
drerploitation a plus de !O ans et dont le PtiN est inf6rieur i 25OO UC st6lEve
e, 60 %, et elle est d.e 39 /" po; Ies exploitations dont le chef a noins d.e
)O ans.
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2. Structures ales exploitationg pratiouant 1r6levage d.e vaches laitidres. de bovins
et d.e porcs I Lrengrais
a. Elevage tle vaohes laitibres (l)
Sur'la base d.es ilonn6es d.e lrenqu6te sur les structures, le nonbre d.es exploitations
ayant cles vaches laitibres st6levait d 3f rnillions 
- 
ce qui repr6sente 54 /, aa
nonbre total d.es exploitations 
- 
1e cheptel g1obal st6levant d 2219 nillions ale
vaches lait$res, ctest-1,-dire une rDoyenne d.e 5rJ par exploitation. A cet 6gardg
i1 convient de noter que d.ans 1a Cffi environ 1 srillion d.e vaches Laitidres gont
encor€ utilis6es conne b6tes tle traitl notannent en ltali€1 et ilans une noind.re
n€sure, en France et en Allenagne.
lr61evage d-es vaches laltibres est concentr6 principalenent dans l-es 'rexploitations
fournissant un revenu ooraplet[. 5215 % de ces exploitations poss6d.aient environ
84 y'" du cheptel total d.es vaches laitibres de 1a CEE. Bien que Ie cheptel d.es
vaches laitlBres par erploitation soit sup6rieur tlans cette cat6gorie !, celui iles
erploitations d.es cat6gories fI et ffl, Ie nonbre d.e vaches laitibres par hectare
est presque identique.
Les donn6es dont on ilispose noatrent 6galenent quc le quart Environ du nonbre total
d.e vaches laitiEres faiEait partie d.es cheptels conportant de 1 e 5 vaches laitib-
res par erploitationl tanilis que 4? 13 y'o faisaient partie de cheptels conptaut
rnoj.ns de dix vaches laltibres. Environ Jl y'" des exploltations ayant cles vaches
laiti6res avaient un cheptel d.e 1 I J vaches laitidres tand.is que 78 $ y'o posslclaient
un cheptel conptant noins d.e 10 vaches laitibres. Par contree 1es erploitations
ayant plus de 14 vaches laitidres 
- 
c,teet-e,-dire 9 y'" au nonbre total des erploita-
tions ayant dcr vachcs laitilres 
- 
poss6d.aient environ 30 f d.u cheptel total
cles vaches laitiires.
Si lron compare lriuportance du cheptel d.e vaches laitiEres et Ia place occup6e,
en cons6quencer par Ia petite erpLoltation d.ans chacun des Etats nembres, il appa-
ralt que ltltalie et LtAllenagne sont relatlvenent d6favoris6es comparativement
aux Pays-Basr dont on ne peut pas dire cepend.ant que 1a situation y soit 1a
neilleure. Les erploitations conportent d.e L e 9 vaches laitj.bres en ftaLie
repr6sentent environ % % et en Allenagne 82 /', alors qutelles repr6sentent aux
Pays-3as environ 45 /. du nonbre total d.es exploitations. Dl outre, 1e nonbre
d.rexploitations ayantl en Italiel d.e 1 a 5 vaches laltiEres repr6sentent environ
82 %, ce qui est particulibrenent 61ev6.
Si lton inclut d.ans ces consid.6rations les donn6es relatives i 1r6levagp tles vaches
laitibreg dans Les erploltations alont le chef a plus d.e 50 ans, i1 apparaft que 1e
ProblAne des cheptels trtss rdtluits d.e vaches laitibres par erploitation se situe
princllnlenent clans 1e groupe des erploitations oil 1e chef nta pas dc successour.
Conue indiqu6 ci-d,essusl 1es erploitations d.ont le chef a plus tte 50 ans st nra pas
d.e successeur I repr6gentaient presque 1a noiti6 (q /" environ) du nonbre total d.es
erploitations. Le'nonbre d.es crploitations ayant iles vaches laitibres et faisant
Gf6Ftableaur 3 7 4 B 8 I lraanexe.
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partie de co groupel repr6senteni JB /o, \e cheptel lnoyen d.es vaches laitilres conp
tant un peu plus d"e 4 vaches par erploitation. Ces erploitations pose6d.aient
513 nillions de vaches laitibres sur un total qul sr613va d 2219 nillions de b6test
soit une proportion de 23 y'o.
fl est 6galenent surprenant de constater guo 1e nornbre des erploitations ayant des
vaehee lai1,itsres est consid.6rablenent plus 61ev6 (ll re f) torsquril sta.git drerploi-
tations of le chef ererce la profession dtagri.culteur. i titre prlncipal et oi 11
y e un auccesseurr gue forsquril. stagit cltexploitations sans successeur (>crg /").
fl senble donc gutil y ait une relation nette entre 1a pr6sence ou non dtun gucceseul
et entre Ia pr6sence d.e vaches la.itibres et lrinportance du cheptel de vaches 1a,i-
ti€res par erploitation. Cette relation nreriste pas seulenent au ni.veau de 1a CEE
consid.6r6e d.ans son ensenbLe nais est 6galenent valable pour chaque Etat nembret
n6ne stil eriste des 4iff6rences entre eur. Dn effete la proportion des erploita-
tion of fe chef ererc€ Ia profeseion d.ra.griculteur d titre principal et nra pas d.e
succ€sseur et possbde des vaches laitibres repr6sente au lurerbottrg 7516 /" (gA14 %)
du nornbre total de ces exploltationsl cette proportion repr6sente en ALlenagne
7513 /" Gorl /") en Belsisue 5Jf /" (87i) I en France 62rI % (B4ro %) , 
","t
Pays-3as 55rZ /"(7814 /") et en Italie 3413 /" G8r7 y'"). tres chd.ffres entre parentb.b-
ses indiquent le pourceutage pour 1es erploitations ayant un succeeseur et poss6-
tlant iles vachee laitiBres.
fI apparaft que le luxembourg,lt-01lenagne et 1a Selgique se situent netteaent au-
dessus cle 1a noyenne de 1a CEE et que seule lrltalie eet nettenent en dessous ale
cette noyenne. Lorsque ltcn considbre 1e nonbre de vaches laititsree par exPloitation,
i"l apparaft que ltltal-ie st6carte consid.6rablenent ici aussi iles chiffres relatifs
d la CEE. Dans les exploitations ot. la profession d tagriculteur est exerc6e i titre
principal et d,ont 1e chef d.terploitation a plus d.e 50 ans et nra pas de successeurt
1a noyenne du nonbre d.e vaches laitiDres par exploitation est d.e 5r9 (t?r2)ryau
Luxenbourg;' 4f (Br?) en Allenacnef 5r3 (1114) en Selgiquet 5$ (rOrr) en tr'rance ;
8r9 (1611) eux Pays-Bas et 2r) (lrS) en Italie.
b. Elevase d.e b6tai1 i lrengrais (Z)
Les d.onn6es d.isponibles eu ce qui concerne 1r61evage du b6tail I lrengrais ne con-
cernent que ]es bovins i lrengrais qul ont plus d.tun en. fci aussir la petite er-
ploitation d.ans 1e sens d-errcheptel restreint de bovins & ltengrais par exploitation"t
donine la.rgenent I dans une nesrlre ndne plus inportante encore que d-ans le secteur
d.e 1r61evage tles vaches laitiBres. En effet t 75A y'o dw nombre des erBloitations
ayant iles bovins }, lrengrais d.e plus drun an ns conptent que 115 bovins A lrengrais
par exploitation. Dans Blrjy'" tles erploitations, 1e cheptel d,es bovins &r lrengrais
est inf6rieur I 10 b6tes ta.nclis que 9316 y'" ae" erplottations ont noine de 15 bovins
i 1-rengrais par explcitation. Ce dernier g"oupe dte:ploitations ne oonprond que
54 % envj1on du cheptel total d"e bovins A lrengrais tand.is que 1es 615 /" d.rexploita-
tions restantes poss6d.ent environ 32 y'" au cheptel total de bovins & ltengrais.
fiT Lei]frfffies entre parenthbses donnent le nombre noyen de vaches laitibres
r z I rf"il ?:ttr:ll? ti "t 
""-t 
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Si lron consid.bre la situation pa.r Eta.t rnenbre, i1 apparaft ici aussi que ctest en
Italie et en Allenagne que l"a proportion de petits cheptels de bovins d lrengrais
par erploitation est La plus '61-ev6e. Le nonbre des exploitations rtont le cheptel
d.e bovins l. Irengrais cornprenait noins d-e 10 aninaux par exploitation repr6sentait
eu Allenagne environ 93 /" et en ltaLie envlron )Z y'" du nonbre total dterploitations
ayant d-es bovins & lrengrais d.e plus d.run an. Crest en France que ce nonbre 6tait
le noins 61ev6 avec un peu plus d,e 19 %.
Les d.onn6es i ce sujet nr6tant pas dleponibles pour 1e monent; i1 est impossible
cltind.iquer concrbtenent la nesure d.ans laquelle les exploitations ntayant pas de
successeur sont 6galenent d.6bitrioes d-ans ce secteur du nonbre trbs 61ev6 de petits
cheptels d.e bovine S lrengraie par exploitation.
Cn peut toutefois srattenclre I ce que 1a situation soit ici a.nalogue D ce11e que
connalt le secteur d.e lr6l.evage de vaches laitibres.
11 ressort de ce qui pr6c6tie que tant d.ans 1e secteur d.e 1r61evage d.es vaches lai-
tidres que dans celui d.e 1r6leva.ge d.e bovins d lrengrals, Ia petite erploita.tion
a;rant un cheptel inf6rieur i 10 aninaur clonine largenent. Le nornbre des petites
erploitations d.ans le secteur d.es bovins A, Lrengrais est cepenclant encore 16gdre-
nent sup6rieur I celui clu secteur de lr6levage d.es vaches la,itidres. Les chiffres
relatifs l lt6levage cl,es vaches laitibres indiquent que ce nornbre 61ev6 des petltes
erploitations r6sulte principalenent clu norobre relativenent 61ev6 d.es exploitations
ayant d.es veches laitibres et d.ont le chef drerploitation a plus de l0 ans et
nra pas de successeure. Ce groupe d.rerploitations a notanuent un cheptel rel"ative-
nent r6duit tle vaohes laiti6res. la clisparition de cette cat6gorie drexploitations
aura dds Lors 6galenent d"es cons6guences profond.es sur 1a structure du secteur
de lr61evage tles vaches lait16r.es d.ans Ia. CEE. Au deueuraatr cela est 6galenent
valable pour lr61evage des bovins l ltengrais. Bien quron ne d.iepose pas encore
d lrheure actuelle de donn6es concrdtes relatives i ce secteur, i1 est cepend.ant
pernis d.e srattendre lci aussi d ce que 1a situation soit analogue i. cel1e d.e
1r61evage tles vaches laitibres.
c. Engraissenent d.es Borcs.(1)
En ce qui concerne ltengraissexnent cles porcs, lrenqu6te sur 1es structures fournit
d.es d.onn6es en ce qui concerne le nonbre de porcs vendus par an 
- 
du moins pour au-
tant que 1es erpl.oitations aient vendu en IJ66f67 plus de 30 aninaux par an. fl
apparaft que ?3r5 /" aes exploitations qui ont vendu cles porcs d lrengrais et <irautres
porcs drun polds sup6rieur 1 2C kilos (a Itexception d.es truiee) fournissaient entre
30 et 99 porcs par an. tre nonbre cle porcs venclus d.ans cette cat6gorie srest
61ev6 e, 31 % du nombre total d-es po::cs vendus.
Gfi;F-tabreau B 1l a lrannexe.
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Une proportion d.e J rB % seulenent d.es erploltations ont vend.u plus de !00 porce
par an; la part qurell"ee repr6sentent d.ans le nonbre total cles porcs vendus
st6levait e 77 15 y'". A lterception d.e ltltalle et des Pays-Base 1es chiffres ne
st€carteut que clans une faible taesure d-e ceux de la Comnuraut6, Pour ltltaliel
1es pourcentages pr6cit6s st6levaient e.5416 e+" 6$ et pour 1es Pays-Bas i
J2r) ei 2rJ.
Cn ne dispose pas encoro pour le nonent d,tautres d.onn6es en ce qui concerne
llengraissenent cles porcsr par exenple en ce qui concerne ltinportance de lrengrais-
sen€nt des porcs dans les erploitations alont le chef drexploitaticn a plus d.e l0 ans.
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C. EVOLUTION DU MARCHE DES DIFFSRNTS PRODI''S
. /. \r. uer€ares \r/
Situation d.e lrapprovieionnenent
La r6colte totale en c6r6ales a 6t6, pour la onnpa6'ne I||O\I, d.e 67
nillions cle t. ilans la Connunaut6. Cette r6colte que lron peut consiil6rer conme
noyenner est cepend.a,nt une des quatre neilleures ttepuis lt!0.
Conpar6e i celle d.e L)6), cette r6colte fait apparaitre une r6d.uction d.e
{rB/" (soLt environ lr4 mio ale t.) quri.l convient clrattribuer exclusivenent A.
iles contlitions clinatologigues d.6favorables entraina.nt une ldgbre rdtluction iles
superficies enblav6es et une baisse d.es rend.enents i, Ltha. Les rdductions les
plus irnportantes portent sur Ie froment tend.re (- ZrOZ mio cle t.) et sur lrorge
(-tr9 rnio cle t.), tous les Etats menbres, i lrexception cle ltItalie, 6tant
concern6s. La prod.uction d.e frornent dur a, par contre, augment6 (+ f48.000 t.)
par accroissenent cles superfi-cies emblavdes.
Une substitution srest op6rde en France, la r6duction des superficies en
fronent tendre coincidant partiellement avec une augroentation d.e celles en mais
(+ Z6/"). Lrextension d.e cette culture ainsi que le rend.enent i I'ha le plus 61e-
vd jusqutd li enregistr6r ont concluit i une r6colte record. cle mais d6passant
d'environ 2Vfo cel-l-e pourtant trbs bonne de I'ann6e pr6c6d.ente.
La canpagne L97O/7I a d6but6 avec d.es stocks normaux d.e c6r6ales, ceu:E de
J.a canpagne pr€cdd.ente ayant 6t6 consid.6rablement rdtluits par les exportations
et la d6naturation de fronent tendre. La rdcolte moins i.nportante et Les stocks
d.e report inf6rieurs ont, pour Ia canpagne I97O/7L1 diminu6 les d.isponibilit6s
en c6r6a1es drenviron 5 i 7 nio de t. par rapport i. celles ae D69fiO. Ceci a
6t6 un facteur de stabilit6 dans lr6volution d.u narch6.
Prix
DBs Ie d6but tle 1a canpa€ne, les prix dans chaque Etat nembre se sont si-
tu€s au-dessus du niveau des prix d.rintenrention et ilans certains cas trEs au-
d.essus cle ee niveau, pour n6ne, d,a,ns certaines rdgions de la Comrunaut6, a16-
passer celui du prix inclicatif. Cette situation ne s'est infldchie qu'i partir
de f6vrier et on peut estiner que les prix d.e narch6 se situeront aux envlrons
des prix d.rintervention dans les derni.ers rnois d.e la catlpa€ne.
Mesures cle souti.en cle march6
Lr6volution obsenr6e cles prix a 6vit6 iles apports l lrj.ntervention en in-
cita.nt i une comrnercialisation active et i un eertain stockage. Les quantit6s
prises en charge i lrintervention ilepuis aofit 1970 jusqurau 1I nai l9?1 ont €t6
nettement i.nf6rj.eurs i celles de l"a canpa€ne pr6c6tlente pour la mGrne p6riotle.
Crest en Allernagne seulenent que lrorganisne d.rinter"rention a 6td oblig6 cle
prend.re en charge des quantit6s importantes de seigle et d.rorge d.rhiver.
Les stocks d.6tenus par 1es organismes d'intervention au 11 mai l97L sr6ld-
iL Lr25 mio de t. (ann6e pr6c6d.ente | 2135 mio cte t.).
(I) vo:"r tableaux C I a C 12 a lrannexe
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Coue 
€rn oour6 de la oa,npagne L969hO, la d6naturatLon a petnie lrutillsation
dtunE part inportente de la proiluotion de fronent pour l,raltucntation oninalo.
Cepcndant, par rnrite de le diniuutlon des exoddeatg de froneat tcnilrep Lee quantlt6c
d.6natur6es en L97O|7L ce situeloat entre OrJ et Or5 nlllion ilc t. en ilegsoug de
oellss d6natur{es qn L969hO.
Echanges
I.c illnimtlon dos r'Bsollr'oes en froneut teadre et en orge ainsi qutune noinitre
quslit6 pour oette tlcmibre o6r6ale eboutiront vraigenblablenent en 19?0/?1 I un
rsoul ,la.s lc volule dana lec dohanges lntraoonnrnautaireg. Ipr livra.isong fran-
gaiaec ee situa:ient, an 31 narg 19?1, a 25 fi pow le f,rorsat teadlo et I ?2 fo Wu;,
J.rorge sa ilsssouc du uiveau ile oelLee Ae L969hO pou la p6riode correspondante.
Porr Le nafs; par ooatre, on peut envisa6er uae angnentation ilu volunc deg
trangaotiona intraoournautaircs bica que Le niveeu 61Ev6 dn pr{.r dn -aIa en Franoe
eit eatrav6 penderrt uJlo aascu longue p6rlocle aoa 6ooslereat nornel vorg los zoaea
de oonsooatlon dn Sord. d,e la Comnrnt6, Les livrstsons de la Franoe gur lee autres
Etats renbreg penvent ttre estin6es porr lrenccnble de le aanpagne Lg|Ohl a lrg
rillion d.e t. oontre Ir3 nillion de t. en L969hO.
LrabgEnoe d,rnn eroddent inportant en fronent tendre et orge a oondntt & une
politlgue pl.ue rertriotive gur Is plan des restltutiong et lee quaotit6s erport6es
an, L97Of7t geront infSrieures I oellce erport6es et L96Df7o ile 3 I { ntlltoas d.c t.
pour Le fronent tend:re et drenviron 116 e 1r8 rllLion dc t. pour lrorge. I€g srpon-
tatloar ile frorent tcailre r6alle6ea jurqurl fta f6vrter oorrcapond.ent aur lirnai-
lona arl titrc de lralde alinentcire et I Lrapproviglonnenent de oartaiag naroh6s
tmdltlonels. I1 nry a pa,s eDools au, on outre, iltcrportatlong de froncnt et dtorge
provcnant tles atookg d,rlnternrention. Porr le aelglet par oontrer 150.0OO t. ildtemres
par lrorganiene drlntenreatiou allenand, ont pu ttre erportdcs ve!.s lfErrrope de ltEgt
et la Sul.ssa.
Ea lr,le, lea qrrantit6e erport6es en L97A/T seront probablcneat supdrieures I
eelles de L969hO, lea egtinatioag aleg erportati.ons Eur peys tiers an d,6part ile la
Franoe sc gituent satre lrl et 1r5 nlllion d.e t. contre LrO? Dillion de t. en L969/TA.
Porr lc flonent d,c n6se qu€ pou! lee odr€aleg fourraggtear les inportatioae de
la Gomueut6 en L97Of?1 gEront sup€rieures I oelles effeotu6es sr cours ds 1e can-
pague pr6o6deate. Lsg inportetioaa de fronentr en provsaaleoe dee Etats-{rtrig notal-
neat, b6u6floisnt de 1a dcuaudE aoorue en fronent ihrr et ea fronent tendte de bante
qu81.it6 pour lasquelg la Connuraut6 reste rut naroh6 tr0s inportant.
En ilehors ile La Connrneutdl la denande aocnre en fronentr tant eur Ie plan
ooscroial que non{onncroial, de la part de oertaiaeg pagrs de ltBurope de ltEgt
et dcr pqlre drAaie arrra porr ooae6quenoe une angnentEtion de lror{re tle J.O / ihr
oo@orloe noad,ial. Ils octtc tcndeaoe ddooule dang ltenseuble, pour LgTOhlr u
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niveau ile prir trds ferne qui eE situe trbe au tlegsug dr niveau des pr.i.r dn narohe
nondiaL ooaetet6s ]rnrrn{e pr€cdilente.
Cette €volution du narch6 noad.ial coaJolateuent e une r€duotion iuportante des
gtookE inoitera lea pays erporteteurs droutre-Atlantique I una augneatation d.e lEurr
superfioieE enblav6es en fronent, super{lcies gui avaient 6td r6duiteg en 1970.
Ia denancle aocruer notament en Europe de lrouest et au Jepon, En odr€alee
foerragbres provoquera 6galenent une augnentation rlu connerce noncLial. Cette augren-
tatlon a 6t6 partioullbreueat eensible en orgB et en evoine, oeg deur o6r6aleg ayant
bdn6fiot6 dtune offre fortsnent r6ituite eu naie, oons6quenoe druae r6oolte irf6rl-
cure E la nornale au: Etatg-{Inis. CEtte disponibilit6 noind,rE ea nais jointe I une
d.enando aocms oonpte tanu ileE beaolnE en c6r€eLes fouraglros a contribu6 6galenent
eu na"intiEn d.e Ia fe:m6t6 du prir du fronent, une oertsine substitution srop6rant
ilana ltutillsation, le fronent tend.re de quaLit6 xsoftn renplagant le nals.
Pr6visions pour la canpagrre 1o?O/71
En ae gui oonoenne la r6oolte de llJI darrs Ia Corrnrnnaut6, lea donn6ee aotuelle-
nat iliaponibles Bnr lee superfioies cnblav6es sont enooFs trds lnconplbtes. Cepea-
dsntr lr6tat deg odr€eleg d.rhiver a 6t6 jug6 eatisfaieant en avrll geuls ErelEres
rrareB oag d.e tl6gats pa:r. Ie froid ont €t6 oonetat6s. Drautre partl Lea c6r6ales d,e
printenpe ont pO €t!.c een6es dans de borlree conditions et les travau: ont eu ll,eu
plua tOt que lora d.es d,Eur denribres oF l6es.
Pour se lrrononocr valablenentp rnrrtout pour lee o6r6alEs de printenpes iI
convlent d.tattendre si le s6cheresse tlravri/nai nra pae entraind d.e d.6gats.
Deng Ie ooaterte aotuelr il est atteadu pour le fronent tend.re une augnontetion
dea super:fioies par lrapport i lta.nn6e pr€odd,ente. Cet accroigsenEnt serait de
lrord.re de 3 S sur la bage des ohiffreg dispouibles en arEil.. 11 faut noter oep6a-
,rant que les superfioies enblavdee en LtJO oat 6t6 infdriEure i le noyeme tlee
ann6eg ant€rieuree.
la tEntlanoe I rrn aooroiasenent iles superfioies congaor66! ea fronent dur
oontluue ile gra,ffitner ea 1971. En ce qui ooncerre le seigle, il eat pr6vigible
gue lee mperfioloa attcindront ceLles de ltanrr6e pr6o6d,ente.
Par rapport t rei 1pJ01 les enblavcnEnts en orge cettc atn6e aont beanooup




Situation d"e 1 rapprovlsioJrncncnt
Wt I97O\97It Ia supe:.fi.cie ensemencde a l6g6rement augncnt6, sc
situant e. 2A2.000 ha. lcs ensemencencnts, i poine ternin6s pour la
carlpagnc I97Ih972, laisscnt pr6voir une faiblc augncntation d.cs surfaccs
cn Italic (cnviron Q y'") ct unc situation inchang6c en Francc ; la
superficie totalc enscnenc6e en riz clans la CEE d.cvrait ainsi si situer
I cnviron 20p.0OC ha. La production pr6vuc pour: 1a canpagna l910f797]-,
exprirn6e en valcur dc riz ci6cortiqud seratt dc lrordre dc 735.000 tonncs
(756.000 tonnes en t959/tglo).
T,a consornnation dc 3 r 2 kg par t6tc ct par an apparaft cn baissc 16-
gdre car lc taux clc croissancc clc 1a populetlon cst sup6ricur I celui de
la consorqnation.
Lc taux d,rauto-approvisionncncnt pour I)5JflllO d.c L27 t9 /o est trbs
61ev6 et i1 est susceptiblc de changenent suite i la r6vision cn cours dG
certaines (lonn6cs d.c cEttc caupagno. Le taur effcotif dcvrait se situer
autour d"e 11{ y'o, h, savoir au n6nc niveau que celui d.e 1a calrpagne
L970/r9?1.
Echangss
Malgr6 unc progrcssion rtc l"a production cororounautaire r 1es inBorta-
tions d.e riz, en provenance d.es pays tiers, radrne en 16gbre baisser conti-
nuent A, 6tre trtss fortes et provoquent par voie ile cons6quonce des srpor-
tations 6galencnt trBs inportantes.
1,es 6changes intracoununautalres sont encor€ trbs faiblesr roai-s une
16gbre an6lioration stannonce, surtout pour ce qui conce?ne 1es Livraisons
de riz rond en Allenagne.
pour ce qui concerne le narch6 noniliall 1a canpage 1970ft971 a 6U
caract6ris6e par une augnentatlon cles tlieponibllit6s d.ans 1e nond.e r un
retr6cissenent cles d.6bouch6e et une ilininution d.es prlx. T,a tenclance ]
lrauto-suffisance rnanifsst6e par plusieurs pays en voie de il6veloppenent
se confirne et il est i pr6voir que 1es conditions dtexportatlon seront cle
plus en plus d.ifficiles. les pr6visions d.e 1a procluction nondiale pour
1980 laissent entrevoir unc hausse de 29 y'o p" rapport a 19?0 tanclis que
La consonmation ne tlevrait pas sublr d.e ohangenents inportants. T,r6volu-
tlon A 1a baisse des prix est confirn6e par ltobservation des prix CAI'
ports Mer ilu ilorcl, constat6s par Ia ConnieElonl dont 1a noyenne est pass6e
d.e IJr{$ ucAoo kg de riz d"6cortiqu6 en 1967/55 a IrB5 ucnoo kg en
:rgloh]- (ler septenbre 19?O au 30 avril 19?1).
(f) voir tableaux C 13 a C 19 e lrannexe
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Prir int6rieurs
Le narch6 tnt6rieur a 616 caract6ris6 en 19?O ht par d.ee prlr trds
bas tant en ltalie quren France, situation d.6ji constat6e au oours de la
ceupagne I969nOt ces prix se situant au niveau ilu prir drintervention ou
m6ne en-clessous. Le niveau trbs bas egt notiv6 tant par 1a prottuction
abonclante que par la persistance cles tlifficult6s dr6coulenent I lrint6rleur
tte Ia Conmunaut6 dans la nesure of i1 a 6t6 possible de slapprovieionner
en riz provenant des pays tiers I cies pri: relativenent plus int6ressants
que 1e prix du riz comounautaire. T,e stook tle riz paitiiy I l"tintervention
au nols dravril 19?1 6tait de 54.520 te conpos6 pour la plupart par du




Pour la sanl'agn€ sucri€re L97O/7L les quotas de base en vigueur d,a.ns
Irensemble d.e La Conrunaut6 sont rest6s inchangEs i 6.{80.000 torures. La
structure d.es prir fir6s tla,ns le cadre de lrorganisation du march6 nra pas
6t6 rooclifj.6e. Les superficies cultiv6es en betteraves sucriEres en 19?O
6taientl sauf pour lfltalier les n€nes que 1'ann6e pr6c6dente.
La production de sucre et Ies rendements par hectare ntont pas atteintt
en L97Of7L, Ie niveau 61ev€ tle Irann6e pr6c6dente. La production sucri€re
des ct6parteroents frangais droutre-ner 6tait aussi en r6gression. Au totalt
quelque lr1 roillion d.e tonnes d.e sucre ont 6t6 procluites da.ns 1a Couusunaut6
en I97o/7L.
Pend.ant la canpagne L||A\I, le total de la prod.uction effective et
des qua.ntit6s report6es tle Ia campagne pr6c6dente repr6sentait 7.I87.000 t.
de sucre. La qua..ntit6 produite, conprise entre le quota ile base et Ie quota
naxirmm, devant €tre prlse en consid6ration pour la cotisation i la proiluc-
tion est tonb6e l environ 690.000 t. La production a 6td largenoent su-
p6rieure aux quotas rnaxina, aux Pa;rs-Bas qui clevront supporter Ia charge
fi.nanciBre d.e 1a commerci.alisation tle I'exc6d.ent en dehors de 1a Comnunaut6.
La consonmation de sucre desti.n6 i. l-talinentation hunai.ne srest accrue
drenviron 150.000 t. par rapport i lrexercice pr6c6d,ent. Lraugmentation a
6t6 particulibrenent sensible en Italie et en Allena6ne. La consonmation
par t3te, da.ns lrensenble d.e la Conmunaut6 a atteint environ 3217 kg. Se
Itali.e, oir la consonmation par t€te est encore relativenent faibler on
peut encore esconpter un accroissement sensible de 1a consonnation cle
sucre par habitant. L(augmentation totafe de }a consosuation dans la
Conmunaut6 pourrait repr6senter 100.000 tonnes ila.ns les prochaines anndes.
Dans lrensenbl-e, le secteur du sucre cla.ns la Connrunaut6 est rest6 exc6-
ilentaire. Le taux il'auto-approvisionnetrent a atteint environ In {" en 1971.
Au cours de la campa€ne tg?Ohl lfaugmentation des cours noniliaux
a entrain6 une r6tluction des restitutions i Irexportation. Cela aboutit;
en liaison avec une r6duction globale des exc6dents, d ce gue Ia prirne de
d6naturati.on a 6t6 rdduite sauf pour certains cas exceptionnels.
(f) voir tableaux c 20 iL c 26 !, lrannexe
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Dans le coura,nt de la pr6sente canpa€ne iles avis d.roctroi de prines cle
tl6naturation ont 6t6 d.61ivr6s jusqurd pr6sent pour environ 10.000 tonnes.
La consonnatlon d.e Eucre par lfinilustrie chimique eEt rest6e au niveau
cle 1r ann6e pr6c6ilente.
Lr6valuation ilu corulerce extdrieur en ce qui concerne le sucre
indique que les interconnerions connerciaLes intraconmunautaires
continuent i se ddveloppero La France et la Belgique sont d.es pays
traditioruleLlenent exportateurs d.e sucre non transform6. Les Pays-Bas,
au contrairel sont un inportant )pays dte:cportation de sucre tra.nsforn6.
Prix
Le narch6 international du sucre est rest6 exc6d.entaire. Toutefoi.s,
en raison d,e lraugmentation ile la consommation et de la r€d.uction de la
protluction, }e bilaa nond.ial- d.u sucre est, clans ltensenble, plus 6quilibr6
gue les ann6es pr€c6ilentes et accuse un rapport plus dtrolt entre Ie
stock final et la consonmation. Les cours noncliaux ont augnentd consta^mnent
et ont entraln6 la disparition tlu n6caaisne prix-guotas, pr6vu tlans
lraccorcl international sur l-e sucre pour certains seuils tle prix. ActueLle-
nent les quotas d.rexportation reprdsentent LLO /" d.es quotas clte4portation
de base.
Da,ns 1e nord. d.e La Conmunaut6, 1e prix nininun en vigueur pour les
betteraves sucribres prod.uites d.ans Ie cadre clu suota d.e base st6levait
a U UC. Da.ns Ia tranche d.e proiluction ee situa^nt entre }e quota ile base
et 1e quota roaxi.nun, les pla^nteurs cle betteraves sucribree et les fabri-
cants de sucre ont i conpter sur un nontant narirnun d.e Ia cotigation
I 1a prod,uction pour I)lO/71. D'aprEs les informations disponibles 1es
prix du sucre au d.6part d.e Ia fabri.que sont rest6s au niveau des prix
d.'intenrenti.on clans les r6gions exc6d.entaires. Dans les rdgions itdfici-
taires les prix ont 6td, d.ans une certaine rnesure, sup6rieurs aux prix
clrintenrenti.on l cause d.es frais d.e transport suppl6rnentaires.
Mesures d.e soutien
Dans ra p6riocle d.e rdf6rence caract6ris6e par d.es exc6dents perna-
nentsr lrOffice drintervention frangais a pris en charge prbs ile r40.ooo
tonnes d.e sucre jusquren nai 1!J1.
se Arlemagne, il nry a pas eu d.rachat l titre ilrinterventi.on. Dans
les deux paysl les ad.jud.ications conmunautaires ont donn6 lieu, i partir
du printemps 1971r i. d.es ventes visant i dcouler d.u sucre 6ur 1e narch6
int6rieur ou 1 ltexporter. Il sfagissait, tlans une large nesure, de
ventes d.e sucre quj. avait 6t€ acquis avant le ler juiflet l!JO.
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Perspectives pour lQ71
Les preniBres estinations des superficies cultiv6es en betteraves
sucriEres en 19?I iniliquent iute ertension de lrordre de 6 /" en trbamce
et une l6gbre dininution en ftalie. Aussir stattend-onr pour 1'ensenble
tle la Cornnunaut6, i un l6ger accroissenent iles suilerficies cultiv6es.
Drune fagon g6n6ra1e, 1'6volution des superficies cultiv6es r6vBle
une oertaine tendance i la spdcialisation d.e la prod.uction suoridre




4. Euite d'o1ive (t)
Situation dc lrapprovlsionnenent.
Da nCne qus poux l-og d.oux oenp&gnos pr6orid.eatesl ll6tabLiaeancat du bilan d.e
lrhuile d.toli-ve d.ans la c.E.E. pour la oanpagno r96g/L97o pr6eentc d.c tr6s
grandcs *ifficult5s.
Cee d'if,ficult6e senblent verir d.rabord. du fait que dcpule Ie cempagnc 1966/
196? iL a 6td d.6oiil6 ds retenir le quantit6 d.rhuile ad.nise i lra,id.e, oopnc rc
prdscntativc tle la qua^ntitC effcativoucnt produj.te. Ole en oe qui oonoernc
llltalicr le quantitr6 d.rhuito ad.nise d lfalde ntEst conrus guraveo beauooup
d'c rcterd.. &o oe qui oonocrne B8r erenplo la canpagne L969/L9701 au tl6but clu
uols d'tavril 1971r plus d.e la noitiS d.cs quantitrig f,aieent lrobjet d.e d.ena,n-
dcg d.taid.c 6taient onoorc sn oours d.tcranen. En outrq il peralt tiiffioile
ile retcnirl nlne d titre provieoirc, la qrantit6 faisant llobjet d.c dcnandcs
tlteid.cr oclle-oi pouvent dif,f6rcr substantiellensnt d.c oellc r.ooanu6 prr lee
Autorit5e itet ieancs.
Pour Ie oanpagns L958/L969 le quanti-t6 ayant falt lrobjct d.run rcfus dc lnie-
nent ou qui est en oontestetion, stdlivs 8. environ ,o.ooo toanes, soit plus
d'o 10 S ac ta queatit6 pourilaquelle lraid.c a ritri d.cuend.rlc. I1 cst l. prrivoir
qufune diff6rcnoe au rnoj.ns &ussi inportante entre quantltds ryent f,ait ltob-jet d.cs tlcnand.ee d.raide et quentit6s reoonnuas nera oonstat6o 6gelcnent pour
la oenpegna I769/L97O.
Ea pLrl'3 pour lcs oanpagn€s Lg67/Lg68 sr rg68/L969 lee quentit5s d.rbuilo
statietiquelncnt d.isponiblee ea ltalie (quantit6s aalxulses er Lf aidc plus inpor-
tations ncttcs) apparaissent avoir d.5pass6 scnsiblencnt les llieponibigtrie
dcs oanpegncs pr6o6d-entes. .Aissieil faud.rEit edncttrc pour oe pays, soit unc
augnentatj.on d.e la oonsonua,tion, soit unc augucntation d.cg Etooks roportCe
d'ruac oeePegn€ d ltautrc. Orl en oe grri oonoornc leE etooke, ll6vo1ut1on d.cs
prir ct d'ce inportatlonsl ainei quc ltebscnoe d.c toutc of,frs $ t{interventj,onl
andne d crolurc lforistcnoo cn ltalic, pour 1ce oanpagnGs En ceus€, d.cg stoob
d'c rcport d6peeeent ocul. a6oceeeircs pou:n esaurer la soudurc gntre d.eur oampa
p,CEr
h oc gui oonocrne Ir oonsontsetion, unc oortaine rcpriae d.c ocllc-oi cn lte-
1ic clcauia 1958 BEut ttre c,ipiec; toutcfoie lrauguontation nc peut gurltre
trba I'nf6ricurc Fr oclLo r6suLtent Cca statieti.guesr S, Eoias dteilncttrc pour
lrhuilc d'tolivs unE varletlon d.e Ia oonsonuetion d.ripasg&nt d.c loin ocllc oong
tat6o pend.ent le ntne p6riod.e pour las eutrcs dcnn5cs allncateircg.
(1) voir tabLeaux C 27 e C 14 a 1'annexe.
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Ainsi la Cornnlsgion a d,6oid.6 dtepprofondir lloranon du probl6ue cn queotionl
dbe gue toutcs lee donn6cs oonoernant la oalry)agno L969/L97O scront d.isponi-
bles, ct ocle 66elencnt pour 1co c&nopagncs prSo6tlcntcs.
Entretenps Ia Couulesion nc pcut quc sc borner i fournir Ics 6l6nents
ilont cllc cgt cn posecssion, alna 6trblir pour le monsnt ua bilcn dc lrhuilc
dtolive pour la cenpegnc L969/L97O.
@..
Lcs d.cnandcs dfeid.e ont portri pour Ia o&'[pegne L969/L97O sur t
- 527.438 tonnss en ltetic;
- 
cnviron 3.000 tonnes en firanoo.
A titrc rllinfornationl il est tnd.iqu6 guc sclou Ic Conseil Olcioolc Iltcraa-
tional, lc produotion a 6t5 pcndent Ia canpagns cn oeusc d'c !2O.OOO tornce
cn Ltallc ct de 3.500 to-nos on Frenoo.
.$@.
Irce inportatj.oaE en Provc1snoc dcs pays ticrg cc ssnt 6lcvrics d' L54.273
tonncs; oele repr6sentc le guentit5 La plus inportento inport6o 8u oours
drunc cq)egnG d.a.ns Ie Consugaut6. Ccttc augacatatioa:;est &ro d llaooroissc-
ncnt d',ce inportationa cn rterio (r3a.93a touncs contrc 99'5l,4 ra oenlngnc
pr5o64catc). Lrgslngno e 5t6 lc prinoilnl peys fournigecur. log 6obaagea in
traoonrnranutaircs eont 1nr oontrc rcst5es eu trbg faj'blc nivreu oongtat6
Bour lcs catlp&gncs pr6o5d.ontcs.
I,ea crportetiona dlhuilc d.rolive vcrg log lnys tiers ec sont 6lcvrieg A
14.963 tonnce, guantit6 Bru dj.ff6rcntc dc ccllc oonatat6c 6n noycnnc lors
dce oanpagncs pr6o6d'cntes.
.9@,.
une rcBriac de Ie oonsons3tlon cn Itclic a 6tri eignal6e 1nr
fcesionncls.
Par oontrc, auounc nodifioation ecnsible de le oonsotrBtj'on'
3rrI oaBrp&gnes prrio6dcntcsl ntcet tu signeler dens lcg autlrg
Stook l tepolter.
LtinBortanoc d.cs donandce do ocrtifioetE dtinportetion au rldbut dc Ia cenps
gno ;-970fi,9?lr ainsi gue lt5volution tlog prir sur lcrooh6 itelicn, felt
pcngGr quo 1cs stoeks crigte,at on Italio d 1e f,in d.o la o8lrPegnc f969/L97O
nc dcvrricnt pas evoir 6tri eupriricure I ocrrr n6ocssalrcs pour essutcr Ie






Lcs prir dsns Ia Conm,rcaut6.
h noyennce los prir 9nt nontrd unc tcnd"eaoc i Ie fcrnct6 rt on r, pu ooastetor
pour oarteinls gurlit6g d'built d,rol,i.vc tlrs prir eup6rioure ir lour prir d.fiator
vcation nejord d.c lt5aart cntrc prir d.rintorvcntioa et pri: in4ioetlf.
Drus llcascnblo lce pri: ec sont situCe i un nivceu d.rcaviron 2 V.A. eup6ricur
d oclui cnrr6:ietr6 pondrnt le oaupagnc pr6o6d.cntc.
Siturtion d.t lrrpprovigionaoucnt.
Loc seulc ill6nonte d,ieponiblea oonoora.nt s
r) lrfsttartioa rlo 1r prod,uotioa urtt6r 1nr ro conecil orlicoLc
e 428.000 tonnags oa Itslie ct I 2.OOO tonnre on Eranoo;
b) tre d.onrnd.cg d,os oortifiorts d.riuportrtlor qui sribvairat cu
Lntornrtiorel
lI nrrs 197f e
LoL.926 tonacs.^(dont rtclic 8?.643 torace ct [eraoo r2.5ot toaacs).de
1. le ninc drto lrena6o prlo6dcnte bc orrtif,loeta d.onand.dr grlloveirnt I
'14.973 torn.g.
o) tce d.cnratlee ilcs ottifioete ilfuportetion, qui etrllrveJ,rat eu 31 nrs I9?l
a. 4.6L2 tonncg (dont ltrlio 4.226 ct lrenoo zg]2).
EVoIutIon d.rr prir d.r lrhuilo d.rolivo.
tr sivoeu d,rc pri:, d.r Ilhullc d,rol,ivo gur l,r nuoh6 nond.irl erret nrintcau d,*-
puie lc lrr novonbn L97O ct jurqutau noi: d.tevril I!Jl, eu 4rseu.l du pri: d.o
gouiil d.o 1r Colsunrutf.
Pcnd.qnt loe prcniors uoig d.o Ia oenp3gn., Lrs ootetioag d,o lrhulS d,tolivo eur
Ic ncrohi nond.lll dip3ereicut d.trnviron 3 UC/IOO kg Ic prir d,o ecuil. Cottc si-
turtion e lu Ircrr oons6quouor qut Sgahnrat deng le Conmrnrut6 loe prlr d,o 1bui
Ir &rslivo i Ir protluotioa er coat nrintrnuc i ua aivcau sup6ri.rur i oolui pr6-
Yll o
Pour or qui oonooruc hs etookg drhuih d.tolivc rleae h noud,c, gi lton crocptc
lc 011611 d'ont Lo gtook cst notiv5 1nr d.re oongiddrctions poLitiqucc, lc soul
Ilqf8 orportrtour gui on d,iepoco cst l,tllalngncl laquollo toutcfo|el pcnd.ent le
oaolllgnc .n ooulg, drvreit liquider noteuncat sur le Connuar.rti unr trls grand,o
putio d.r ece dlpeoaibilitda.
Dane ocs oon4itions iL ost poeaibLr d.c pr6voir quc ntno El 1r p:soCuctioa non&Lr
Lc d.rveit ttro esecz inportantol los prir dc llbuilo d,roLivo sur 1o narchd noa-
d'ier nc d.ovreicnt pes aubir rra f,l6obisrrmcnt tr6e inportrnt.
| 6volution
-J)-
lco prinoiBru: produits ooaourrontE d.r lthuil,o droliv. sur lc nerob6 oonurnruteirrl
on partiouliu eur lc Dtrob6 italionl sont los huiles fluitlcs d.c greiucer notae
ucnt ooll,ra do sojel oolzr, touracsol of erachitlc.
Scloa lcg d.cnibrcs iaforpetions d,irponibloe; 1r produotion nondielo dc fbvce do
soje cn L97Lt evoo 33 nilliong dc tornca, acra probeblcncnt an f,6gtrc augncntrtion
Inr etppolt d oollo crng:iatr6c rn I9?O (3f niffions do tonnos).
Pour 1r oolre, Ie suporf,ioicrnblevir dans loe prlaoipaur Pqfl ticre cureit eugnrni
t5 soneiblonont rn 19?l Inr rsppolt ir crll,c rnbbv6c cn 1970. Unc rugnontation d.os
onbllvoncnts pour Ic oolce e rnrsi 5t5 crcgiatlric cn Fre.nso ct oa Allonegno.
Le produotion drareobid.o stennono. on tugn ntetlon p8:r ttPpolt eu nivrau trbs fai-
blr d.r Ir dcrnibrc oinpignc.
tse oo qui ooaoorno cnf,in Ir tourrargols i1 ost i aotcr quril rreg:it drun produit
dont Ia ilicpotlibilit5 sur Lr nrrob5 uondial d.6prail d.iroctonrnt d.ce d,5oislonc du
Brinoipl pep's produot.ur. Il plrn d.c produotion do o. Inyt pr-voit unc eugncata-
tion dr Ie produotion pour ltenn6r 19?t Dsr repport e L9?O. h oouslueioar iI oat
I pr6voir quo los ilieponibilit5s d.og huilcs fluldcs cn l97L/L9?2 crront rup6rlourcs
I ocLlrg dc la oarg8gnc pr6oldratr.
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5. crai.nes o16agineuses( I )
lr1g:Jre*:-llerrrgyrsten3erytl .
Produotion.
La production d'e graines d.e colza et d.s navette e etteint en 19?0 un ni-
veau d.e 780.700 tonnee contrc 687.aoo tonnes en L969 et 43g.goo tonncs
ea lt66r d'Ern16rc ann6e pr6c6d.ant 1rlngtauration d.e lrorganisetion
oonrmnc dc narchri. Ainsil Ia tcndancc i La hausse d.c la prod.uotion,
constet6c d.epuis L966, stcst 
€ncoxc accenhr6e eu 19?0. cetts bausee cst
duc & ]textension d.cs supcrficics oultiv6cs en solza. Conme ot5tait le
oas los enn6es ant6rieuresr llaugnentation d.e l.a superficie d.e colza en
1970 est rcvenue exolusivement d la France et i lrallenagne.
r,a production d.e graines d.e tournesol En L97o (56.100 tonnes) a 6t6 sen-
siblenent plus 61ev6e quten 1969 (35.fOO tonnes).
Lrdcoulenent d.e la r6colte se fait d.ens d.es cond.itions norn&lcs, aussi
bien pour res gralnes d.c oolza que d.c tournesol . rr est i prrivoir que
toute la productioa eera 6cou16e avant Ie fj.n d.e la canp&gae. Jusqurd la
ni-avril auuune quantit5 d.e graines nra 6t6 pr6seat6e i ltintcrvention.
Coneonnation.
seules lEs d.onn6ca concexnant ra prenidrc noiti6 d.e le oanBegnc rgTo/Lglr
sont d-isponiblee. ro conparaison avec 1a ntne p6riod.e d.e la canpagne
prdc6ilcnte fait ressortir un accroissenent sensible d.ee quaatitr&
d.isponibres en buile d.c eol-ze. ces quantit6s ont nont6 d.e 16!.000 i
200.000 tonaes. Cette augmentetion d.thuile d-isponible nta pas 6tri provo-
qu6e par un changenent d.ans les 5cbanges cotrunerciaux en huile mSne ; ees
6changes sont rel'ativenent peu irrportants et ont peu chang6 d.ans Ia p5rio
d.e cit6e, par xepport i la ntne piriode d.e la canpagne L96g/Lg7O.
Par contrE, les inportations en grainesrd.e colza ont prus quc d.oubrri r
elles sont pass6es d.e 55.000 e l23rooo tonnes. Lcs exportati-ons en grai-
nes ont baiss6 d'a l{'0OO a 15.OOO torures. Le r6sultat final d.e ces 6ohan
ges on graines srest traduit par une augnentation d.es quantit6s d.thuile
diponiblesr par rapport d la pririod.e prric6d.ente, d.e 3g.ooo tonnes.
(f) voir tableaux C l5 e C 40 a lra.runexe
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En oe qui concerne Ia consonnation dlhuilc de tournEsol, Ia Conuunaut6
resto esgentiellonent tributaire d.ee inportations, qui se font aussi
bien en graines gurea huilq Drune quantit6 dthuile d.isponiblc d.e 1{0.000
tonnes, 94.OOO tor:nes ont 6t6 inport6es et 44.000 tonnes provcnaient de
Ia trituration d.es graines achet6es aux pays iiers.
-Eg! sg 
g::- g 9ss9 r91 sgr .
Echanges intraconuunautaires .
Pend,a^nt la prcnibre noiti6 d.E la c&lrpagne L97O/L971 lcs 6changes intra-
consnnautaires d.e graines d.e colza se sont 61ev6s e 94.487 tonnes
Ceci repr6sente unc d.irninution de L5 % par rapport d la nOne p6riode
d.e la canpagne I969/L9701 nalgr6 lc fait que les achats d.e ltltalie ont
augnent6,sensj.blenent. La d.ininution d.ee 6changes est duE au fait que les
ventes frangaiscs vers llAllenagne ntont pas continu6; les conditi.ons fa-
vorablcs (r6valuatioa du DM) eui exletaient au d.6but d.c 1a canpagnc pr6-
c6dente ns sl5tant pl-us pr6sent6ee.
Unc d.inl4ution dans 1cs 6changes d.rbuile d.e colza est 6galcncut i consta-
tcr.
AucnnE uodificetion substantiellc d.es 5changes alcs graines comuunautaires
nlegt d signalcr.
Ecbangcs avec los DaJs tiers.
I,es 6cha,ngcs cle la Connrnaut6 avec 1es pays ticrs cn graines oI5ag:ineuses
et produits d.6riv6s1 conetat6es pead.ant la preniBre noiti6 de la vaurpagne
L97O/L97L,a 6t6 du n0ne ordre d.e grand.eur que 1ee 6changes effcctu6s pen-
d.ant la nlne p6riode de Ia canpagne pr6c6dontel exception faite pour lrin
portation d.e graines d.c colza qui a plus gue d.oub16 (ae 55.OOO tonnes i.
123.000 tonnes) et lrinportetion d.tbuilc de tourncsol gui a dininu6 sensi
blcnent (ae fl5.OOO tonncs i I{.OOO tonnee).
lgg-gil.
Le prir d.eg craines conruneutaires.
Dbs lc d6but <Le la cernpagn€ les prix ont nontr5 une teadence & la beussc.
&r Allcnagne ils se sont situ6s B partir de septenbrc/octobre tr6s pr6s
d.u prir iad.icatif. &r trbance lcs prir ont rnCne d6pase6 le prir indioatif
et se sont eitu6s, draprbs les rrigionsr i lel jusque 2r5 lJ.C. &u-dessus
du prix d.rintervention.
a
Ircs prir nondiaut, CAtr'Rottcrilan, des graines de colza ee sont situ6s i
un nivsau relativenent 61ev6. Au cl6but dc la ca.lrpagnc lcs prix ont ritti d.e
L4 IJC/LOO kg. hris 1Is ont dininuri progrcssivonent vsrs un niniuun de
L2r4VC/LOO kg au d.6but du nois d!octobre 19?0. Les prir ont attEint un
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narinrn clc 1615 VC/LOO kg eu ooula du uois d.c f6vrier 19?1, per eprbe
les prix oat ogoi116 cntrc 1{ ct 15 UCftOO kg.
Le rclation entra Ic prir d.cs F:ceincs. d.cs hullce ct d.cs tourtcrux.
Irtint6rCt d.c Ie trituration 8, progtcesivcncnt d.ini,nu6 a,u cours d.c Ir sei-
sonl d c&uao dc lraugmentrtj.on dcs prir d.Aegraincg et dture l5gbrc beigsc
d.cs prix d.as huilcs.
Pr6visions oour Ia canpagac 1q?149?2.
b d.etc du lcr avril I971r Lcs aupcrfioics cnblev6es cn oolza cu lbcnce ont 5f,
estin5cs e 283.000 he, contrc 2l8.O0O he eu lcr avril 19T0.
& Allcnagncr le eupcrf,ioic dc ool,ze dfhivcr c l6gbrcncnt rugmcnt6 r d.c 74.400
ha cn 1970 e 78.000 ha en L97L. Ccs mouvcncnts d.alg lce supcrfiolcs sn oolza
cntretncreicnt, si lcs rcnd.cnents uaitalrcs rcstej.cnt lcs ntncs gurcn 19?0,
rrnc augncntation ile l-e produotion oonnurneuteirc. 0n pr6voit rigalcncat un 8oi
croisscncnt d.c 1e produetion d.c graincs alc oolza lce gre^nd.B prys crporta-
tcure (Cancdrr prys d.c ltArropc d.c l.tEst), oc qui poumait evoir dcs oons6guoa
ccs sur lc plan d.es Brir.
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6.@(r)
Situetion d.c Ir epprovilionncncnt.
Protluotion.
Lcs cnblavcncnts d.c lia tcrtilc dans la Conguueut5 gui sc sihraient i
65.700 hcoterca cn 1959 sont tonb6s ou 1970 ru nivcau crtrtncncnt baE d.c
51.5O0 hcotarce.
Eu partant d.cs rcniloncatE rctcan:.s D8t lfO.S.C.E. I h produotien rtc f,ileq
scE dc lin aurait 6ti ilc 4r.2OO tonrlce contrc ?3.100 toaacs cn 1959. Sog
tcfois,lc rcnd.clcnt noyca fctcuu dc 880 kg per hcoterc scnblc ttrc gous-
cstin6.
& cf,fct1 sclon lcg nilicur profcssiorncLs ls rcnd.cncnt noyen en fibrcs
1nr heotarc rttcint on l97O pour lrcaeonblc dc Ie ConnuneutS aurait 6t6
d.c I.IOO kg plr hcotuc, oc qui portcrait la production oonuunrutrirc d.c
filagEcs e 56.500 tourlcs.
Lcs cnblavcncntc ilc li,a ol6ag:lacu:r auraicnt 6t6 ilc 2,4OO bcstercs rvco
tnc produotiou d. 3OO0 torncg ooatrc 2.800 hcoterct avcc unc prodnotion
clc I.JOO tonace aa 1959.
In produotion ilc greincs d.c lin i prrti! ilu lin tcrtilc pouvent ttrc cs-
tinSc a 35.000 toraosl Ie produotion connraauteiro dc greiacs dc Lin ca
L970 dcvroit strc lc lrorilrc ilc 38.OOO toaacg.
b oc qui oonocrnc lc chrnvrc tcrtllcl lcs eupcrfioics scnblcnt ac stcb!
ligcr eutour dc ?.OOO hcotercs. SeLoa lf O.S.C.E.s hs cubltrvcncnts dc
ohrunrc I pepicr sonicat tonb6s e 2.400 bcotucs ca 19?0.
lloutcfolsl aclou leg nillour Brof,cssidnnclsl 1o chif,f,rc ilc J.000 hcota-
tcs aur8it 6t6 neintcuu.
Eohrugce ooEncrcilul.
lncr:nc dona5c strtietiguc oonocrnant lcs 5chragcs pcnilent la oanlngnc L97Ol
1971 atast ilispouiblc I prdecnt.
Lrcs Ptil.
Lcg ootations pour 1r fllcgsc d.c lin dfunc pert publidos per 1r P40 ct drru
trc grrt oornraigu6cs p,ar lcs orgerlsetioas prof,essiorncllas p:rnottcat tlc
sc f,lirc unc 1d.6c sur lt5volutioa dcg prir.
A lnrtir ilrevril/nrf 1970 lca prir, pour loa f,llrsgcs ilc lin ont oonau uac
ncttc rcprisc et octto tcnrlnnoc sfcet proloug6c jusqufeu d6but d,c lfena5c
19?1. Cclr est dt arr:, nauvligce conilitions ollnatiqucs qui ont d.abord. scu-
giblcncnt rctetd,C 1ce cnscnenocncate cn 19?O at qui oat casuito au uac :r5-
pcrcussion n6getivc sut Lcs rcadclcatr ct 1r eusliti ilc Ie r6col.tc.
(f ) voir tableaur C 4L e C 47 eL I'a,nnere
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lloutcfoisr J-cs pr5visions drcrtcusisn d.cs enblavcncnts an 197I dtunc 1lutl
Ics aohate d.e filaescs aD. provenaacc d.c pays ticre aiusi qu.trn r&IontiEso-
ncnt tlos vcntcs d.c f,ils at clc tissus d.c lin dtcutrc plrt ont cu unc influog
oc n6getivc su! Ie nercb5 i partlr d.cs mois d.c janvicrfrivricr 19?1.
Lcs cotations pour Le fibrc d.e chrnvrc foat cldfr,ut.
Lca prir pour la grainc ilc lin so sont eitu6s i un nivcau trbg bas cn 19701
Ie noycnnc ncpeucllc c 6t6 dc L24 UC/tonne oontre 132 UC cn 1959 ct L{2 UC
cn L958.
Pr5visionpur Ia ornpeenc 19?In972.
los Briviaiong f,eitca p&r los uilicur prof,caeionncla cn ce qr::i oonocrnc los













Pr6vieions oour Ie cenpemc I9?2 19?3 coaf,orn6ncnt eux dispositione d.e lter
ticlc 4 peragrapbc 2 rlu rbgt cncdt (CnCI) no 1308r/?O porte,nt organisatioa ooc
mrac d.os narcb6s dsris Lc seotcur d.u l,in ct du ohtrrylo.
Xbl oc gui oouecrnc lc lia tortilcl lcg 6l6nentg suivsatg goat i rctcruir r
- 
stcck d.c filasscs :
Un rteok tlc rcport rlc 2!.OOO toanos, qui pcut ttrc ooaaid6rl aonnc un ninl
Etlr! pour eosutcr la pedeagc nornal cntrc d.au-r orupe,gnos, oet i priviiir I
le fin d,c la o8,mplg:rc L972/L97J.
- 
consonnation r
li5tot eotucl d.c l.a situetion nc pernct pas dc pr6voir pour 1e canpaglc




Pour Ie csEpagnc L969/L97O les crportetions so sDrt 61cv5oE I 50.?00 ton-
ncs. Conptc tcnu cl.unc cirteinc dininution oouatat6o d,cpuia lors cn cc
gtui oonccrnc la d.cnend.c par lca induntrics utlligctriccs d,cs Be;rs ticrs
gui etcBprovicioracnt hebituclloncnt dene Ie Cournrut5l los crportatioae
pour Ia o.,Dpagnc f972/L973 pcuvcnt ttro cstin6cg C 45.OOO tonacs.
- isrgrlrligss ,
Pour le oenp&gnc L969/L97O J.cs i.nportctions ont ettciat U.4OO tonnael
conptc tcnu d.c Ia situstion actucllc ct pr6viaibl,c du nrrob6 on paut elat
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tcudrc pour la oanplgnc 1972/L973 i dcs inportations dc ltord.rc d.c 2O.OOO
tolncg.
Daas oee cond,itions lcs gurntlt5e d.e filasscs estln6es n6oessaires pour
lrindustrie d.es Etdts ncnbrcs ct pour llexportationr gui se Eitucnt d
I2a.50O tonncsl ilcvreient ttrc oouvcrtcs en partic par lcs 2O.OO0 tonnes
cri provcnancc d.cs prys ticrs; Ie sold.e, eoit IO2.IOO tonncer'dcvant ttre
essur6 par llapport ds filarses provenant d.e la tranefornation d.e Ia r6cql
lc L972.
Sl oc gui concerrac IE ohanvrcr il cst A notEr gue Ir produotion d.c oha^n-
vrc tcxtilE gc nainticnt, clors quc oellc du chenvre A papier oontinuc i
Brogrcsscr en fonotion d.c lteuguentetion d.cs possibiHt5s drdooulenEnt .
A lrbeure aotuclla il nfaet pas Gnoorc poseiblc ilc sc fairc uac itl6c sur
l-'oricntation d.rifinitlve quc prcnd.re octte ouLturs.
- 
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l. Lait et prod.uits laitiers (1)
Situation d.e 1 | approvisionnernent
La r6duction ilu cheptel laitier annoncde clans le d.ernier rappcrtl srest
confirn5e entre-ternps. Fin 1ll0 fe nonbre d.e vaches laitilres a probable-
nent d.ininu6 d.rau noins 400.000 t€tes par rapport i Ia rn3ne 6poque de I'ann6e
'r o<o
Cette di.ninution stest 6galement accentu6e en 1970 au niveau de Ia pro-
duction laitiEre et des livraisons aux laiteries. Pourtant la protluction d.e
Iait est rest6e sup6rieure i Ia consommation int6rieure aux prix du narchd,
Ia tl6passaat encole ile 3 !r { millions de t. La r6gression cle la prod.uction
d.e Lait stest trailuite par une nouvelle clirninuticn sensible de la prod.uction
cle beurre et de lait 6cr6m6 en poud-re. En revanche, la fabrication cle fronage
a continu6 i se d6velopper.
Le beurre et le lait 6cr6n6 en poud.re ont ccmrnenc6 i ilevenir rares
sur le rnarch6 nonilial ilans la seconde moiti6 cte 1!J0; cette tend.anae s'est
accentu6e en 1971. hr cons6quence, les exportations de La Comnunaut6 ont
d.oubl6 en 19?0 attei-gnant environ 200.000 t. pour I'un e+, lfautre produit.
Dans 1e prernier trimestre ile lrarin6e l!JJ., les exporiations ile beurrg en
particuliert ont atteint un nivcau 6lev6 repr6sentant environ 9C.00C t. Au
ddbut de l-a nouvelle canFagne laitj.dre, Ie ler avril l!JL, les stocks de
beurre 6taient tornb€s I environ 27.C00 t. et ceux du lait €cr6m6 en pouilre
i environ 46.000 t. Ces quantit6s n'6taient toutefois plus disponibles 6tant
dorur€ qu'e1les 6taient r6senr6es i d.es fournitures tlans 1e cadre du pro-
granure alinentaire monclial.
La Connission a tenu compte tle cette nouvelle situation. A partir de
lrdtd 1970r elle a r6duit vigoureuseraent les restitutions i lrexportation
d.e prod.uits laitiers et en a suppri-n6 une partie; en outre, elle a supprim6
toutes ventes i bon march6 tle beurre et ile Lait 6cr6n6 en pouilre.
ldesures ile soutien
Le prix indicatif commun, inchang6 clepuis juillet 1t68, et 1es prix
ilrintenrention du beurre, du lait 6cr6m6 en pouclre et certaines sortes de
fronage ont 6t6 rnajords i conpter d.u Ier avril l!f1; Ies prix en vigueur
ilepuis cette rlate sont les suivants (en 'JC/}OO kg) :
Prix ind.icatif tlu lait
Beurre
Lait 6cr6rn6 en poud.re









(f ) voir tableaux c ,Xe h, c 56 I I'annexe
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Prir du lait i Ia production
Lr6linination d.es exc6clents et stocks les plus encombrants sur le
uarch6 laitier tle 1a Connunaut6 a eu ilEs 1!J0 tles r€percussions sur les
prix clu lait i la production. Sien que }e prir d'orientation et 1es prir
ctrintenrention soient rest6e incha.ng6s par rapport a 1'ann6e pr6cddente,
les prir du narch6 se sont r6tablis dans le courant de lrann6e am6liorant
gensiblenent certains prix d la production, en particulier au cours du
gecond. genestrg.
Perspectives pour la ca^npagne laitiBre 1o?1/?2
Lrdvolution ult6rieure d,e 1a campagne laitiEre L97I/72 sera essentielle-
nent influenc6e par les facteurs suivants :
Au il6but de 1a canpa€ne laitiBre la Comrn:naut6 nravait pas de stocks
disponibles. Ceux cles autres grancls pays exportateurs et importateurs
6taient 6galement noins i-nportants que ces clerniEres ann6es, sauf aux
Etats-Unis oir les stocks, notannent d.e beurre, sont plus inportants guten
1970.
Le volune cle 1a proiluction laitiEre dans la Cour.r.naut6 est influenc6
d.ans une large nesure par 1es conditions atmosph6rigues. Au cours d.es deux
preniers nois (avrit et nai) de La carnpa€ne, cette procluction stest 6tablie I
peu prbs au niveau de h, canpagne pr6c6tlente. Si les cond.itions atmosph6riques
sont noyennesr il est probable qurelle ne sera pas trls ttiff6rente non
p1us, par 1a euite, de celle de la canpagne I9TO1I.
Etalt tlonn6 que 1e revenu cle la masse des consomrnateurs continuera i
sr6lever, la consonroation de Iait et cle protluits laitiers senble 6voluer
d.rune naniBre satisfaisente tla.ns lrensenble. Les prix ilu narchd se sont
largement ajust6s au nouveau niveau clrintervention.
Conme la Conrnrnaut6 ne peut plus conpter Eur cles stocks pour ses
exportations cle beurre et de lait 6cr6n6 en pouilrer les guantit6s tle ces
procluits disponibles pour ltexportation seront consitl6rablenent inf6rieures
d ce quf elles 6ta.ient au cours de la ca.mpagne laitibre I9|O\L. fu1
revanche, il ne faut pas srattendre i ce que des changenents inportants
interviennent da.ns lrexportation cle la plupart iles autres prod.ui-ts.
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B. Vianae Uovine (t)
EvoLution d.u cheptel bovin
Draprds les recensenents effectu6s d.ans les Etats nenbres i la fin
de lrann6e l)5), Le cheptel bovin cla.ns 1a coununaut6 a 6t6 estirnd i
52.40O.5OO t6tes, ce qui repr6sente une augnentation d,e + arJ /".
Le nonbre ile vaches a clininu6 de 
- 
1r1 f. et le nonbre d.es g€nisses
d.fun an et plus de 
- 
0r{ /oi l-es autres cat6gories, d.es bovine d,e moins
tle 12 mois (+ Ir9 /") et leE bovins d.e boucherie (+ 7rS {") ont augrnent6.
D'aprEs leE chiffres provisoires constatds i la fln cle 1970 en 5
Etats nembres tle la Connunaut6 (sauf Italie), le nornbre total tles bovins
a clininu6 tle 
-1ro {or soit - 4o5.oo0 t€tes; le nonbre total d.es vacbes
a clininu6 d.e 
- 
216 /ot soLt - 476.500 t3tes. Le nonbre des bovins ale
boucherie a augment6 cle + 1rL/", soit + 55.300 tOtes, les autres cat6-
gories restant d peu prEs stables.
Evolution de 1a procluction et de la consonnation
Er ) Etats nenbres, ]e nonbre d.e gros bovins iniligdnes abattus a
augnent6 en L97O ile + Jr5 /"i Les abatta6es de veaux ont diminu| de 
- 
\rfl".
ftr Italier les abattages ile 1'ensenble d.es gros bovins et des veaux
paraissent avoir d,ininu6 d,e 
- 
),2r2 /".
En' 1970, }a production d.e via^nde bovine, en tonnes d.e carcassesp
graisses compri.ses, a augment6 rlans la Connanaut6 de + 4g {". Cette
augmentation a 6t6 particulibrenent forte en Arlena€ne et aux pays-Bas.
La consomnation ile viand.e bovine a accru cle 3r9. {o, augnentation
r6gulidre ilans tous les p4ys cle la Connunaut€.
Lrauto-approvisi.onnenent d.e la Coruounaut6 a 6t6 assez stable de
195? e l!'fo; pour 1t'f0, ce taux sr61bve a 8?,5 /". t" cl6ficit en I9?0
s'610ve a 611.2j0 tonnes.
Echanges conmerciaux
Les dchanges intracommrnautaires Ee sont rnaintenus aux ra€mes
niveaux cle 116t3 a 19?0. Les 6changes ile viandes d^e gros bovins,
notamnent de viand.e congel6e provenant d.es interventions ont forte-
nent dininuS.
Voir tableaux C 57 aL C 65 e, Lrennexe
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Les inportations ile viandes bovines en provenance iles pays tiers
nront guBre d.iff6r6 en 1970 tle celles de 1969. Les exportations vers
les pays tiers ont 6t6 plus importantes en 1970 quren 1t5!, notarunent
suite d lr6coulement de certaines viandes congel6es provenant cles
interventions effectu6es en 1968 et 1969.
Prir
Les prix des gros bovins sur le narchd conrunautaire se sont
maintenus en t)lofiI au n€ne niveau quren L)6)/lOi en ce gui concerne
Ies veaux, 1es prir du narch6 conrunautaire ont augnentd d.e 2rLJ6 UC
par 100 kg de poids vif.
La noyenne pond.6r6e connunautaire d.es prix des gros bovins sfest
61ev6e en L9|O\I a 10lr11 /o du prir d.'orientation et celle des veaux
e LL4r72 % da prix drorientation. Les 6carts entre 1es prix de oarch6
nationaux les plus 61ev6s et les prix ile narch6 natj.onaur les plus bas
ont 6t6 de 81858 UC pour les gros bovins et tle 131946 UC pour les
veaux. Par rapporf ?L ry59h0, cet €cart entre les prix des gros bovins
a augmentd (?rgri UC en L969ho) ile n€ne que pour res veaur (rorzag uc
en t969/7o).
Les prix i lrimportation, tant pour les gros bovins que pour les
veaux ont fortenent augnent6 au cours de l-a canpa€ne I97O/7I par rapport
iL t959ho.
Mesares d.e soutien du march6
frr ce qui concerne 1es gros bovinsr le prdlbvement stest €1ev6 en
noyellne e L4'JC\OC kg poi.d,s vif d.ans le cas du pr6lBvement 1OO /o. Au
cours d.e la canpa€ne L97O/7I, le pr6lbveraent lOO /" a 6t6 appliqu6 au
cours cte IB senaines, 75 f" au cours cle 1l senai.nes, JO /, au cours d.e
1J sernaines et 2) /o au cours de 4 senaines.
ftr ce qui concerne les veaux, un pr€lEvenent nra jamais 6t6
appl"iqu6.
Suite i lrapplication des accorils internationaux exlsta.nts ilans le
secteur cle La vi.ande bovine, rles r6ductions du pr6l]vement applicables
i certaines inportations en provenance de lrAutriche et du Da,nenark
ainsi que de Yougoslavie ont 6t6 appliqu6es.
Des rnesures ilrinte:srention comuunautaires nront pas 6td appliqu6es
au cours cle irann6e llJO.
t6-
Les restitutions i lrexportation dans Ie secteur ile 1a viand.e
bovi.ne nront eu, iltune manibre g6n6ra1ee qufune importance relative-
nent faible.
Viand.e congeL6e
Le pr€16vement pour la viande congel6e en carcasses ou d.emi-
carcasses a 6t6 fix6 en 1970 en noyerme aux al-entours d.e L7 AC/LOO kg
poids net. Ce pr€ldvenent a 6tG fortement rdduit au cours d.u ileuxidne
seuestrer suite i la hausse des prix constat6e sur le narch6 mondial
tle la viantle oonge16e.
I1 a 6t€ inport6 au cours ile lrann6e 19?O rlans 1a Couuunaut6
environ 6J.000 ton:aes, exprim6es en viancles aveo os, d.estin6es pour
La fabrication tles conseryes ne contenant pas d.rautres 61€nents gue
de 1a via.ncle bovine et de la ge16e. Les inportations d.e viancles
congel6es, clestin6es i Ia fabrication cles produitE autres que d.es
conserves raentiorur6es ci-ctessusl ont portd sur 118.6{! tonnes en I!JO,
avec une r€duction du pr6lbvenent ailant de 30 /" a qj /".
Pr6vi.sions pour la?l
Da.ns Ie stade actuel, il est encore inpossible d.rappr6cier
lt6volution du prix du narchd de la viantle bovine suite au relbvement
rlu prix drorientation cl6cid6 par 1e Conseil pour 1es canpagnes
r97ln2 et t972h3.
Sur base des pr6visions cle la production conmunautaire d"e + O /"
2. + 2 f" en L97L par rapport a 1970 et drune augrnentation d.e la consomrna-
tion oonmunautaire de + I /" a * 3 {" en 19?l par rapport i. l!lO, te
tl€fi.cit probable pour 1971 devrait se si.tuer i f int€rieur d.'une four*
chette cle Jl0.0O0 a ?20.000 tonnes.
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!. Viand.e porci.ne (I)
Produetion
Le cheptel poroin de 1a CEE a continu6 d.taugrnenter en I97O, Au mois
d.e d.dcenbre I)lA, iI sr6levait a 5110 millions de b6tes contre {J,0 millions
1'annde pr6o6dente.
La tend.ance d lraccroissenent d.e la prod.uction ressort dgalenent de
lr6volution clu nonbre d.es truies en lactation. Er d6cenbre L97O, ce nonbre
6tait environ cte !0 f supdrieur i celui de Itann6e prdcdd.ente.
Er ce qui concerne la structure cle la proiluction, on constate une
tendance g6n6rale i la rdiluction d.u nonbre rle producteurs de porcs et i
lraugrnentation d.e la taille d.es unrtds d.e production, ce qui traduit une
a.mdlioration de la proiluotivit6 et d.e la conp€titivitd iies producteurs.
0n note en outre une tenilance i la concentration tle la procluction
clans certaines r6gi.ons dle la Conmunaut6 of les cond.itions cle la conourrence
sont particulibrement favorables pour cette branche d'activitd.
La production globale de viand.e porcine (t'atattage iles aninaux indi-
g6nes et irnport€s) a 6t€1 en l!JC, proche tle !16 nio de t., crest-i.-tlire
environ 5r5 /" tle plus que lfarur6e pr6c6tlente. Lraugmentation se poursuivra
dgaLenent en ]971. Le poids ruoyen d.es porcs abattus a d.iminu6 d'l kg par
rapport i I'ann6e pr6o6tlente, tcnbant ainsi i BB tg. Cette dininution
pourrait 
€tre iruput6e en partie aux recoonand,ations faites de toutes parts
en vue d.tune dininution d.es poids abattus conpte tenu de lroffre exc6den-
taire latente.
Demancle et consommation
La deraande en vianile porcine qui rrisulte d.es cl6penses effectu6es par
les consomrnateurs pcur J-a viande pcrcine nta augment6 que ilans'"r.ne trEs
faibl-e nesure en 19?0.
Par contre, Ia consommati.on sur Le plan quantitati,f a augrnent6 dava^n-
tage. Etant donn6 que 1,es d.6penses effectu6es par le consornrcateur, c'est-
i-d.ire fa cleroancler nt& pas 3ugment6 cla.ns les n€nes proportionsl lt6lar-
gissement cle lroffre en 19?O srest tratluite par une baisse Ces prix par
rrnnnr* ; IOKC)
v , L/v/.
(f) VoirtabLear.rx C57a C?let graphiqueC f a Lrar:.nexe
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Le taux d.rauto-approvisiorurement d.e la Cffi se naintj_ent d LO) f".
r1 faut s'attenclre pour lfann6e prochaine i une 16g6re auguentation d.u
taur d.rauto-approvisionnenent par rapport iL L969 da,ns 1e oadre de
lr6volution cyclique d.e lfoffre.
Echa.nges
Lraccroigsenent cles 6changes intraconmunautaires srest 6ga]enent
poursuivie en 197o. Ee ce qui. concerne 1a viand.e d.e porc i lrdtat frai.sl
les 6changes i-ntracomnunautaires ont atteint environ lll.5oo t. en l!JO.
Da,ns lrenseroble, les dchanges intracomnunautaires sont pass6s de
452.800 t. en 1969 e" 609.900 t. en t!lO.
Le bilan exportations 
- 
inportations est, d.ans le secteur de la
viande porcine, pour ltessentielr 6quilibr6. Le bilan change d.tune arrn6e
i lrautre en fonction de I'offre cycli-que et d.e lt6volution cyclique cles
prix d.ans la communaut6. Er llJrJ, 1es i.nportations ont 6t6 relativement
peu inporta.ntes i Ia suite dtune offre trds r6duite d.ans les pays four-
nisseurs trad.itionnels et i l-a suite drune diminution des pri.x dans la
U$TJ.
Alors gue les inportations consistent surtout en porcs vivants,
viancles d.e porc fraiches et abats, 1es principaux produits erport6s sont
le sainiloux et les conserves.
Situati.on sur le narch6 nond.ial
La d.emanile cle vi.ande porcine augmente d.e fagon g6n6ra1e d"ans le nond.e,
et en particulier d.ans les pays ot le niveau d.e vie st6]Eve. La production
se d.6veloppe en cons6quence.
Dans 1es sept pays d.e lrAELE, 1a prod.uction a augnent6 d,e I)61 e ISTC
de fagon continue et d.tune nanj.6re correspond.ant au d.dveloppenrent ile la
consonnation et d.es d.isponi.bilit6s d'exportation. 0n pr6voit 6galement
pour J.lJor une nouvelle augmentation de la prod.uction. E1} URSS, qui est le
pays ilu bloc oriental oir l"a production ile vj.ande porcine est la plus irr
portante, on a assist6 pour 1a premibre foj.s en 1959 et 1tJ0, aprEs une
r6gression continue au cours d.es ann6es pr6c6d.entesl i un accroissement
i-mporta.nt du oheptel porci.n. Dans les autres pays europ6ens d.u bLoc
oriental, lroffre a 6t6 d.e fagon g6ndrale relativement rdd"uite, de sorte
que cles exportations importantes ont eu lieu en particulier en pologne,
en Tch6coslovaquie et en llongrie.
Prir
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II faut s'attendre pour 1!J1 A, un retour cle certains pays balkani-
ques sur te march6 tle l-a CEE en tant que fourrnisseurs, taltlis que cles
courants connerciaux traditioruaels pour les proclui.ts finis ne subiront
que peu d.e nod.ificatlons.
AprEs avoir franchi les prix cycliques 61ev6s cle ].959r lr6volution
en 19?O a 6t6 caract6ris6e par ulle chute pernanente des prix. Dans Ie
cadre d.e cette tlininution cyclique iles prir, lraugnentation saison:liBre
habituelle de Itautoure a 6t6 i peine sensible. E]le ne srest tracluite
que par J.'apparition nonentan6e de prix stables clans le nouvex0ent cle
baisse. A 1a fin cie 19?0, Ies prir ont continu6 i. baisser pour atteind're
au printenps L97I un niveau tellement bas quri'l a exig6 Ia reprise de
Besures en vue de soutenir les prix.
Mesures de stabilisation des Prix
I1 a 6t6 possible tle nettre fin aux megures visant i stabiliser
1es prixl pri.ses en application du rBglenent sur la situation d.e p6nuriet
l partir clu mois tle nai 19?O 6tant donnd que 1es prix s'6tai.ent de nou-
veau nornalis6s.
il nra pas 6t6 n6cessaire ile prenclre drautres Besures en ce qui
concerne les prix en 19?0. Les nesures qui avaient 6t6 prises i' la suite
des noilifications de Ia parit6 tle la valeur mon6taire ont pris fin au
cours cte 19?0.
A }a fin cte 19?O et au tl6but tte 19?1, les preniEres nesureg pr6pa-
ratoires en vue de soutenir les prir ont 6t5 prises (perception de pr6-
lBvements conplenentairesl fixation de restitutions b lrexportation d'e
certains produits d.e basel aides aux stockages priv6s et achats par les
organisnes dr intervention ile 1 rEtat) .
Les mesures alrintervention sous forne d'raiiles aux stockages priv6s
cre certaines parties cle porcs et dtachats par ltEtat de demi-porcs ont
pris fin Ie 26.4.1!J1 aprls que }e Conseil ai.t fix6 a lol /o clu prix d.e
base le nouveau seui] tle d.6clenchement.
Pr6visions gour lrarur6e prochaine
orace i la conbinaiaon de toutes ]es nesuresl les prir tle r6f6rence
de la cF:F: ont pu €tre r6cluits pendant Ie ler semestre tte 1971 i un
niveau d.renviron 77 et/ou ?8 uC par 1o0 kg de porc abattu'
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Conme cet accroissement de la d.emande sraccompagnera i partir de lrautomae
IllI drun nouveau fl6chiseement de ltoffre, il faut srattendre i. ce Ere les prix
aillent ile nouveau en augmentant jusquri un niveau normal pendant 1e senestre




Les pr6visions de prOdUction droeufs de consonmationt
bas6es sur la rnise en incubation droeufs d. couver, out bien confirm5
la tendance d6ji constat6e dans l-e rapport 1970'
crest ainsi que les cheptels de pondeuses au d'6but de 1970
ont rnarqu6 une extension par rapport A lrann6e pr5c6dente ce qui en-
tralnalt une production abondante se traduisant en un fl6chissement
des prix sur les m;rrch6s de Ia Communaut6. !a r6action des produc-
teurs a 6t6 telle que lt6limination anticip6e de poules de r5forme
et la dininution des achats de poussins drun jour permettaient drau-
gurer une offre noins forte et une renoont6e des prix. cette reprise
eut bien lieu et srest poursuivie au d5but d,e 19?1' blen que, en nai
de cette ann,6e, on ait assist6 i nouveau au fl6chissenent des prix'
Prix et 6changes
Eng6n6ral,lesprixobtenusparlesproducteursd|oeufsde
consonmation se sont 6cart6s sensiblenent du prix de revient' Ab-
straction faite drautres raisonsr ce ph6nom'ine continue A contribuer A
}arestructurationde}aproduotion,danscesensquelaproduction
droeufs cottrnerciaux est assur6e de plus en plus par des entreprises
ayantdes-chePtelsimportants.CesentreprisesontdIunepartun
prix de revient noins 6lev6 et sont drautre part nieux prac6es pour
comnercialiser leur Produit'
I,'6volutionsus-mentionn6eaentrain.-3unrenforcementdes
irchanges dans Ie connerce intracomnunautaire ii la faveur drune con-
sommationl6gerernentaccrue.IlestirernarquerquelIapparitionde
lapesteaviaireauxPays-Bas,i}afindel|ann6e1970,aarr6t6
tenporairement 1es exp6ditions droeufs de ce pays vers Ies auLres
Etatsnembresainsiqueverscertainspaystiers.
Sur}eplaninternational}eniveaubasdesprix<iesoeufs
e f,interieur de la conimunaut6 nra pas perniis de me.intenir lrapprovi'-
sionnement constant droeufs en l)rovenarnce des pays tiers' ce nrest
qufA Ia fin de 19?A et au d6but d'e 19?1 que certains pays tiers ont
pureprendre]'eursexp6ditionsd'oeufs,destin6esen66n6ralilIin-
ciustrie alirnentaire de La conmunaut6. Par conbrer ces prix bns ont
favoris6, dans une certaine mesure, les exportatiorrg dt':eufs de la
(f) Voir tableaux C 74 a C 82 iL l'amnexe et graphique C 2
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c.E.E. vers les pays tiers importateu's et n6me vers quelques pays
tiers qui normaleruent nrimportent pas comne p.e. les U.S.A.
sous forme de produits dfoeufs la c.E.E. a trouv6 des d6bouch6s
dans des pays en Extrome Orient. ces exportations ont pu Stre r6ali-
s6es grace i des dispositions 6tabl-ies ilans Ia r6glementation des
restitutions.
En ce qui concerne rrapprication d.u r6girne d.u prix d'6cLuse
cel-l-e-ci refl.dte Lr6volution des prix droffre i la p6riph6rie de ra
connunaut6. c'est ainsi qurun nontant suppl6nentaire a d0 6tre
inpos6 aux inportations en provenance iles pays tiers, non b6n6ficiant
de 1'article 8 du rdgrenent no 1zz/5?/cw,, bien que son nontant
ait pu Stre dininu5 A ]a fj.n de 19?A et au d6but d.e 19?1.
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11. Volaille (I)
Situat ion d I approvi sionnement
Lrann6e 1!lO est marqu6e par une extension cle Ia procluction dans
la plupart des pays membres. Malgr6 une conjoncture rnoins farp rable
pendant le cleuxibme senestrer La procluction clf oeufs }, couver clans les
entreprises ile nultipli.cation a toujours 6t6 en augnentantl ce qui
permet m0ne drattenclre une prod.uction accrue pend.ant Ie premier
semestre cle ltann6e lpJl.
Prix et 6cha,nAes
La bai.sse des cours, pr6vue au cours d,e lrann6e cle r6f6rence
nta pas 6t6 trEs forte; en raison cle lraugmentation de Ia consonmation
et clrexportations vers certains pays tiers qui, jusqurici, nt6taient
pas approvisionnds par 1a Connunaut6. Abstraction faite cle certains
d.€bouch6s en Astel crest surtout ]'U.R.S.S. qui a achet6 des quantit6s
non n6gligeables au d.6but tle I'ann6e 1!J0 ainsi qu'i Ia fin d.e cette
ann6e et au d6but de 1971.
Quant i lfirnportation, celie-ci porte presgutuniquement sur 1es
oies et les ccnard.s import6s d.es pays de LtEst, ainsi gue sur les
di.ndes et les parties de volaille, proilults pour lesquels la Communaut6
est encore d.6ficitaire.
Sur Ie plan intracommunautaire, les acti"vit6s se concentrent ava^nt
tout sur le march6 de Ia R6publique f6d6rale tlfAllenagne qui ne srappro-
visiorure guta 50 /" aes produits indigEnes. Darrs les r';ipl)orLrr entre les
autres Etats nembres, il est i. renarquer que I'apparition de la peste
avj.aire aux Pays-Bas a ilonn6 Lieu i interrcmpre l"es importations en
provenance de ce pa;tsr err raison d.e nesures sanitaires.
hr ce qui concerne lrapplication d.u rdgime du prix dt€cluser il
est i renarquer que po'r.r Ie prod.uit principal , le poulet d.e chairr un
montant suppl6nentaire a dfi Stre pergu constanment sauf pendant une
courte p6riod.e en avril et nai l!JO. Pour les autres prod.uits du eecteurt
cles nontants suppl6nentaires ont 6t€ mai-ntenus penclant tles p€riodes plus
ou noins long,res chaque fois que cles narchantlises i des prix au-clessous
du prix dtricluse ont 6t6 offertes, en provenance drun, d.e plusieurs ou
ile tous les pays tiers.
(r) tloir tableaux c 8l a c 9c a rrannexe
- 
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12. Fbuits et 16zunes (1)
Situation de I f approvisionnencnt
Production
La production conrnwrautairE dE fruits a nargu6, eon 1tJ0, une
augacntation de I % pa, rapport e, L969. Cctte dvolution eet aluc I rurc
augnentation eensiblc de Ia production italiennc, que na oonpensc lrag
Ia tininution obserrEe en AIlenagne.
Si Ia r6oolte d.e ponnes a 6t6 noins abond^antc, cclle des
poires, par oontrel a atteint un chiffrc rccord..
Quant i la r6colte d.cs pOohee, elle sragt gitu€e i la noyenne
dcs guatre ann€es pr6c€dentcs, naig notablenent au daesus d.c la r6colte dc
Lg6g.
ta protluction cle l6gr.rnes est 6galenent plus 61ev6c (l fi), I cauec,
esgenticllenent dtune augnentation an Allenagne et en tr?a"nce. Or peut consta-
ter une dininution dc la production deE choru-fleurs, d.e lrordre de 6 $, et
rure stabilit6 tle Ia production d,es tona1"".
&r ce qui concerne Ia consonmationr aucune modification marguante
nra 6t6 constat6e en 1970.
Echances conmercianu
Er fruits, le connerce international en 1959 a augnent6 dtenviron





avec les pavJs tiers, ou d.es 6changes entre les Etats uenbres.
Er 16gunes, Iraugoentation, gui est dgalenent de ltordre d,e LO fi
a eesentiellenent portd sul les dcharrges entre Etats nembres.
(f) Voir tableaux C 91 a C 9? a lrannexe
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Situation sur le narchd nongial
&r natidre dragrunes, pour lesquels Ia production connr.urautaire
constitue un tout avec Ia proiluction cle ltensenble du Bassin M6diterrarr6en,
certaineE meaures ont dO Stre prises aur frontiEres d.e la Counnnaut6, pendant
la saison L97O/L971, pour conpenser cles baisEss de prix clroffre.
Prir
h l970lf9Jl, la situa,tlon tles prir a a,nen6, dans le cadre du
systbne connunautaire de stabilisation du narch6, cles retraits qui ont 6t6
particulidrenent 
€Ievds pour les poires (vari€t6s dr6t6, essentiellenent) et
relativement iuporta.nts pour les ponnes et les p3ches.
Si les rEtralts de tonates sont sengiblenent plus 61ev6s qu€
Ies ann6es ant6rleurcs, ils restent ninines par rapport i }a producti.on
totale cle ce l6gurue.
Mesures alrassai3isesnent de la production ftrritibre
Les prenibres alonn6es recueillies au sujet de Itapplication du
rAglenent (CpP) no 2517/69 du Conseil cl6finissant certainea ncsurea en vue de
lrassainissenent de Ia proiluction fruitibrs ile la Connunaut€ indigucnt quc les
denandes 
€n vue ilrobtenir la prine d.tarracbage portent sur environ tf.00o ha.
dont Ia plus grando partie concsrno les ponnicrs.
Les arrachages pouvant se poursuivre jusqutau ler aarg 1973' il
eet trop t8t porrr connattre Ie r6sultat eff,cctif de cette action nais dforcs
et rt6ji, plus de 26.000 ha. ont dtd arach6g.
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1l. Yin (t)
Slbuation ile L ? approvisionnenent
Avec environ 1!lr5 mio d.thectoli.tres pour la Connunaut6, l-a r6colte
cle lrautonne 1!10 a atteint d.es r6sultats encore ja^nais vus jusqurl
pr6sent. Crest nctannent Ie cas en France, au Luxersbourg et en Allemagne.
Er Italier en revanche, les chiffres d.isponibles nontrent que la r6colte
a 6t6 rel-ativernent plus faible conparativenent i celle des autres pays.
Cette guantlt6 Ce vin a provoqu6 d.es perturbations du march6 caract6rj-sties
par iles prix bas.
l'{esures cle souti.en
Ctest pourguoi, avec le cl6but d,e la canpa€ne vinicole, on a assit6
i. Ia nise en oe'J.vre ile mesures cle scutien sous forne d.raiiles aux stockages
privds. Lreffet stabitisateur gue ccs nesures exercent sur le narch<i ne
srcst nanifest5 qu'aprds un relEvement d.es aicles qui a ccnd.uit i...m
stocl::ge accru. Cette forne ile soutien nra pas suffi cependant, i elle
seule, pour stabiliser 1e march6 ilans certaines r6gions ite La Conmunaut6,
ile sorte qurau printerops 1p1L, le Consei] a pri-s d.es nesures en vue ile
l-a d.istillation clu vin.
Il est impossible d.e se prononcer sur le succEs d"e cette action, les
r€sultats faisant d.6faut jusquri pr6sent. Des restitutions ont 6t6
accord.6es i partir d.e f6vrier 1!J1 en vue de favoriser d.avantage l-t6co'.r.-
lenent du vin. Toutes ces nesures ne suffisent pas i absorber les stocks
rie vin conparativernent i, ltann6e pr6c6d.enter 6tant donnr5 que drune part
lr6coulement du vin clans les pays tiers ne peut 6tre sensiblenent am6lior6
au rnoyen de lroctroi d.e restitutions qu'i longue 6ch6ance et que, drautre
part la consonnati-on coruurrnautaire est trEs stable. Dans lrenseroble, i}
faut srattend.re I ce que ]es stocks 61ev6s r6sulta.nt de 1a rdcolte
surabondarte cle 1a campa€ne r97o/7r aient encore iles incidences sur le
bilan cles d.eux prochaines canpa€nes vinicoLes.
(r) voir tabl-eaux c 98 a c lO2 d.e If annexe
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I{. Tabac (1)
Situat ion d I approvisionnenent
La proiluction ccnnunautaire d.e tabac brlt stest 61ev6e, pcnrr la
rricoLte L97Ot e 134.OOO tonneg d.e tabac en feuiIlee, selon leg chiffres
disponibles & le fin du mois alfavril 19n. Cette r€co1te ee eitue




Ce r6sultat srincrit cepenrlant ilans le cadre cltune nouvel-Ie clini-
nution d.es superficiee consacr6ee i cette culturE gui atteint 7 1I pzr
rapport e, L969. Mais les conditione naturelles ont 6t€ particulibrenent
favorables i cette rricoLte dont les rend.enents eont asaez nettenent
sup6rieure aur rend.enents noyens L957 
- 
L969 pour presque tcnrtes les
vari 6t6e.
Prir
Pour cette preniBre ann6e d.tepplicrtion d.e ltorganieation ccomuue
des narch6s d.ans ce eectourr lr6coulEnent du tabac gteet d.€ror16 dane d.es
coaditione satisfaisartes na.lgr€ Les d.ifficult6s de d€na,rrage dues b Ia
nise ea oeuvre rlu nouveeu r6gine. Aucun achat dlintervention nla clu €tre
effectu6 pour Le tabac en feuillee l cette congtatation nrelcLue 6vialennent
par Ia possibiLit6 iltoffres I llintervention au coura cles procbaiag nols
de tabac enbelL6 tles vari6t6s porr lesquelles un pri: d.tintervention tt6riv6
a 616 fir6 (vari6t6g cuLtivEes en lta1ie). tdaie on Beut il6ji egtinor que
cee offres 6ventuelles ne poureient pae d6passer une part trbs linj.t6e d.e
la proiluction.
&, ce qui concerne lee prir pergus par les planteurs Bolr leure
Livraisoas ale tabac en feuilles, les informations disponibles pe:mettent
d,f estimer que pour pLus cle 8O$ ae Ia procluction cconunautaire, cee prlr
ont atteint un niveau au noins dquivalent I celui du prir d.tobjectif, 7 %
recevant un prir l6gbrenent plus 6lev6" Des pri: situ6e d un niveau inter-
n€d.iaire entre 1e prir rlrobjectif et Ie prir driaterrrention ont 6t6 pergus
pour environ IO $ Ae ta Broduction et clee prir Broches alu prir tltinter-
venti.on ont 6t6 Bergus pour fual.enent 1O $ ae la production.
(f) Voir tabl-eaux C Lol e C 105 i I'ar,rrexe
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I). Produits d.e La p€che (1)
Priscs ct d6barqucmcnt
LrEtat mcmbrc qui oocupc la prcnibrc placc d.ane lce prlscs dc Ie CEE cet
Ia Fra^noc avec )ffo ; vicnnent cnsuitc la R6publlguc f6d6ralc d rAllcma€nc &vco
3Uf., tss Pays-Bas avec Lffo, lrltalic avca Ll/o et Ie Bclgique avcc 3/o.
&r tl6pit d.ce fluctuations qui sont caract6rietiguee dans Ic scctcur ds la
pSchcr la production dc la CEE est rest6c aBscz stablc avco ccpend.ant rurc l6gbrc
tcnda,ncc i la diminution.
Ltinpcrtanoc d.c la transformation d bord d.ee navircg cgt diff6rentce d.run
Etat nrcmbrc A, ltautrc I cllc st6ldvc cn moycrulc d.ce a.nn6cs L967 e" L)6), cn R6pu-
bliqns f6tl6ralc d.rAllcrnagne b" 25$ tles priscs (poissons surgcl6s ct poissons sal6s),
cn Francc d 2q" (poissons sal6g ct congcl6s), en Sclgiquc d IYI (poissons eal6g
et congcl6s), aux Pays-Bas e" B% (harcnge sal6s) ct cn Italiq d,4" (peLeeons ct
nollusqucs surgel6s).
Il cst apperu guc la production dc poiesong frals cet en dininution dane la
CErnotanmcnt I causc dc Ia diminution d.cs d6bargusmcntg cn R6publiguc f6d6ralc
rltAllema6nc.
La prod.uction d.c poissons sal6e i, bord. cEt en ba,lesc trbe natte ; ocllc-ci
cst dus i dc nouvcllcs habitudcs dc consomnati.on.
Unc fertc augmentation (t6/") cst I constatcr da.ns Ia production d.q filctg
surgcl6s Er, bordt produits remplaga^nt, surtout d dcs cndroits 6loign6s dc Ia cEtc,
lcs poiseens frais.
ttaccroisecmcnt dcs quantlt6s d.6barqu6cs de mollusquce cst d0 h, ltaugncnta-
tion ilc la production aur Pays-Bae (moulcs) ct sn tr'raaoc (noulcs ct huttrcs),
oelui dce qua.ntit6e dc cruetac6s i Ltaugnrcntation d.c La production dc crcvcttce
cn Fraltcc.
La ptchc i, dee fins autrcs qluc Ia coneommatien hunainc, notenmcnt pour: lrali-
ncntation du bdtailr cst surtout pratigu6c en R6publiquc f6d6ralc drAllcmagnc
(harcngs lnur Ia fabrioation d.s farinc ct d.rhuilc dc poiesons ainsi quc orevcttes)
et aux Pays-Bas (crcvettcs). Lcs autrce produits obtcnus i bord. provienncnt dc
(f ) Voir tablcaur0 10? a C 1f4 i. lfa^nnclc.
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lrutilisation des cldchets d.ee poiseons IorB cle lcur tranefermatisn.
La tliminutien ilcs d6bargucmcnts d.c poiseons frais d.6jd, mcntionn6c au quatribmc
alinda, trouvc sa sourcc ilans lce il6banlucments d.cs poissons qui ont le plus d.tirr
portancc eur lc maroh6 d.c la CEE ct qui font lrobjst d.a systbncs sp6ciaux dtintcp
vcntion Eur 1c march6 (rctreit pratigu6 par lcs organisations d.e prod.uctcure ct
achat publ.io peur lss sardincs ct a.nchois). Ccttc diminuticn dce d6barquamcnts aet
eurteut rcmarguablc cn cc qui ccnocrnc leg hercngs (R6publiquc f6d6ra1c dtAl.lcma6nc,
Paya-Bas), lcs cabillauds (mE), lcs raEcaesee du ncrd (nfa), lca maqucrcau.r (p"y"-
3as).
Echanrcs ocmnerciaur
. Eo 1.9691 la Ccnmunaut6 cst rest6c fertc irnportatricc dc tous lce prrduite da
la p3chc.
hr cffct, lce quantitde irnport6ee dce pays ticrs gui st6lbvcnt l 55O.OOO
tonnce cnviron, rcpr6sentent lc dsublc d.cs 6changce totaux intracomrnunautaircst
bicn quc ocur-ci cn reison dc lt6largigscmant dcs maroh6s dse Etats ncnbrcg gc
soicnt oonsid.6rablcmcnt cl6vclopp6s, cc gui a entratn6l du feit d.e Ia stabilit6
d.c la prcductionr une baissc dcs exportations oommurautaires.
On pcut oonstatcr guc lce impcrtationE totelcs d.cs prrd.uits dc 1a ptchc eent
cenetitu6cs pcur 54 p* Ice poissons fraie, r6frig6r6e ru crngcl6s t ccE i.mporta-
tions acouecnt unc ccr:tainc fluotuatLon mais sc sltucnt auteur dc 3OO.OOO tcnnce.
Lcs crpcrtationg ilc produits dc la pSchc communautairc rcpn6scntcnt cn qustr-
tlt6 envirsr, 4q, das 6changes lntraoonnunautairce.
fu conclueion, rn pcut rctcnir que Ia CEE cst impcrtatrloc ncttc ilc touE lcs
gr.upcs dc produite d.c }a peobc indiqu6s au tablcau C 111.
EVclution dc la conscmnation da preduite d.c la pSoFc par habitertt tlans-la CEE
La consomratirn dc poissonE a au6rncnt6 dcs affi6cs L9r9/6O aru ann5cs
L96B/69 dc lor80 kg i 11r 55 v8 (p8chc noninalc). Ccttc augncntation cst cxolusi-
vsmcnt duc aux r6gultate favorablcs ds la consrnmation dcg produits surgcl6e ct
mie cn bcttcs. La mSmc tenda.ncc cst i rarnarqucr pollr lcs onrstac6E ct mollusques.
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Dcgr6 d I autoappreviEionncmcnt
Lc d.cgr6 drauteapprovigicnncncnt dc la CEE cst cn dininuticn oonEtantc dcpuie
1959/60; iL cst pase6 d,c B5y'o e.TVl (ptohc nomirate). La dininution cst d.c J/" pour
lcs pcissonE flais (ac gZli A 8yft) et dc fl' por lcs peiseons tranefrrnr6s ct oonacrF
v6e (dc 864 d 77fr). La nSmc tcndance cat d netcr peur lcs cmgtao6s et mellusqucs.
Prir
Ltdvelutien d.ce prix nc pcut pas Strc valablcmcnt jng6c avant le miac cn
vigucur de ltorga^nisatlon communc clcs march6s, lce prix rclcv6e gur lcs march6e
d.cs Stats mcnrbrcs nt6tablissaicnt pas clo d.iff6rsnoc cntrc lca gualit6s ct lcs
pr6scntations. llcutcfoisr it cst I constatcr qufunc eugrncntation noycnnc dtcnvircn
3 d 4" par an, a cu lieu pour les prinoiparrr prod.uita d.c la pochc.
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D. BIIANS SnmHEnrqgES DTAPPRoVTSIoNNE{EIT
ta pr€sentation de la situation d.rapprovisionnenent par eecteur,
conme elle est d,6crite da.ns le chapitre Cp eubdivisd par gecteur en
fonotion iles rlglenents do base tle lf organisation con'rnrae rle naroh6,
ne pernet pas une vue clrensenble pour certains produite gui sont
intinenent li6sr come par exeuple les itiff6eentes vari6t6e de viandes
ou les graisses et les huiles. Ctest pourrquoi ces produite sont
groupds ci-aprbe d.ans d.eur bilans synthritiques dtapprovisionnenent.
Pour 6tablir cette slmthDsel on a 6tri anen6 !r utiliserr par souci
dthonog€n6it6, une seula source s;rath6tique; il a saubl.6 que 1es bi-
Ians d.tapprovisio@encnt €tablis par annde-oa,npadne par lrOffiaE
Statistique d,es Cour:nautds europdenaee dtaieut 1es plus ad6guats en
Ia nati6re.
fl se pourrait qutil y ait quclgues dlivergences entre les chiffreE
pr€sent6g lorg cte ltdtude des d.iff6rentg Earcb6s et ceu,r a:rlros6s dans
cette s;mth6se. Er ce qui ooncerne lc bilan nviand.esnr 1es divergences
sont principaleuent dues au fait que lee ohlffree utilig€s ici eont
6tablis Eur base d,raan6e-oaqragne et non d.tann6+oalendairel gutils
ne couprennent pas lee graisses alrabattage et que lea abats ont 6t6
cocptabilig6E & paat. Par ailleurar pour faire apparattre ilr6ventuels
nouvencnta tenclanciels, on a 6t6 aoen6 I pr6senter les bllans drappro-
visiorurenent tles quatre rlernibreE ann6eg.
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4. vianaes r)
Lc bilaa gynth6tique d.c }tcaecnble dlee vianilco oonprcnil lee abats l lrcrolugion
d,es graisecsr gui ont 6t6 reprisee ilanc rc bilau des ratilrcg g?aries.
I. La produotion indiglne brutg d.c viandc daaa la CED :
De 1966/57 d I969hor la produotion indiglne bn tc d.c vie,nd,e a augacnt6
d.e 1615 S1 pasaant de IOr3?3 nio d,a t. en L966/67 a 121099 nio d.c t. !D
L969no (tableau D 1). Toutes lee viandeap I lre:oeption de lEviaaile ovine
et caprine et de la viand.e ilt6quiit6; ont partloip6 i csttc augacatatioa. Par
oontrcr touteg les visndcg nront pas au8lcnt€ selon un taur d,e eroicsancc
identigue et leua part ralativo dang le bilalc total se cont uod,ifi6cc dcpuie
L956/67, ccrtai-nes cle ccs variationa ne paraiaeent pas otrc ruriquancnt
ooajonctursllsg.
a) Lea viand,cs en r{Freasion relative ct cn pro&Tcssioa abrolue
- 
les vianilcc bovinc ct porgine : elrcs constituent utr pou loinl ass 3/4
ile Ia proiluotion indigine bnrtc ile viaade d.e la CEE et lcur productlong
adilitionn6c, a augrent6 it6 L4rj /o de L966/67 e, I96gho. Il est asscz
d'ifficile d,e d,6cclEr sur coa quatre ann€as tlrobseryations unc tend,anoc
dang leg parta relativac d,e cee deur viaad.es d.arrs la productioa totala
d'e vieadc de la CEE. &1 sffet, Ia production de viande porcinc sit !ou-
nisc I ilcs variations cycliques; et ccrl.e d,c viand,c bovine a 6tii per-
turb€e par lcs gra,nds abattagca d.e L)6Q, aurquela a auoo6d6 la plriod.c
d.e rcoonstitution d,ce troupeaur d,e L)6J et 1!56 ct au.r cnvi.ronr dc
L967/68 lc gornet du cyclc bovin cn Fraacs. Ccpendaat gi oa ad.d,itionne
lcr parts relativcg tle la protluoti.on d,e viand,e poroiac ct bovinc dang
la production totale ile viand,e dc ta cEE, on constate eur 1cc quatre
anndgs d,'obgenration uae nette tsnilanee i Ia rtininution d.c Ia colnc
iles parte rcratives d.e Ia via,ad,e porcine et bovine; cct cugclblc pa:eaat
da 72fl /" an t966/67 d I2t3 y'. aa L967/69, 72ro $ an t968/69 ct ILJ *
en L959ftO. Ccla eignifie que loraquc la produotion d.e viand.c bovinc ou
d'e viaade porcina variE par suite dtlnpulsiona cyoliqucl, Ia gubgtitu-
tion ne sc proiluit pas uniquencnt en faveur d,e lrune ou d.e lrautrg viandc'
naia qurau total il y a une subgtitution oonstanta qui srcst produite
ds L956/67 d I969hO cn faveur rlrautrcg viancleg.
- 
lee abate ooneetibles : guoiqu'ayant augnent6 rle 1113fi da 1966/67 e
L969nO, la part relativc de Ia production drabate conesti.bles cst
en rdgrcssion r6gulibrc, passant de 714* en L966/67 d 7rO * n L969hO.
(f) Vo:.r tableaur D I a D 4el'arurere
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b) LeElianaleg en lrq8regsion relative ct abgolue :
- 
Ia vianile ilc volaille : h cffet, da L966/67 e L959hO, ta proiluotion
d,e viand.c d,c volaille a augu€nt6 ita 3lt4 fit an6lioraat sa part relative
dane la produotion totale d.e viand,e de la CEE qui est aingi pasa6e de
L4r4 f, an 1965/67 a 161 3 % en L969ho. Cctte oroiegaace relative de la
viantle dc volaille srerpligue ea najeure partie par iles relations ilc prir
fevorableg et par la rapiilit6 ilradaptation ds la produotion arrr varia-
tione de la dcnanilq.
- 
rautro! yiaad,cgrr (Iapin et gibier) : ce poste a cnregietr6 la
croigraace Ia plua iuportante de L965/6"1 e L969nO G 32J %). Sa part
relativc cgt ensore faible dans Ie bilan g€n6ral de la production de
viand.e nais c}lg gregt gcnsiblerent an6lior{c, passant de JrO % a 3r5 f".
o) Les visrdcg En r6a?errion relativs et absolue :
- 
la vianilc ovinc et oaprine : aprle unc haugec ite Ia proiluotion ile
L963/64 (r53.ooo t.) t L967/68 (t?e.ooo t.), la proiluotion ile viandc
ovinc ct oaprine srelt stabilis6e an L968/69 (f7Z.OOO t.) qt a d,ininu6
cn L969/70 (t68.oOo t.). La part relativc de ogtto vianile rlana Ia pro-
duotion totalE de viandc eet dono paec6c dc 116 fi en 1966/67 e Ir4 fi
q L969ho
- 
la viaadc itr6quiil6 : afla arl ocgg6 ilc dirinuct dc I)60/61 (149.000 t.)
a L96g/69 (83.OoO t.); ccpand,ant ca L969hot clIa a l6g0roaat rcpont6
(88.OOO t.)1 ac gituent n6aanoing au-d,€saour du uivaau abgolu da L966/67
(93.OOO t.). La part rclative Ag octte viaad,q daas le bilaa g6n6ra1 dac
viandee cet paes6c ile 0r! fi et tg66/6? I Or? $ ca t969ho,
II. ,
De L965/67 e, tB69/'l01 Ia coneonuation ile viandc par tSte ilaae Ia CEE
a augacnt6 tlc llrl S (tableau D 2). Cepcndants on d.oit notcr que cs talr
d,c oroisganca a dininu6 ar.r eours ilcs 4 ann6ea ilrobgcnration. Par aillcural
la haugas dc la eoagouation par tttc a port6 sur presgue toutcs lcg cat6-
gories d.e viand,eg, nais av.c uns intensitd varieble.
a):
0n rctrouve lcs r8ncs viaad.cs quc pour Ia proiluotion intligtnc bnrtc.
- 
lcs viand,cr bovine ct poroinc z As 1966/67 e I969n0, 1a oonsouation
paa tete ils vlandc bovine eet pass6el d.ane la CEEr ils 2214 4 d 24t4 kS
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et ce1le de viandc porcine de 2210 kg I 2410 k6. ltais si on add.itlonne
Ia part relative de Ia ooneornation par ttte tla ces rleu.: t;pcs de viando
dans le bilan total d.e la oonsouation rle viaaile, on oongtete que leur
part relative add.itj.onn6e est en r6gression (7ZrO fi at L966/67i 7Ir2 fi
arL tg67/6}i ?1r0 $ et I)68/5) et 7o,2 /" an L969ho).
- 
lee abats conestibleg : leur consonnation par t3te eet paas6e de 4rB k€
en t966/67 d 5& kg cn L969nO nais Isur part relativc daas lc bilan
total iles vianilee a ilirinu6, passant tlurant la rtne p6rioite de 7rB /" L
715 %,
b) Lee vianalcg en progreasion relative et absolue :
0n retrouve 1A auegi 1es ntnee viancles que pour 1a produation inttiglac
bnrte.
- 
la vianile d.e volaille : de 1956/67 e L959nOt Ia consonnation par tlte
en vianile ile volaille est pass6e en valeur absolue d.e 8rJ kg e f0r4 kg
et en valeur relative de l3r4 /" a $J /".
- 
les rrautres viaaileetr (lapin et gibier) : 1a oonsonnation d,e ccs viaad.es;
per tttep est pass€e de 2,0 kg en L966/67 d 216 kg cm L969nOt an6tiorant
dgaleuent lcur part rclative de 3,2 /" an t965/5? t 3r8 fi en t969ho.
c) Les viandee en prog?egsion absolue et cn part relativa oonstalote :
11 etaglt d.cs vlaailee ovine et caprine. La conlouati,on d,c oec viaud,eal
par ttter estl dans la CEE, en 169€re r6gression abgolue. Aprts avoir
baiss6 jusguren L963/54t Ia ooneonation d.e ces viandeg a l6g0rcncnt
rais oonsta^nnent augnent6 de I)53/54 (Or9eg tS/t}te, soit I?3.OOO t. en
oongouation totale) e L969nO (f rfg' tg/ttte, sojt 2Z4.e0O t. gn
consonation totale).
Leur part relative cst par contre reet6e songtante (tr9 /" cn 1966/67 et
qn t969f7}). tstant d.onn6 que leur production cet en l€gbre r6greaaion
absolue, lcur inportation nette augneate d,e plus en plus.
d) La via,nd.e en r6rregsion relative et sn valeur absoLue oonstante :
La consonnation d.e via,nd.e d.'6quid.6 ge uaj.ntient depuia L)6J/66 avt.
cnvi.ronE de 1r1 Ug/t?te d,a,ns la CE. La part relative d.E la congoma-
tion par t€te de cette viand.e ili.ninue d.ono, passant de LrB fi cn 1966/61
a 116 /" en L969fi0. Etant dorur€ que la proiluotion tle viand.e dt6guiil.6
- 
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est en baiEse abeoluer ltilportation nettc de cc typc de via.nd.s
auglente dans la Cffi.
III. Lo rold,c net du oonnaroe ert6ricur de via.ndc daat 1a CEE :
Lc golale net du connoroe ert6rieur ile viantle cst Ia r6gultante tlct
oaloulg gffcctu6g pour Ia proiluction ct la oonrouration (tableau D 3).
Dc oettg oonfrontationl iI r{euItc guc :
- 
le d6fioit erl6rieur de 1a CEr varlable selon les enn6esr se
aitue, e! loyenns, l6gErcncnt au-dcesous ilc gOO.OOO t. ilcpuis L964/65
juegrrten L969nOt les variations d,a 1a consouation et de la protluotion
6ta,nt i pau prbs selblablesl et 1e ilegrd d'auto-approvigionnelent de 1a
CEE ogcillant au-r environs de 93 f"i
- 
en valgur absoluel les inportations nsttee les plue irportaates
conoerncnt Ia viand.e boviae (5Zo.oOO t. cn I969hO), lee abate oolccti-
blss (139.000 t. en t969ho) et ta viandc dfdguiil6 (rf?.ooo t. en L959n0).
Cce trois postee oonstitucraient 87 12 {" iles iryortations nettes ilc Ia
CEG ea I969hO en a,nirau: vivante et oarcass€si
- 
il est 6viilent que Ie taur d'auto-approviaionnsront de Ia CEts ea
vianiles intlustrielles (vianite porcine et viande rlc volaille) est d€jl ou
tenrl i devEair proohe dc 100 y'o. t'ee irportationE nettee de viaaale poroine
ile la CEE gont pass6ea ds B2.ooo t. on L965/57 a 13.ooo t. en L969hO el
oelleg d.c viaade de volaille da {{.000 t. en L965/67 n ?.ooo t. err
L969hoi
- 
en oe gui ooncerne la viande boviner Ic solale net irportatcur
dc la Cs'sst situ6 e 54o.ooo t. oR 1966/57t r26.ooo t. en L967/58 ar
52o.ooo t. 6n L969hO. tur L968/691 lc soldc nst a 6t6 dc 456.oW t.; il
a 6tti dO ! iteg abattages i,rportants en ftalie et en UEBLr ainsi gurl un
il6stookagc ite 43.000 t. Le degr6 drau.to-approvigiorulelcnt de la CE cn
vlanite bovine cst ccpcndant restd congtant au cours ileg troia dernilreg
ann6esl au: anvirons alg 88 f". On doit 6galctcnt rsrarlfuor gue lc pour-
ccntage dtirportationg nattes dranilaux vivante eat dgalcrcnt rest5
oonstant au coura ile ces rOres annCes (environ lO /o &ae irportations
nettes totaleE 
- 
afr. tableau D 4);
- 
en cs qui concerta la viandc ovins et caprine; les irportatioar
nettes de la CIE sont passdes atc 34.OoO t. cn L955/67 I 55.OOO t. cD
l969ho et Ia part relative de csg viandcs dang les irportations ncttcg
totalss ile la CE est pass6e ite 3r5 /" I 613 6 durant la r8re p6riode,
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le degr6 ilrauto-approviaionnerent rls Ia Cffi passant dc Sjrl fi d 7j /r.
La proportion ilranirau: vivants inport6s est reEtde la nene durant reg
troia d.ernibrss nnn6es (erwiron lS /")i
- 
€n g€ qui concerne Ia viand.e ilrriqtriil6 I lea iryortations ncttog
dc la CEE ont 6galerent augrent6, pasraat dc L01.OO0 t. cn L966/67 A
1U.000 t. Gn t9$l7q leur part rclative cst alono paea6e dc LerJ S ert
L966/67 e 13rl fi cn t969h0, Ie itcgrt d,,euto-approvisionncrcnt torbant
dc 47t9 $ ca I)66/67 t &$ /" cn L969hO. ta part d,anirau: vivante
irportde est reet6c I pcu pria Ia r€re (45 f cn royennc);
- 
1es irportations ncttes ilfautros vlandes (lapin ct gibier) ont
angrent6 da L965/67 (e5.ooo t.) e L969no (3?.ooo t.), ar6tiora.nt tcur
part relativc d,ang les ilportations nettcs totalcs d.c Ia CE d.e 216 fi
en t966/61 l, 4P f, en t969/tO. Durant la rSre p6riodel tc degr6 d.fauto-
approvisionnenent ile la CEE cet paee6 d.c )2$ * a 9tr9 fi. L. pourccn-
ta6e ilea auiraur vivants irport6s cet d,rcnviron 10 f ilca irportations
nsttes totaleE d,e lapin et gibicr;
- 
les iaportations nettes d.rabatE conestiblcB Bont passEes tlc
128.OOO t. en 1955/67 a flg.OOO t. sn I959hO, aoit respcctivercnt
Bi f" ct 1!r5 /" aee irportationg nettsg totales ds viaade d.c la CEE.
Le ilegr€ tlrauto-approvisionacrent d,e La cEE cat regt6 I peu prie coaa-
tant aux environs ac 85-87 $. Lce inportatione ncttec d,tabatc corsrti-
blee gur aainaur vivantg se situsnt cn lc,ycnne rdglrcnent au-d,cssue dc




.Les graisses et huiles
Le bila.n des natibreg graeses brutee :
a) De 1'6tude du bilan des matiEres grasses bruteg (tableau D5)t
il r"-rseort :
- 
la derand.e totale de la Comnunaut€ en uatilres grasses brutes a
auguent6 fortenent cee derniEree ann6es, passant d.e 4.558.000 t'
en t956/67 e 4.74r,ooo t. en L957/68 et i !.088.000 t. en r96\/69i
cet accroissenent sfest raarrifest6 aussi bien au niveau cle la
consomnation hunaine par t6te qui, aprbs un palier i environ
1Br8 tg d,e L98/64 a 1966/67t a repris sa croissance, paesant i
I9t4 kg en f957/68 et ir 2or2 kg en 1968/59, qu'au niveau iles
usages technigues qui depuis 1960/61 augnentent de fagon cons-
tarrte & un taur noyen drenvi.ron 6-7 /" par art.
- 
pour faire face l cette clenander la Conmrnaut6 a accnr sa produc-
tion interne naiE aussi, et dans une nesure plus ioporta'nte que
sa production, ees inportations nettes de natibres grasses bmtes.
Par contre, Ies importations nettee d.e graines et de fruits
nraugnentent que tr6s }dgBrenent. Le tau: dtauto-approvisionnenent
de la Conuunautd, apr6s la trOs bonne r6colte d'olive d.e L)61/68,
est donc revenu au niveau noyen enregistr6 ces dernilres ann€es
OZ - 73 /"). Par contre le tau: drauto-approvisionnanent ca1cu16
d.'aprEe la fabrication i partir de natibres grasses indiglnes a eu
tend.a.nce i croftre, passa.nt de J5r 3 /o en 1966/67 t )8rB % en'
L96B/69. ldais cette augnentation ne traduit qurune noilifioation
dans les natiEree lnport6es (natidres grasaea bruteE plutOt gue
graines et fruits) puisqu'au total les pays tiers ont largenent
profit6 de la croissance de Ia denanile interne de la Conuunaut6
earegistr6e d.e 1)66/57 iL 1958/59.
b) Si on ventile le bilan ttnatiEres Araggeg brutest' selon les trois
gra,nds groupes suivanls : graisses et huileE v€g6talesr graisses
provenant tles abatta6es et graisses et huilee cles aninaur narins
(tatleau D 6), on constate certaine nouvenents de substitution :
(1) voir tableaux D5 a D8 iIannexe
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- 
au nivcau dc la production, llaccroisaonont de Ia production
de viand.e daas Ia Connuneut6 pbse sur le narchd des natiEres graasea
et creet ainsi que le part des graisses provena,nt d,ee abattagee dans
la production totalc dc netiEres graggea bnrteg eet pass6e de 3L,2 %
aa 1955/66 e' B * cn t958/69. Coupte tenu d.es teadanoes actuelleuent
pr€visiblcsr il ne genblcrait pes que c€ nouvengnt soit nod.ifr'€ I
Iraveni:r. Cette substitution sreffectue principelenent au d6trinlnt
des greisees et huiles v6gdteles dont le part dens la production
totale de la Cennunautd est pess6c de 6812 /" ez L)GJ/65 e, 67 12 fi
en L956/67 et L967/68 et i 56,J fi en tg1}/6g.
- 
au Biveau de Ia consonnetion, Ia situatiou est plus corplerc.
h effetr au niveeu d.cs useges technigues, 1a part d.es graise€a cn
provGDance deE abettages auguente fortcnent (4ir4 $ en t9G6/57 et,
q9 % en 1968/69) au d6trinent, principelencnt, d.es graisses et huires
vdg6telea (q r8 f" en L966/67 et 42t4 S cn t96g/69). par oontrc, eu
ni'vceu de 1r coneonration bunaine, on coaetatc sur une plus longue
p6riode gue les trois ann6es retenues, ule certeine stabilitd des
parts relrtivesr ev€c uno teadrncs I la substitui.on invcrse, naie
noiag fortes de celle congtatde eu niyeau d.ea ueages technigles.
Doac au nivcau des disponibilit6s, le substitution d.es graies€s cn
ProveDa,nce d'es ebattag€a arr! graisees et builes v€gdtales cst noins
6vidente qureu nivceu des usagcs techniqnes. On d.oit dgalcnont coDs-
teter la bonnc tenus des graissee et huiles 6tr provenance d,es eninaur
larine Eu niveau de Ia coneonnetion hunai.ne.
- 
cu niveeu dee dchrngeg ertdricures, prus gengibles I re
coajoncturer on ne pergoit pas encore d.e tendrnceE nettes i ra
.nodification des perts relativcs dc chegue groupe d.e natidres gtaagsE
bnrteg. Ceci tcnd.rait A conclure que lraccroigeeneat reletif d.e La
production d.e graissca 6tr pnoy€rurnce drabettagcg a 6t6 conpens6 per
ltaccroissenent de le denrnd.e au niyeau d.es ueages techniques, ualgrc
un recul reletif des graisses d,tabettsges tu niveau de Ia congonoetion
hunaine.
If. Le bilan dee graissee alioEntairee pr6par6es :
a partir des divereeg natibres preniEres 6tud.i€es ci-.d,eseus, on
obtientr apras trangforoation, un certein nonbre d.e produits d.egtin6g
i la consonnation hunaine et regroupde en trois groupes principaur :
res nargarines et autres graieses pr{par6es, les graiseca provenent d.es
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abattages et les huiles d.e cousonnation. si l, la ooasonuation hunaiae
d.e ces produite, exprin€e en huile pure ou en graisse fondue, on
ajoute la, consonmation hunaine de beurre, erprio6e en natidre grasse
pu:re, on obtient un bilan bonog0ne de }a coasonnation hunaine dc na-
tibre g?asse pure 3u riveau d.e Ia Conrunaut€. On peut ensuite expriner
ce tableau en parts relatives de chacua de ceg produite (taileau D T ).
De lr6tud.e de cea ilonn6csr iI roeaort quo :
- 
elr Doy€n'le, }e bilan alinentaire en natibres glasses de la
Connuneut6 peut se ventiler pour un peu plus drun tiers en huilcs de
consonnation, pour environ un quart en nargarines et autreg graisses
pr€par€es, pour un peu noins dtun guart en beurre et pour I6-L7 /" en
graisses d.rabettage.
- 
depuis 1963/64t il senblerait que le beurre et la nargarine
soient en recul relatif tandig qtre les huiles de consonnation accroisseat
Ieur part dans la conEonnation hunaine d.e natibres graEses de la Cormu-
naut€r les graisees d.rabattage naintenant leur position. Ces tend.ances
se Eont naaifeEt6cs plus clairenent ces demibreg ann6es.
Lorsque lron nentionne uD recul relatif drun produit per rapport
i ua eutrer iI ne faut pas onettre d.c pr€ciser ![ue la coasonnstion totale
de graj.sses allnentaires pr6par6ee et d.e beurre eet en hausge oontinue
dans Ia couuaut6 (tableau D 8). oe I9g/5A, e L968/69, la conso@a-
tion totale de ngtiEreE grass€s prCpar€es est en effet paasde
ile 4.128.O0O tonnee d.e natiEres grasseE ou d.rhuile pure I
4.503.0OO t., soit ua indice d.e croigsaace d.e 11115 alors que lrindicc
ile croissarce de la populetion de la Connunaut6 6tait d.e 10418 durant
la n6ne p6riod.e. Ceci prouve d.railleurs que les nargarines e!\grraisseE
pr6par6es, aveo ua iadice d.c crsi.esaace de 10511 et le b"o""j/rr"" *
indice cte 10516 pour la n€nc p6riode, ont une croissance supdrieure
i celle d.e }a populatioa, ce gui eignifie que 1a consonnation par tSte
d.c ces produits a encore lEgbrenent auguent6 de 1963/6+ eL Lg68/69.
llais il eEt 6vi.dent que ce sont les huiles d.e consonnation gui ont eu
la croissance Ia plus i.uportante puisque de L963/64 d 1958/59, ellee
ont augraent6 de 2Lr7 {", ce qui corresponcl i une augaentation d.e Ia
consonnation par t3te de 7r8 kg d'huile pure en L963/54 i !r1 kg
en L96B/59.
(f) f'anpleur et lrexplication des variations ale la consonnation de
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"') Ind.ice x6n6ral-t- 1966/67 ou 1956.'=100
Am6e Allemagne(zYr )






























































































































































(t) laUteeu 5. du rapport 1970.(z) ryee - 19;6/67, etc.(f) m conprise.
Source : Statistiques natioDaleg.
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Tableau A 3 (suite)
b) Produits v€p6taur


























4e . trinest. I96j


































































































































































4e . trinest. 1969




















































































































































































fableau B du rapport I9?O.
1966 = 1956/67, etc.
IIVA conprise.
En rEgle g6n6ra1e les indices
par les agriculteurs pour les
phyto-sanitairesr 1es aLinente
]es b8tinents, 1es senences et
ainsi qurau.r frais g6n6ratu.
Source : Statistigues aationales.
nationarrr se rapportent ar.Ix prix pay6s
engraisr les pesticidesr les produits
du b6tai1, Irdnergier les nachinest





TableauA 6\'/- Indice des prix de mrelmres noygjs da productioa
ainsi. crue des naohines
(ryat 
- r97o)
a) Alinents du b6tail
1966/67 ou 1956 =

























































































































(t) rauteau ! du raPPort 1970.
Q) tgeA = I)66/61, etc.(f) wl couprise.(4) Tro:.si.bne tri.nestre
Source : Statistigues nationalee'
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Tableau A 5 (suite)
b) &erais




























































































































Tableau A 5 (suite)
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Tableau A q (suite)
4) t"achines
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Tableau {J (1 ) - Bapport des prix recus et des prix pay6s par 1es
agricul-teurs pour des rnovens de productiog (2)(get _ ie7o)
('t ) faUfeau 12 du rapport 1970
(e) rcs indices ont 6t6 calcu16s en divisant les prix regus (voir
tableauA3)par 1es pri,x pay€s pour Les moyens de production(voir tabl A 4) multipli6s par 10O.
(f) U base retenue par l'Allenagne est 1966/67 = 1oO.(+) reriooe de carnpagne '1966 = 1966/62, etc.
P66/67 ou 1966 ='l0O
Ann€e





























I la valeur dee exportations
culture et
it in fixe et
en
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(t) raUteau I du rapport I9?0(z) a frexclusj-on de la Ptche(li L-f""r.iiot brute cie capital fixe repr6sente la valeur d,es bien durables d'une valeur
'-' sup6rieure a cent unit6s de compte 
"ttritott, acquie par des unitds 
proiluctrices afin
d'6tre utiliede pend'ant une dur6e supdrieure 1 un an '(+) L" po.r""rrt.g"s de Ia C.E.E. se rapportent aur exportations vers des pays tiers' Ils
concernent ]e rapport entre la valeur des exportations en produite agricoles et alinen-
i;i;;; (;todu:.ts-alinentaires, boissons et tabacs, peaux et pelleteries, graines' noix'
ananiles ol6agineuses, caoutchouc, bois et lidge, fibres textiles naturelles, natidres
aninales et v6g6talesr coeps gras, graiss"s ei huiles d'origi'ne aninale ou v6g6tale)
drune part et Ia vaf.eur des expori"Iions cle tous les produiis (section CST O a 9) drautre
Part.(5) ponnees provisoiires ou estinations d.e 1r0'S'C'E'(5) Cafcuf6es i partir d'es clonn6es au co0t des facteurs'(?) Provisoire
source ! Pour les rubriques A et c : Q.s.c.E., conptes nationaux.
Pour la rubrigue B : O.S.C.E., statistiques sociales'
Pour la rubrique D : O.S'C'E', section CST'
-84-
/r \Tableau A o\'/- Taux annuelg djaccroissenent du produit int6rieur brut et
. -. 
dg l?,yaLeur aiout€e brlte de la
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Tableau g11(1 ) -
v696tafe qf
-..--....-.-





1963 = 'l o0
(t ) raureau 15 du raPPort '1970.
(a) la production finale totale pour lrAllenagne comPrrlnd €galement 1e Produit
des services agricoles fournis (voir tableauA 10 ) C*i ne sont Pas ventil6s
par groupe de Produits.
Source : O.S.C.E., Conptes 6cononiques agrlcoles'
Producti on 1 96? 1 958 1969
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TabLeau jl l3i1) 
- 
Degr6 drauto-approvisionnernent en-groduits agricoles de 1a
Conrnunaut6
Tableau 40 du rapport 1970.
Production utilisable en X de lrutilisation int6rieure totale.
A partir de 1958/69 Les bilans du riz sont 61abor6s en faisant abstraciion desbrisures de riz. Pour 1958/69 1e degr6 dtauto-approvisionnenent pour 1es brisu-
res de riz est de 60 I et pour 1959/70 de 48 l.
Production nette en I de lrutiLisation int6rieure totale.
Production en I de Ltutilisation int6rieure totale.
Production indiglne en I des quantit6s disponibles.
Production indiglne nette en I de la quantit6 disponible sans graisse.Production en I des quantit6s disponibles.
A cause de nodifications intervenues aux donn€eE statistiques de La France,









Produit 1965/67 1e67/58 1e58/6e 1 969/7 o
C6r6a1es totales (2)








Riz (y conpris brisures )
Sucre (sans D.0.M.)(4)
vin ( 5)
Graisses et huiles ( 6) totales
dont : graisses et huiles v€96ta1es
graisses provenant des abattages













Fruits et l6gunes(10) :
I6gurnes frais (y cornpris 1es
conserves de l€grunes)
fruits frais (y cornpris les con-
serves et jus de fruits )
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Tableau A r5:i1 
- 
Taux annueL de d.6croissance d.e lrenproi en aRriculture
(ryat 
- ryto) (." /")
(t) natteau I du rapport I9?O(e) ero;ections du Groupe d.tEtude des perspectives 6eonomiques i. moyen terme
dans son rapport Prespectives pour 1!l). Commission des C.8., mars ftll.
Source : 0.S.C.8. Statistigues sociales.
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(t) faUteau 31 clu rapport I9?0


















AIlena6ne + 4rO + 4rO 319 + 8r2 + 8r2
France + 3t4 + 2t3 3t5 + 7t2 + 6rL
Ita1ie + 3,9 + 216 - 4r2 + 8,4 + 7r8
Pays-Bas + 4r5 + 4r3 3r4 + Bt3 + Iro
Belgique + 4tZ + 2rO 5'2 + 9'8 + 715
Luxenbourg + 1,1
- 
IrO 3t4 + 4t5 + 2r5
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Tableau A 18 bis 
- 
Projection cles taur de variation artluels novens. de la
produotivitd du travail en a^qricglture et tle lr6cononie
g6n6rale i lre:clusion de lragriculture ainsi que alu
prix du P.I.B. pour la p6riod.e lqTO - 1q75
("" /")
(r) eour 1es ann6es 1969-1975
(e) Cafcuf6 en partant de Ia population occupde en 6guivalent pernanents
(3) Vateur ajout6e brute divis6e par la populati-on occup6e
Source : Perspectives pour 19?5; EVofution globale et problEnes de politique 6cononique
clans la Conntrnaut{, $rcupe ilr6tucles tles perspectj.ves 6cononiques i noyen ternet
Connission cles Connunaut6s europ6ennesr tnars l!Jl. Egaleroent ilonnEes ayant servi
aux travaux du GrouPe d'Etude.
Etats nenbres
Secteur agricole Secteur
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Tableau A 20\'/ -
r97o)
(t) rauteau 33 ttu rapport 1970
Source: 6s conptes de ]tagriculture cle 1'ann6e I9?0r Connission dee conptee








Inti tul6 Taroc de variation annuels
Moyenne
tles taur
ies 5 ann6eer966 T967 1968 1969 r970




Prix cle la P.I.B.





Optigue conmercialisation(global en valeur r6e11e)
Nonbre clr exploitations
R6suItat brut drerploitation



























































Intitul6 r958-r969 r969-19?o Diffdrence
Produits :
Cultures connerciables







Charges du travail fa.nilial
Charges du travail pay6
Travaur par tj.ers
Charges d.e nat6riel
d.es trava'ax : sous-total
Aliments achetEe pour le bdtail
Alinents pour 1e b€tail provenant
d,e I I exploitation









Profit (+) ou Perte (-)











































































Source : Institut Fcononique Agricole, Belgigue
_l0l_
Tableau A 22 
- 
Produit net de ltagriculture au co{lt d.eg facteurs
et revenu a8ricole au Lutembourg
(ryeg et 19?o)
Source : Rapport sur lragriculture et viticulture L959/7O - Ministlre de: r'iiricurtore 
"i cle la viticulture (15.L2.197o)
(en nio l.lur)
Intitul6 r oKo 1970 (prev.)
Protluit net d.e lragriculture au
cofit tles facteurs
























Rwenu agricole effectif par orploita-











PSN /ha (en uc)




n., .t- -i r"t-
v(i ,r. J,&r
1l


























QueLques caractdristiques dee diff6rentes cat6gories drexploitations
a"ericoles dans ]a CEE
(rye a-ryst)
Exploltations d.ont le chef drerploitation est en







I tions (en 1.OCC)
l""o
I






















































Engu6te sur 1a stracture des exploita-
Etats membresl et 6laborations sp6-
Chefs drexpl. lCnefs drexpl.
sans acti.vi.t6l avec acti.vi
secondairee lsecoudaires)
fti::
(f) CATECORIE I : chefs dfexploitation non occup6s en dehorg d.e lra6riculture
cArEcoRIE tt 
'":fii: il"ilil:ti:':lj::itus en dehors de l'asricurture pour plus de la
cArEc'oRrE 
"' ;"io:::.'"::1il:'31'ilolll*ului,illi:il;L:";:3T:fi""!1"ffi"'iil!"ui*
tenps de travail.(z) lslt : produi-t standard net.
Source pour tous lee te.bleaux de la parn-!!e B: C.S.C.E.-
Comnu:raut6,
cifiques sur base de cette enqu€te.
-103-
TASI,EAU } 2 :





Nonbre drexploitations (en 1.000)
en % du nombre total des expl.
SAU (en I.000 ha)
en /o d.e la superficie totale
Superf. moyenne par expl.(en ha)
Nbre total d'UTA (en 1.000)
ea /" d'a nbre tcbl drUTA
l{bre moyen drUTA par expJ.oitati
Ha de SAU par UTA
Nbre drUTA ggdes de + 50 arlst %














































R tion'l n P, L,i
1 ?2n
(r ) CATEGORIE A r exploitations avec exclusivement Flin-dtoeuvre familiale
CATECORIE 81: exploitations avec essentiellement nain-dloeuvre fanlliale et occa-
sionnellement main-dloeuvre non farniLiale
CATECORIE 82: exploitations avec easentiellement nain-dtoeuvre farnilialer mais
aussi r6gulibrement maindtoeuvre non faniliale
CATtsC0RIE C : exploitations avec essentiellement mdn-dtoeuvre non farniliale
UTA : rrnit&travail-ann6e. On entend par unit6-travail-ann6e, Iractivj.t6 d.rr.rne
perEonne qui travaille pour lrexploitati.on a6ricole pendant au moinE 2{00 heurest
ou le nombre correspondant d'e journ6es par an.


















TABLEAU B 3 : Superficie et effectif cn nain-droeuvre d.anE 1es exploitations de
Eat€rori.e I (Volle$erbsbetriebe\ dans les Etats nenbres
(te66 /61)
CritEres Allenagne France Italie Pays-Bas Belgique Luxenb. I CEE
Superf.moyenne/expl .
Nbre moyen iflUTA,,/erp1
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TASLEAU B 4 z
_ 105_
Pourcenta8e d.es chefE clrexploita-big@,
leur guccession '-/. et Ia superficie utilisde da,ns leg
tt.t" *ra*"-
--'t- lplus de 5O ans d.ont les activi.t6s prin- ltle plus cle 5O ans dont les aoti.vit€e i
cipales sont agricoless en $ aee chefs llrincinales eont ag;ico}ea et qui nrontl
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CEE 64 27 .4r3,9 12 t4 14. ?43,u | 2-2,4
(f) U situation d€orite ci-dessous el natibre de succearion nrcst paa un r6suLtat direct
d.e 1renguSte communautaire sur les Etructures a6ricolesr Isg ohiffres alonnde ci-
dessous oat 6t€ obtenus i pan-tir de lta^nalyse de la nsin:dfoeuvt€ prdeentc eur les
exploitations.
Les e:cploitations ayaJrt un aucceaseur sont ddfj.nies oi-dessous comme des cxploitations
sur lesquelles est lr6sente au noins une persotrne actlve faniliale masculina 8g€c
dtau noins 10 ans de noins {ue le chef drexploitatlon et }ravaillant sur Ltexploitation
plus de Ia noiti! de son tenpB. Ceci signifie que, en pratique, les exploitatione
comptant moins de 1r5 UTA ne rdpondent pas i cette d.€finition et de ce faitt nc eont
pa.s en g€n6ra1 inclus dans le chiffre des exploitations ayant uD sllcc€s8€tlilo
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TABLEAU B 7 : eqrloitations avec b6tail laitier, cheptel laitier et nombre de
vaches i lait par exoloitation d.ans Ia CEE
( t q(,(, /t o',t \\-t--i 
-/- | I
(f) CAfOCORIE I : chefs drexploitation non occup6s endehorg de lragricultur.e
CATECORIE II : chefs d.rexpl-oitation occupds en dehors de lragriculture pour
plus de la noiti6 d.u temps d.e travall.
CATECORIE III : chefs drexploitation d.ont les aotivit€s prlncipales gont
agricoles 0t qui sont occup6s en dehors de lra6riculture pour
moins de Ia moiti6 du temps de travail
\---.cltgeorae{ t )
Caract6ristiques'\rrh
I II IIl ITIII ILr TotaI
lr.llilij;




avec b6ta;i1 laitier(en I.000)
eir pourcenta6e du total
Total d.u cheptel laitier(en 1.000)
en pourcentage
l{bre de vacheq par expl,
A 7.9,1 I
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TABLE.{U B 8 : Cheptel leftiel et position relative d.es petites exploitations
TA3IEAU B 9 :
d.ans les Etats nembres
Nombre dtexr.lcitatlons avec b6tai,1 laitier et bdtail i
lfenfrrais ?46 de plus drun an seLon Les classes de grandeur
B6tail laitier Bdtail i ltengrais aC6 de plus d.run an
Nbre drexploitat. !
(x100c;) 9\ 'it (XIUUU ert /,
l{bre d I aaimaux d terploitatic Nbre dranrimaux
4T"(tO



















































2?%3 # 1C40 r? l nrf F 11a O) JLL rr) 10t)
1rysr,-1,9:tl)
Cheptel
'l ai *i ar
R6partition d.es xploitations avec b6tail laitier






Expl.avec 1 a 5
vaches i lait
Expl.avec f a 9
vaches i Lait
Expl.avec 1 i
14 vaches i I
Allemagne i 2-6 ro
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4r7 tO | 11'9
6c3ft I 17,1
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TASLEAU 3 10 :
_ ll0_
Cheptel A. lrengrais et positi6nltrOlative d.es petites
exploitations dans les Etats rnembres
f 
- ^ / . - ^ /., \\.Lyrrh-1.:li) I /
Rdpartition des exploitations avec b6tail d"e boucherie 396
-_-l




















"*prl"ls-pi. .',ru" I ilErpl. avec I i lexpr.b6tait i l'en- l! bovins a lg bovins ii lren{bovin
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TABLEAU 3 12 :
-ll2-
R6capitulation des principales caract6ristiques des exploitations




lAllena"grre | ]'rancei --.-% AlIena"Ezre !r ItaIie Pays-3as Be CEE
exploit. (xi CCC)
/r\ (:)COOita)
uB\ ^/ ()i10t)c )
al (nio UC)
I.245 | t .]r:c;























































ha de SAU (UTA)
a de sAu(l)(cv)
a d.e SAU (UB)
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5 5f) -\'7 1
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ens (5) (fi uu)t{t.
expl.av.formation I
d r erplolt';tion ) (5 |
compt. (7, expf). 
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. (7" tttre UTA tot I(1" nbre UrA tot){7)
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(f) Itunit6-bdtail (Un) correspond A, un animal dont les beEoins dnerg6tigues aruucls sfdlbvent
a 3000 unit6s fourragbres cte 1650 Kcal (par ex. 1 vache laitibre = 1UB)(e) On entencl par uni.t€-travail-anrn6e, Itactivit6 d.runc peraonne qui travaille pour lrexploi-
tation a6ricole pendant au moins 2{00 heures, ou Ie nombre correspondant d.e journdes
par an
(l) t" force de traction pr6sente sur lrexploitation, exprin€e en Cheveaux-Vapeur (CV)
(4) Superficie foruragbre rapport6e aux animaux ruminamts prdsents
(5) eroportion d.es UTA fournies par cles personnes ?g6es de ptus ile 50 ans (familiales)
(6) lroportion d.e chefs d.rexploitation ayant une formation agricole secondaire d sup6rieure
(7) Rroportion d.es UTA de 1a nain-d.toeuvre (famitiate et non familiale) occup6e rdguliErement
sur lrexploitation
I Nbre dr x
I sAU
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TABLEAU C 2\"i 
- 
EVOLUTION XE I.A CO}N'OMMATION DE CETAIES
DANS LA CEE DANS SOtr ENSEMBIE (2)
(Le6 /67 - t969ho)
(t) tatreau {Z&rrapport I97o
(Z) Sans les 6changes intra-CEE et sa^ns Ie riz
(3) catnpagne : I.8. 
- 31.?.1 except6 Allemagne t r-7. - 3o.5.
(4) Stoct< d.e roais en France au ler juillet L967 er par cons6quent diff€rent du
stock final 1956/67 au 3o.9.r95?
(5) lifference entre stock final 1967/58 et stock de it6but l95B/59 est i attribuer
i un changenent cle 1a p6riode de r6f6rence
SOURCE: O.S.C.E.
en I.OOO tonnes
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TABLEAU C 4 \'i- CTNUITS: PRIX DE MARCIIE _ PRODUCTION INDIGENE
Ggea/eg - aofit rglofnars r97t)(2)






























































































































































SOUrcE : Allenagne : Bwrdesministeriun fiir Erniihnrngr Landwirtschaft und I'orsten
Fra.nce : Office National Interprofessior:nel des C6r6ales (OUfC)
Italie : Ministero dellrAgricultura e d.ella Foreste (Uinagrin)
Pays4as : Hovaklcer
Belgique : Ministerie vale Economische Zaken en Energ'ie
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TABLEAU C 6\,i 
- 
CEIEAI,ES POMEES A LIISTSRVSIIIOI DASS TES ETAIfI ilEMBSES
Ggaa/dg - aoot L970/Lt nal 19?1)
(en tonnes)
























































Total CEE 680.55o 242.3L8 232.48L L27.755
Froneat dnr FranceItalie rzlero 14.400
1.,32O
























Total CEB 4.90L.r50 2.0o8.40? L.5L2.49t 275.574
(f) fattcan 16 du rapport r97O
(e) doat 8.337 toraee de le r€oolte 1970
(3) eont LO.L34 tonneg orge de printenps
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TABLEAU C IO\II.PRODUCTION XE FROUIAIT DA}IS LES PRINCIPAIX PAYS EXPORTATEURS
Ggat/68 - LeTohL)
(t) fatfeau l0 du rapport I9?O
(a) cuiffres prorisoires
AOIIRCE : FAO fBulletin nensuel 6cononie et statistique agrlcolerr I
Grain Bulletin; O.S.C.E.
(en Mio tonnes)






























TABI,EAU C II\./ 
- 
PRODUCTION NE CEIEAIES FOI'RRAGENES DES




(t) fatteau 52du rapport I9?O
(Z) t'tais, orge, sei.gle, avoine et sorgho
( 3) cnirrres provisoir€s
SOIIrcE : FAO "Bulletin mensuel 6conornie et statistiEre agricoLefrl Crain 3ul1etin;
(en lrlio tonnee)
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RW 2 = Recl Winter II
DWd 2h4 - Dark Hard tlinter zf t4IIIAII2 =Manitoba2
IIW 2h2 = Hard llinter 2fL2
ARG 38 = Argentiner Bahia B1anca
PLT 65/56= Arlenti.ne Plata 65/66 tg/itr
US YC 3 = USA Yellow Corn 3Plata = Argentine Plata
US HAD 2 = USA Hard lnber Drnln II
CWAD 2 = Ca,nada Western Amber Du,un III
ARG TAG = Argentine Taganrog
(t) talteau !1 <lu rapport IIJO
(e) rrata 65/57 xs/nt
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TASLEAU C I4\{- MONDE ET CEE 3 EVOLUTION DE I,A PRODUCTION DE RIZ USINE
(r9G4 
- r98o)
(1.) lal:.eau 61 du rapport 1970
Sourcer FAO 
-r'Prospections tlE Ia denande et de la production de riz
r9?o a 1980"







































TABIJAU C I5I'U- MOYEIIITES MENST'EII,ES DES IRIX CAI' ROTTERD.A}f DU RIZ




( t) fatteau 52 ar rapport 1970
$oq1rce! Connission d.es C.8.1 D.G. ile lrAgriculturE
en U.C./I0O

















































































Prir i la protluctlon






































(t) ratteau 53 du rapport IlJo
(2) 
- 
Francer rLz paddy rond", eainl loya1 at narchancl, sans La prime
d.e conselsration
- 
Italie t rLz Pad.dJ rond'
(3) prix tirintervention d,irninu6 de I'incid.ence ile 1a d6valuation frangaise(n 
. 
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TABI,EAU C 18 
- 
RIZ PADDY PORTE A L' INTER\TE$TION DANS LA CEE
Ogat/ea - ryto/tt)
(1) f,tftafie eet Le seul Etat nenbre clans leque1 iI y a des apports
i lrintervention
Source: Donn6es hebd.omad.airee de I'ENTE NAZfONAIE RISI
(en tonnee)










































L957 /68 :-968/69 1969ho ryT0/7rPr6vieions )
l. Prod.uction utillsable
2. Stock d6but sanpagne












































(t) latteaux 58, ,9 et 60 du rapport 1970
(a) y compris les brisures. lfar:x de conversion riz d6cortiqu6-brisurest 125-100
(:) fE stock de d6but Lg68/69 ne correspond pas au stock final L967-/58 suite b un
C.6calage de la p6riode de r€f6rence de la camBagne. Jusqure'L967i68 inclus en
effet, celle-ci d.6butait au 1.7o et ge terninait au 30.6. tandie quee pour
J968/69, Ia campagne sr6tend sur La p6riode du ler septenbr'e au 31 ao0t.
En rda1it6, 1e stoct final- 1957/68 tlevrait 6tre 6ga1 au stock de d.6but d.e
1958/69, i savoir 210.OOO to Dbs 1ors, lrutilisation indlgbne totale pour Ia
canpagns L967/58 se chiffrerai.t & ?6.0.000 tr 9e qui ferait d.ininuEr le tar:r
d.rauto-approvisionnement de 10018? /, d 9LrI8 %. f1 apparatt gue ce d.ernier
chiffre est celui qui srapproche le plus d.e la rda1it6.
(+) P" ks de riz d6cortiqu6
(5) oona6e en cours de r6vision
(6) pourcentage i r€viser (voir note 5)
source t 1967/68 iL T969ho : o.s.c.E.
I9|O;hf : Connission des C.E.' D.G. de lrAgriculture
/r )











(t) tatteau 55 du rapport 1970(Z) ferritoi.re m6tropolitainl sans
distillerle(l) n" valeur sucre blanc





_cultiv€es en betteraves sucriEres et rendenents
€n E,.lcre Cans La C.E,E.@





































les superficies ensemencees pour 1a














nahleau C 21 \^" 
- 
Pro4uction et consomnation de sucre!a4s la IrEr&
(t) Tableau 65 clu rapport rllOl?) Provisoirement
Source : Comrnission d.es C.8., D.G. d.e ltAgri-culture sur la base ctes clonn6es





































































































































































































































































































































































































































Stocks au d6but de l"a






hors quota maxi.mum ({)











. Consomnation par t€te,
en kg/an
Ta,ax d. rapprovisi.onner"rr* (5) Gn /") r21r8 1r3,3
(t) taUreau 66 du rapport IllO(Z) Campagne : du ler juillet au l0 jui"n(j) Sans D.0.M.(4) nxportations ne b€n6fi,clant pas de restitutions comnunautai.res(5) nroauction exprim6e en pou:'centage ile 1a consommation destin6e i. Italimentation humaine
soqree tr95i/53 : 0.t.c.E.
't968/69 e r970,17r : commisslon des c.E., D.G. de lrAgriculture, sur la base



























llableau J0 du rapport IIJO
Quantit6s e:qprim6es en sucre blanc
Uniquement exportations b6n€ficiant de restitutions
rce : Commission des C.8., D.C. dd lrl,griculturie sur
communautaiies



























































































































































130 L22 L65 L49
chiffrdes et des infornations d.isponibles
-t42-
/r \





(t) fatl"ao JIdu rapport T97o
Source : Comtrission des C.E.1 D.G. d.e lrAgriculture sur 1a base des
donn6es chiffrdes ei des informations di-sponibles

































Tab-lcee- C 26 \'/ 
- 
3i1an nondial du sucre
lgsa/sg - teloht)
(cn 1. O0O tonnes sucre blanc)
(f) tatfeau 'f2 du rapport 1970(2) esti.mation
(3) Calcul6e par diffdrence entre guanti.t6s disponibles et stock final(+) Quantit6s e:cport€es
Source ; F.0. Licht, Journal europ6en des sucresr janvie:' I!'fI






























Inportations en huile d'oLive ales Etate nenbreg
par zones de provenanceW
Provenance

















































































































































(1) ratteau ?4 du iapport IIJO(Z) P" 1er novenbre au 31 octobre
Source : 0.8.C.8.- of SuLleting fitionaux d.o Statietiquc d.os
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E
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A. Graj.nes d-e colza et d.e navette (en ton:ces)
3. Graines d"e tournesoL
(t) tatteau annexe r (pase I?5) alu rapport I9?0'
itource : u. ii. u. t.t.
Etat membre 1966/67 t oAz /An 1968/69 1969/70 1er moi.ti6
1969/10
l-er noiti-ri




































C. E. T', 72.344 64.o54 r48.965 r94.994 111.4?0 94.48',1






-[t: l i a
Pays.-Bas




























c. it.5. 5.349 17. 32O 27.765 2I,7Lt- 5. 280 7. olo
-154-
/r \lf,bleau C 37 \'/
Echanges i.nt3goqnu"nautaires de. graine.get huilgs de cjrljza g.b de. navette
(inportation en 6quivalent huile)
(ryae /et - re6e/Ta) ( en tor:nes)
(t) tatteau annexe II (page I7?) clu rapport IJJO
Sgurce : 0.S.C.E. et Commission des C.8., D.G. de lrAgri.culture













































































































































0. E. E. 4|J. 01 3 I L.o () Tr9.595 '1 ln O10 79,597 65.7ci




Octra&s'e;-lntracornmunautaires de graines et huiles de tournesol
(inportations en 6quiualent liuile)
7gee/et - rese/lo)
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(t) taUteau ann€xe II^I (ppge. Il8) du rapport I97o





Tableau C 3o \'/
BikA_ ,4ra,pprovisionnement des graines de colza et d.es produits issus

















coLza dans La CEE
- 
i parti-r d.es grai-
nes corununautaires
- 





Itrportati on d.t huil e( !)
Variation des stocks
Quaritit6 di.sponible
Di sponib. de ma.tibres
grasses v€:g6t. cl-ans ]a
CEE a itexclusion
dthui 1c ci,r olive
Disporrib. d.rhuile d.e
colza par rapport I
Ia disponi.b. d.es rna-
tibres Era.sr:jes v6g6-
tales dans Ia C;,iil e
l I excl . ci thuile dtolive
Part clc Ia product.
indigbne drhuile de
colza i partir des
graines conunun. sur
Ia cli sponi.b.'bo br-il e
drhuile v6grlt. d.ans


















































































1) Tableau 79 tla rapport
e) A Irc:i.cl.';sion dcs €ciLu r970trp,es j.ntrac 3r.nulli-ril c reg
de la transf_ormation de ces grairyg
(tg65/66 
- 
1969/T0) (en I.000 tonnss)
Sou:.'ce I 0.S.C.lli. e't Corrtnri::lion C'es C.i,1., D.G. ate Ir$giiculture
- 
157-
1r \Tableau C 4dI/ 
- Sleg- dtgpirJ:ovisigulement des-glainjrs.de tourlEol et des
pro_duits issus !e-Ir tragforlqg.tigr de ces- griai.nes (P)
(1965/66 
- 
1969/70) (en 1.ooo t)















































rappcrb i la d.is-
poni.biJ.it6 de sui,-
tibres grasses vt5*






































































Tabl.eau C 40 (suite)
(t) nalteau 8o au rapport I9?O(Z) Sui.te I la n6thode guivie dane les bilans 0SCE, la carDpa€ne ler juillet 
- lO juin
a 6t6 retenue(f) I lrerclugion des 6changes intraconnunautaires
Source : 0.S.C.D. et Comniesion d.es C.8., DG. d.e lrAgriculture







1 O'i at /'i'l
provi s.
Part de 1a production
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tale dans Ia CEE, A
IIexclusion d.rhuiLe
dr olive or3 
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lJ Tableau 88 du rappor-









(t) latteau 89 au rapport I9?o(Z) fnA Anvers: Jusrprtl fin 1968 : moyen, roui i lteau,
A. partir d.e 1!5! : noyenrroui i ltearr B.
Forrrce : F.A.O.
lvlois hir ,i lterportation-Selgique (2)
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loi, ? 160,0 ?_:(c,o 220,0 zorJ
.(t) ratteau 95 du rapport 1!JC(e)r"rr 1957-.o|g, stocks d.e berrrre vis6s aux:rticLes 21 et 22 d't rdglement I3/54/9EE
et exc6d.ents corulnerciaux ilta.prbs les comnn:nicaticns des.Etats nenbres pr6vues per
Ie rlglement no I92/61/cW.
pour I!5! et l9?0, stocks cle beurre visds i Lfarticle 5 C,r rEgternent (Cnn) n" 804/58
(f)o" Lg67 ?L L959t y conpris le Luxenbou:'g
Source : Con'nission cles C.E. - D.G. de I'Agriculture
-168-
/r \
Tableau C qO \i" 
- 







(1) t"Uteou. 98 ctu rapport 1]J,1r(2) eour 1!68, stocks vig6c i. lrarticle 22 Cu rEglement no L3,/51fCW
A partir d,e 1969, stocks vis6s B, lrarticle ? du rbglenent (Cf,f,):" e}+/se
lgqtce : Conniseion d.es C.ll. - D.G. tle 1-'.0griculture
Etat nenbre 1g68 1959 L97Q rgTI
Allemq;:oe
I'rance















c.E.E. 52to 2L4r6 213r8 45r5
-169-
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Tableau 94 du rapPort 1!J0
Y conpris le beurre d.'entreP6t
p"r.vrtt rr.l-l"e,r' jusgutl 9 UC/rcO
Le beurre tltentrep6t Provenant
l-es r6duction suivantes :








provsnant de stocks privds; a"'ec r€duction
kg




lC? nnn +L) | .vvv u.
20.ooo t.




















20,-- uc f tcc 'rg
1(r;25Uc /t-oo lts




lC a 1512.5 U3/r-00 ks
34tL5 uc/.r00 kC
6?rry ucrr,loo kg





























/r\Tableau C 52 \:/ Echanges intraconnunautaires (exportations) d.es principaux
protluits Laitiers
(ryat'- r9?o) (r. ooo t)
(t) Tableau 96 du rapport IIJC
\2) chiffres provisoires 
- 
comnissi"on cles c.E. 
- 
l.G. d.e ltAgriculture
Scurce : de 1l6J e, ).969 : Statistiques ilu commerce ext6rieur 
- 
0S0E
1970 : Connission ctes ,C.8. - t.C. d.e ItAgriculture




Lait entier en poudre
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r!V) F_QrC\O\ OdrJrl q,
I{ .t,OOJ q0b0 ,l
'rjfiFi o$()'r{o5s aooo a














Tableau C 54' ' - Prcilucticr:, conrnerce extdrieur, consorunation et stocks ile la
Commrnaut6 en ce gui concerne Ie beurre(toAt 
- 



























(t) Tableau 93 ttu rapport liJO(Z) T ccmpris le beume d'entrep6t
(l) Sous forrne de beurre fonilu, d trindustrie d.e 1a boulangerie et d.e Ia patisserie,
aux instituti-o,ns d_'^'-'--^t tii6_^pBqllqr+9-e_t^^a'11 t64e,tlc-!ai1e_s^^d.'_une assistance sccialei
. aux forces arrnSes, sous forne d.e mdlanges d.e matidres gra-sses.(4) chlffres provisoires










ventes i prix fo
























Tableau-C 55 \-/ - Production. exportatlon, consonnation et stocks de lait 6cr6n6





(f) Tableau 9? du rapport I!'fO
(e) Orirrres provisoires
($) S"tr" Ies quelque 8O.OOO t. en stock chez Les fabricantEr d"a.ns le commerce et
chez Ies transformateurs
Source : Commi.ssion d.es C.E. - D.G. d'e ltAgriculture





i des fins alinentaires
-ventes i prix r6duits Pour
1't alinentation des veaux
-ventes i prix r6duits pour




aux prix du narch6 nonilial
- 
aicle alinentaire
Ensemble cles ventes d prix r6duits(1 t'interigur et l I'ext6rieur d'e
uonmrnaute J
Variation des stocks





































































Proiluction' iornrnerce ext6rieur et consomrnation cle la Coranunautr5 en







































































































































(t) falteau lol du rapport llJo
(2) n"""n"ements de d6cembre; porr la France en L967 recensement d-roctobre; pour Ie
Luxembourg recensement d-e mai.
(f) I Irexclusion d.e I'Italie
Source I 1957-1958 : oSCE 
- 
Statistiques agricolee
19?O : Corunission ites C.E. - D.C. de lrAgriculture
































































































































(t) talteau 102 ttu rapport 1!lO
B.
Italie z L967 2.603.934 t6tes
1968 2.585.29r t6tes, soit 
- 
or7 y',
\969 2.272.t%7 t€tes, soit 
-L2ri /"(rr mois)r9?o t.785.264 tdtes, soit 
-L23 /"
Source : Commi-ssi-on des C.E. D.G. de lragriculture
en tOtes




















































































































































(t) taUteau I0l ilu rapport 1970





Tableau C 60: Production de yiande bovine da^ns les payg de Ia C.E.E.(Prod.uction ind.igEne brute )(tg6t-tgto)
(en tonaes, graisses cornprises)
( t) tatteau 104 tlu rapport 1970
Sqrirce : Connission d.ei C.E. - D.G. tte I'Agriculture
Etats membres 1967 1968 L969 1970(orovisoire )
a) Viande de gros bovins
Al1emagne
France






















































































L968/69) (vi.andes sans graisses
en kg par habitant)
(t) raUteau 101 tlu rapport llJO
Sorirce : OSCE-- Statistiques'agricoles
Etats membres t966/67 1967 /68 L96B/69














































Tableau C 52:'C tion la C.E.Ees












































Etats menbres r96 B I r969



























































Tablcau C 5l 
- 









(t) ratreau 10? ilu
Source : Commisslon
rapport ltJO
d.es C.E. D.G. d.e lrAg:riculture.
















































Tabl-eau C 64 *
- 
lB2-




































B. ikportations de ]a C.E.E. vers-J-e,s-pgrs !ig"g
(t) fatteau IoB du rapport l9?o
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(en uc/roo ks poiile vif)
Etats nenbreE
Gros bovins Veaux
L969/70 L970/7L L969/70 L970/7t
Allenagne (2)





























Moyenne pond.6r6e corurun. 61349 68,755 102,809 LO4t955
eau rappo(2) Du jour d.e la r€6valuation jusqu'au 3L.L2.L969, les prir de rnarch6
allelnaJrals ont 6t6 convertis en UC d lraid.e du nouveau taux et dininu6s
de 8rl /. I et partir du I.1.19?0, ils sont convertis en UC a I'aide du
nouvea;u tanrx.
(3) Du jour d.e la d6valuation jusqu'au 31.12.1)6), Lea prix de narch6 fra,ngais
ont 6t6 convertis en UC i lraide d.u nouveau tau:r et au.gneatds d.e 12 r5O {o I
du 1.I.1!/0 jusgurau 5.4.I97O, ilE ont 6t6 convertis avec le nouveau taur
augrnent6s cie 7133 /o du ptLx drintervention (soit 41635 UC pour les grosbovins et, 6,.237 UC pour les Veaur), du 6.{.1tJ0 jusqu'au 18.10.1!JO, ils
ont 6t6 convertis avec'le nouvoar taur, augnent6s d.e 316? fi tlu prix d.rinteru
vention (soit 21318 UC pour les gros bovj.ns et 3rU9 UC pour les veaur).
A partir d.u I9.I0.1!J0, ils ont 6t6 convertis en UC 5 I'aide du nouveau
taux.
b) Prix I ltimportation constat6E da,ns les oatrs tierE (l)
(veg/to 
- 








(r) Paee 224 du rapport 1!lO
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rn rn sf, <f \F q\\oF-No\o\o
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(:.) tatteaux 112 et 113 du rapport llJo(Z) .l,nimaux df origine nationale et 6trangbre
Source : O.S.C.E. 
- 
Statistigue mensuelle d.e la viande























































































Tableau_C 6a \*/ Ri1*t d" lt"oororri"ionrt"r"nt du 1- CEE 
"tt o'iatd" oot"ine(rya> 
- ry70)










































approvisionnenent % 99.4 98"8 99.7
101o3 100n2 l_00,9
P-iv ft\
..-+ \J) ns/roo kg 84.0 93'0 84.0 80.o 9I.4 88'4

















(t) raU:"eaux l]4 et 115 ilu rapport 1!lO
(Z) ltattage dtanimaux de proituction national,e (abats compris), y compris les
exportations d I aninaux vi-vants
(l) Prix d.e r6f6rence pond'6r6




Tableau C ?O \Ji Evolution des 6changes intracom.munautaires d.e viand.e porcing
(sur base des inportations)(tgst 
- 
19?o)
(l) falteau : Annexe I (pu,S" 242) da rapport lpJo
Source : Statistiques nationales du conmerce ext6rieur
Pour les Pq1's-Bas : Proiluctschap voor Vee en Vlees + Productschap voor
Margari-ne, Vetten en 01iEn
Cbservation : Les clonn6es ne contiennent que les produits tombant directenent
sous le rdglernent n' \21/67.
en tronnes

























































































































































































































































Evolution des inportations dans la CEE cle via.nde
porcine en provenanoe d.eg oavs tierg
(ryet 
- 
19?o) ( en torrnes)
(t) ratteau : Annexe II (page 244) atu rapport 1!J0
Source': Statistiques nationales du commerce ext6rieur
Pour les Pays-3as : Proiluctschap voor Vee en Vleee +
ProductEohap voor lfiargariner Vetten en OIi€n


























Porcs vivants autres que
reproclucteurs cle race pure
Vianrles tle porc fraichesl
frig€rdes, congeldes, sa16es
ou en saulure
Vianiles de porc s6ch6ee ou
fun6es
Abats de pcrc




si.mi.laires cle via.niles t
ilrabats ou tle sang












/r\Tableau C 72 \l/ EVolution d.es exportations d.9 la CB de viand.e potcj.ng
I tlestination cles pays tiers
t.^.- .^-O)\tyot - L'J( (en tonnes)
(r) fatreau : Armexe III (paAe 245) du rapport lllo
Source : Statistiques nati.onal-ee ilu commerce ext6rieur
Pour les Pays-3as : Productschap voor'Jee en Vlees +
Procluctschap voor l.{argarinel 
"retten 
en 0li6n
Produit t967 L96B 1969 LgT0
Porcs vivants autres que
reproducteurs de race pure
r,/iandes cle porc fralchest
16frig6r6es, congel6es,
sal6es ou en sauxnire
Vj-aniles cle porc s6ch6es
ou furn6es
Abats d.e





d.rabats ou ile sang


































Total 208.512 250.933 249.27L 230.453
_l9l_
1r'l
Tableau C ?3\:/ Iilo.veEre arithn9tique tles prix de }a viande porcine
sur lesJnarch6s renr6sentatils cle Ia Communaut6
Ggaa _ rytt)
(t) tatteau : page 238 du rapport 1970
Source : Comrnission des C.E. - D.C. de lrAgriculture












































Tablcau G ?4 Evolution du chsptel 





(t) fatteau 119 rtu rapport 1!J0
Soutce : Comaission d.es C.E.-DO ile lfAgriculture Bur baee d,renguStes nationalcs
(r)
(f) Trtfeen 118 rtu rapport llJO
l2Ju:Ht?%tfi"rssion d.cg c.8., DG ite lrAgriculture
Tableau C ?5(!
(en nio d'unit6s)


























TotaL CEE 265r4 273t8 282.9 29019










































(t) fatfeau 120 rlu rapPort 19?o(Z) proauctiolr 
- 
nonbre droeufe x 57t5 STannea(l) Pay" tiera(4) Provigoirc
Source: O.S.C.E. dtaprEs donn6es nationales de comptabilitd 6cononique agricole'








































































































(t) fatteau I21 du rapport llJO(e) I partir de1967/68, changement de s6rie i 1a suite dtune r6vision
des methodes statistiques.
SoJrrce : Conmission d.es C.E. - D.C. d.e I'Agriculture
(en tg/tdte)

































Tableau C ?8 Prix D, 1a production tles oeufs




(t) latreau L22 du rapport 1tJ0
(Z) laux 1968 : 1 ny = 0r2) U.C. ; f FI'= 01202)l U.C'
(l) naux rplo : I DM = 0,27)224 U.C.; I FF = o'18o044 U'c'
Ere: Allemagne:3MLFrance : Halles centrales de Parisftalie : Forli. 
- 
Chambre de cornmerce
Pays-3as : Prix pay6s alrx producteurs (L'E'f') 
-Selgique : Irtinistbre tle lrAgriculture - Mercuriales
Luxembourg: Prix de gros i' la vente.













































Tablcau C 79 - Irportatlong d.roeufa cn coquillc
(rgzo)
(en tonnes )
Exoortations oeufs en comrill e
( rsro)






dont 0.E.tri. dont Pays tiers









































dont C.rl.F. dont Pays tiers



































AFE r9o.424 1 64.360 85'3 26.064 13'?
-t97-
Tableau C 80 
- 
Iuoortationr tlrorufs en cocruille d.es Stats nenbres
par ggnca tle provena.ncg
(tgat 
- 





















































































( 1) ou l.I.au 31.12.
Source: Commission des C.E. 
- 
D.C. ile ltAgriculturc ilraprls dec alonndeg dcs
siatistigucs aationaleg ilu coEnsrce ert6rieur
-198-
(r)
Tableau C BI - Exportations tlroeufs en coquille cles Etats nenbres
par zones tle tlestination
























































































( 1) du L.1 au 31.12
Source ConmiEsion des C.E. 
- 
D.G. tle ltAgriculturel ilraprbs cles alonn6es
d.es statistigues nationaleg du conmerce ertEricur




Evolution 4es bilans d'approvisionnenent





























































Degr6 d tauto-approvisionnenenf (/r)
(f) a lrinclusion iles prodults dtoeufs en $quivalents oeufs en coquille.
(z) c"tl'agne : du 1.1 au 31.12
(3) aorur6es seulenent disponibles pour la R.F. AJ-lenagne
(4) sur baee des statistiques dtimportation des pays r6ceptionnaires


















Tabreau c 8t 
- 
Evorution iles nises en incubation d.'oeufg A couvcr





(r) faUteau 124 itu rb.pport l9?0
SouroE : Connission iles C.E. 
- 
D.0. rle lrAgriculture Bur barc dtenquOtea nationelcr



























Total CEE 1.039.1 61 1.112.049 L.278.OOO + 1419
-201-
(r)
Tableau 9 84 Production-de la viande d.e vo1aille - fmport - Erport
(ryet 
- 
rgzo) (en 1.000 tonnes)




































































































(t) fatreau 12! ilu rapport 1!JO
(2) Provisotre
(l) P"y" tiere(4) Sstimation par la Conniseion des C.E. 
- 
D.0. de 1'Agriculture
Souree i laA1 
- 
to69 : O.S.C.E. d.'apree d.onn€es nationales d.e conptabilite
Sconornique agricole










































Tableau C 86 !'/* (z) (en tonnes)
(en tonnes)
Fxnortations volail'l-es a.hattues ( 2)
( igro)
(t) raUreau : Annerc II (page 258) au rapport 1970






dont C.E.E. dont Pa..rs tiers








































<1ont C.-E.E. dont Pays tiers



































n1;lli1 257.712 2ll.56e 79'l ,OQ
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Tableau C 87 
- 
Inportations Ae volall1ee abattues (l) d.es Etats























































































(t) I ltexclusion deg foiesl prdparations et conseryes d.e volaille
2 ) au 1",l . arr 31.12.
Source: Conniseion d.es C.E. 
- 
D.G. d.e ltAgriculture d.f aprEa d.es domr6es ales statistigues
nationales d.u oonnerce ert6rieur
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Tableau C 18 - Exportations d.e volailes abattues (I) des





























































































(f) I Irerclueion des foies, pr€parations et conaenrea de volaille
E) a" 1.1. au 31.12
Souroe : Conniggion des C.E. - D.C. rle lrAgriculture tlraprEs cles alonn6es iles statietiguea
nationales d.u connerce ext6rieur
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(r)




(en uc/roO kg poide vlf)



































(r) fatreau 12? rtu rapport 1!lO
(Z) faur L968 z 1 Xttr1 - Or2) U.C.; I FF = 0r2O255 U.C.(l) faur I)lA : 1 Dl.l = Oi73224 u.C.i I F'F = OrtB0O44 U.C.
Sources: Allemasne : B.M.L.France : Ilalles centra.les d.e Paris (coefficient 69 /")ftalie : Forli 
- 
Chambre il.e commerce
Pays-Bas : Prix pay6s aux producteurs (l.f,t.)
Belgique : l{arch€ d.e Deinze : prix d.e gros d lrachat
207 
-
fableau C o0 - Evolution cles bilanlalrapprovisionneFent alans la Comrunaut€
en viantteE 9e volaille (1).
(en 1oo0 tonnes)
Postes du biLan Arue6es 
(2)
1q6? I rs68 1S69 1970

















































Consomnation Ug/+e+efan 8r6 oq/1./ 10,3 10,5
- 
Degr6 drauto-approvisionne-
nent (y',) 97 19 9815 9819 100,5
(f) I ftincl-usion des foics, pr6parations et conser/es de volaitle et de la voLail-le
vivante (au poids de viande)
(2) campagne: du 1.1. au 31.12.
(3) sur base d-es statisticrues dtinportation d.es pays r6ceptionnaires
Source: Commission de C.E. - D.G. ile lrAtrioulture
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c.E.E. L4.679 1r.460 15.580 Lr.772


















































































































































c.E.E, 20.238 19.lo8 20.r88 20.816








































































C.E.E. 4.497 4.255 4.649 4.64L
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(f) latteau 132 tlu raPport 1970
Soulcc i 0.S.C 
'8.
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l.) Tableau 133 ttu rapport l9?O(a) mnnees provieolres(l) Oonnees pa.rtiallee et proyisoires(r) noins dlr:ne torure gource- : Conmunications deE Etats menbreg
-215-
(r)
Tableau C q8 
- 
Errolution d.es guperfioieg t€ao1t6es d.e vi,mas i raisin
de cuve. drlrendenent et ile la protluction de vi4 ilans-la
Conuunaut6
Ogse/et - re69ho)
FL:otiui t Ann6es Superf :-cies





Vin ; a.'/ /a nL.)Oo/ Q /












1 I' 2-rL tl.a) |
|)/.L./g
L27.?-17




















































































































































































(t) latteau 139 du rapport 197o
(e) n r vin rougef | - vin blanc
0) / des prir firdg par la Connission de juin I97o e nal 19?l
Source rL965/66-Lg69fiA : publioations professionnelles viti-vinicoles
L97O/7L , 
"o"r-lo"tioos rtee Btatc nenbres 
b la Connigsion cles C.E. en vertu










d . 11 O



























f o, t-8 i5 160
rr29 1re0t9 {06 JI,75r9?o/7r o) 4l-{ 1' 15
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tableau C 102 - Evolutlon ctes bllans dtapprovisionnement en vin














































1112.054Disponibilit6s L+4. ))1 14J.46L t4? J7B
3o9
'; i r". 'l
LtL))
l,28.i79
Ecoulenent des approvisionnements soit :
- 



















Consomnation U9,ff,&efan o') oy 69 68
- 
Degr6 d'auto-approvisionnement (S) 99 9t >v
Source : 0.S.C.8.
(r)
Tableau 0 lO3 
-
-220-
Svolution d.e_s superficies r6coLt6es. du






























































































(t) taUreau l4O du rapport llfo
(Z) t,es poitts sont exprinds pour le tabac en feuilles; un coefficient de lford.re d.eOr8! doit Stre appliqu6 au poicls ilu tabac en feuilles r6co1t6 d.ans }a Connunaut6pour obtenir }e poirls tle tabac brut (enba116) produit.
(f) turee d,e r6colte
Source t 1955 
- 
1970 A : O.S.C.E.
1970 B : connunications des Etats nenbres (chiffres utilig6e da^ns le
texte du rapport)
































Tableau 0 f94- R6pa^rtitiln d.e la pro$rction tle tabao en feuilles de 1a CEE
par groupes 




(r) tatreau I4I ilu rapport 1970
(2) Tabacs noi:rs s6ch6s d lrair = vari6t+5s no L, 4r, 5, 7, 8, 91 13 et 14
Tabacs d.torient = vari6t6s no 1!1 15 et I7
Tabacs cLairs s6cb6s d. l.tair = vari6t6s no 2, 6 et 1I
Tabace s6ch6s i lrair cbautl = vari6t6s 3 et 10
Tebacs s6ch6s au feu = vari6t6 12
autree tabacs sp6ciau: et divers = vari6t6g 18 et 1!
Source: Connunications des Etats menbreg.
Vari6t6 ?ays tg66 l-967 1968 L959 1970
Df OVo
Tabacs noirs s6ch6s d 























Total 66.8 67 15 69,8 60,5 53'4
Tabacs drorient(Sun curea) (2) ItaIie
2216 29rl 15 19 2L16 19 rI
Tabacs claire s6ch6s d 2)

















TotaL 2L15 25 14 29 tO 33r2 32r4
Tabacs s6ob6e i lteir













Total. Ll12 L212 10r0 10rI 11 t5
Tabacs s6ch6s au f6u(rire cured)(a) ftaLie 8r3
8'7 715 5r7 7t5
Autres tabacs sp6ciau:
et rtivers(2)




Inportations d.e tabac rLes Etats nenbres par
zc:es d.e provenaJroe
(ryes 







Allemagne trba.nce I tali e Pays-Bas u.E.B.L. n!rEr
rrTabac brutrl





































































































































































Tableau L4Z du Rapport 1!lO
Ann6e cle r6colte
Tabacs par colis nininuo 28O U.Co p€lr
Autres tabacs bruts I d.6chets rle tabacs
100 kg net













































































































































































(2) (3) t"t""" par colis rnininurs 280 U.c o patr 10o kg net(4) Autres tabacs bruts I d'6chets de tabacs
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TASLEAU C IIO - {vg}utign. dgs _ddbalq}grlents a.-1i*at-{rais. dgs p:gduits
(tgot-tg6g) (en tonnce)

















































































































































































I| 44.5t7| 4r.8o+| 4z.gza
II 6o.oe+| 5e .o+5






| 11.271I z1,5ro| 24.6t5
115.b14| 11.o81| 10.2+7
I 12.665| 8.3t4I 5.0e4| 8.o58[ 8.69B| 9.>*t
I b.e4Tl,i
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Tableau D 4 
- 
Pourocntarc tles imortations netteE dtaninau: vivants
d.ans les inportatioas nettes totaleE en viande de la CEE
0gea/6t e r969fio)
$ ("n 6quivalent caroasse)






























Total (e) 34 4r 4L 4L
Abats coneetibles 20 24 23 L9
Total (2) 32 :A 3B 37
(1) Provieoire
(e) I lterclusion d.es Pa;rs-Bas pour le poste nautres via,ndes'l
(f) Uo f957/68 Ia Cffi a eu 2?.OOO t. al.riuportations nettes dra,ninaur vivants(6quivalent carcasse) et 25.OOO t. alrerportations netteg de caroasses;
en I969hOp elle a eu 28.OOO t. driuportationE nettes draniuaur vivants(6quivalent caroasso) et 15.OOO t. dtaxportations nettes de caroa€ses.
- 
238-
Tableau D 5 
- 
Bilan dtapprovisionnenent des natibres
srasses brutes ile Ia Connunaut6
(ryee/6t e Le6e/6e)
000 t.huile brute ou graisse fond.ue
(f) ff sragit ile natiEree g?asses obtenuee i partir de graincr ou de fruite
iuportEs et 8r partir ctraninaur inportds vtvantE et abattus ilans la
Connunaut6,
$gglg-e : O.S.C.E. Statistiques agricoles
L965167 L967/68 t96B/69













































Sold,e net ert6rieur r 1.211 +1. J56 +I.451 + 1114 + 7t7



































b partir de Ia fabri-
cation totale
- 









T-ablea4-P I - Bllggr ileEr natiEres-grasEes bnrtes ile la-Coumrnautd
1966/67 e 1968/69) ooo t.














Sold.e net du connerce




















+ 1.22I +L.352 +L.45L Lao fi LOO {" LOO /"
exterleurr (lont
- 








graisses et builes vtig6t.
- 












































































3.456 1,50? 3.773 rco* LOO /, Lao fi
ilont :
- 









graisses et lruiles v6g€t.
- 
































(f) r,e solle du connerce erbdrieur ainsi que 1a consonrnation clivergent l6gbrenent de ceux
pr6sent6e au tableau D 5. En €ffet dane ce tableau eet inclus lt6gulvalent de certaines
graisses alinentaires C35a pr6par6es dont il est d.ifficile de pr6oiser lrorigine anitsalet
v6e6ta1e ou narine. DE toute na^niEre, il sraglt ilrune quantit6 trEs faible : 4.000 t en
rgi6/67 et 1967/68 et 1o.o0o t en L)68/69 
-{e) pour obtenir 1e'poste 'lDiaponibilit€s'r, i1 suffit ilfajouter Fr la production totale et au
solde du co61gerce ext6rieurl les variations tle stocks non reprises ic-i et qui sr6lEvent d
- 
14.000 t. en $ZEtEii *-iio.ooo t. en Lg67/68 et + 40.000 t. en L96B/69.
Source : O.S.C.E. Statistigues agricoles
-240-
Tabreau D 7 - Parts relatives dag d,iversee Eatibres g?agsEs pr€par{es
ilans 1a consonnation humaine d.e Ia Conrunaut6
(196i/64 e L96B/69)
Source : 0.S.C.E. Statistiques agricoles
Tabreau D B 
- 
consonnation hunaine nette d.es EatiBres Frasees
dane la Connr:aaut6
(L953/64 e L968/69) 
oo0 t. ae graisse fonduediiuii elrii i-5i-ai-'iiiltregreaa€ pure
{"
t963/54 1964165 1965/66 1966/67 L967/58 L95S/69























[otal iles graisses alinentaires 7615 77 rA 76 r7 76r8 77 t7 7'l 15
Beurre 23t5 23r0 23r l 23t2 22r3 22r4
fotal des natidres gtasses
pr€pardee r00r0 100r0 100r0 IOOrO 100r0 lOC)r0



































alinentairee 3.150 3.L94 3.231 3.262 3.407 3.57L IL3rO
Beurre 958 953 983 987 976 1,032 106r5
total ctss natilres
grasses pr€par6es 4.L28 4.t47 4.2t4 4.249 4.383 4.603 I11,5
Source : O.S.C.8. Statlstiques agricoles
-241-
Indices des prix ogricoles d lo production, des prix des moyons de production
et des soloires dons l'ogriculture
1963 
='100 ou 1963/64 : 100
PR|X AGHTCOLES A rA PROOUCflOil
Pfirx gEs r{ovtr{3 0E PioDuctlot{
SALAIRES A6FICO!ES
















































Indices de prix ri lo consommotion et des prix denrSes
olimenloires, boissons, tobocs
1963:100
PRIX A LA CONSOMMATION
































.de lo- produclivit6 du trorroil dons l'ogriculture des poys de to CEE(colcuth ur lo borse de 
"frr:l:i1;$ 
t;gl"l,p."i,3;1iclnston* ic"1g6il"







































































































































































OEUFS d9 POULE HOHNEREIERCl.A.4(55-609) KI.A.4(5S-609)
Prix sur les morch6s degros Preise oufGrofthdndelsmiirkt€n















v vr vuwrix'r'xr h1"'r,'r,',"'u'",'qrtwtrt'x'xr'rrr lt'r,'il,'rv' v'r,'uil' 
"u,,xie6e!rc,olrgzr
BELGIoUE : Kruishoutem DEUTSCHLANo (BR): K6tn 
----- 
FRAilcE:Horkcs c€ntrores ds Foris
olDiElution du rrrs/Alxert'ta rrrslavrlutati.ne rrr./teBl@tie lrrs 
- b)l,i.v4tEtion du tt/Au lerrsF Di/rrvjlut3zron€ n:/qsr,qaxerirx p:r
